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第一章 序論
核酸は遺伝情報の保存や発現 などの重要な役割 を担 う生体分子である。 この機能に問題が
生 じて起 こる疾患を治療す る目的で、核酸に対 して部位 選択的に強 く結合する化合物を作用
させ ることが検討 されてい る。さまざまな有機化合物や金属化合物が取 り上げ られ、低分子
化合物か ら高分子化合物まで幅広 く調べ られてきた中で、私はキラル有機化合物 を用いるこ
とに興味を持 った。これ は、アキラル化合物 に比べて、い くつかの利点があると考えられ る
ためである。まず、核酸 はキラルな糖 によって構成 されているので、それ 自身キラル分子で
ある。また二重鎖DNAの 右 ラセン構造に示 され るよ うに、核酸は多 くの場合キラルな高次
構造 を持つので、アキラル化合物 よ りもキラル化合物 の方が結合状態を精密 に制御できる と
考えた。加 えて、アキラルな化合物に比べてキラル化合物には不斉立体 中心に由来す る立体
異性体が複数存在 し、化合物に三次元的に多様 な構造 を付与できる利点 もある。すなわち、
核酸 との結合 において、構造の類似 した一連の化合物 を比較検討す ることができる。今回私
は、核酸 に強く選択的に結合す る新 しい化合物を開発す る目的で、2つのキラル有機化合物、
炭素環 オキセ タノシンを連結 した修飾 オ リゴヌクレオチ ドとヘ リセ ンジア ミン誘導体 を取
り上げた。
修飾オ リゴヌクレオチ ドを用いる方法論では、相補的な水素結合を作る人工オ リゴヌク レ
オチ ドを一本鎖の天然核酸に結合 させて、機能発現 を調節することが多い。核酸塩基、また
は リン酸、糖部 を修飾す る方法があるが、中でも糖部を修飾する と骨格 の構造が大きく変化
す るので、結合 の強さと選択性 を容易 に調節できると考え られ る。私が着 目したのはシクロ
ブタン糖部 を持つオ リゴヌク レオチ ドである。四員環糖部を持った抗 ウイルス剤オキセタノ
シン1)が見いだ されたことに関連 して、強力な活性 を有す る炭素環オキセタノシンが開発
された。2)私はヌク レオシ ドが強い生物活性を有するならば、対応す るオ リゴヌク レオチ ド
も興味深い性質 を持つ と期待 した。アデニン、チ ミン、グアニン、シ トシン四種の核酸塩基
を持つ炭素環オキセ タノシンの鏡像異性体を合成 し、これ らを含むオ リゴヌク レオチ ドと天
然核酸 との複合体形成について系統的に検討 した(Figure1)。3)その結果、(1'R)一配置を持
っcoxA、coxGとcoxCを含む人工核酸はデオキシリボ核酸よ りもリボ核酸 と高い親和性 を
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示 し、プ リン、 ピ リ ミジ ン塩基1:2か らな る強固 な複 合 体 を作 る こ とを明 らか に した。 し
か もcoxAとcoxGは、対 応す る天 然 リボ核 酸rAとrGよ りも強 く、rUとrCと結合 す る。(1'S)一
配 置 を持つent-coxAとent-coxGもリボ核酸rUとrCを 選択 的 に認識 して、1:2複 合 体 を
形成 す るが 、複 合体 形成 能 はcoxAまたはcoxGよ り弱い。 この結果 か ら、(1'R)一配置 の炭 素
環 オ キセタ ノ シンオ リゴヌ ク レオ チ ドは、rU、rC、rGを含 む リボ核酸 に強 く選択 的 に結合
す る こ とが示唆 され た。なお 、キ ラ リテ ィー の効果 につ いてみ る と、複合 体形 成 の強 さに影
響 を与 えるが、選択 性 と複合 体 の高次 構造 には あま り影響 しな い こ とにな る。第二 章 では こ
の結果 につ いて 述べ る。
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Figure1.
核酸に低分子化合物 を結合 させ る方法論は、修飾オ リゴヌク レオチ ド法 とは異な り、主 と
して二重鎖DNAの 機能を制御す るのに利用 され る。当研究室では、ラセ ン構造のキラル芳
香族化合物であるヘ リセンの研究を行ってお り、4)分子間相互作用においてラセ ン不斉が重
要な役割 を果たす ことを示 してきた。そ こで、右 ラセン高分子化合物である二重鎖DNAと
ヘ リセンの複合体形成に興味を持った。第三章では、ヘ リセンジア ミン誘導体の合成 と二重
鎖DNAと の複合体形成について述べる。 当研 究室の安齋は、UV滴 定法を用いてヘ リセン
ジア ミン1と 二重鎖DNAと の複合体形成 を検討 し、右 ラセ ン化合物(、P)-1が左 ラセ ン化合
物(、～L・D-1より強 く結合することを示 した(Figure2)。5)しか し、UV法 はDNAが 結合 して
いる ときと結合 していないときとの吸光度の変化が小 さく、精度の点で問題があったので、
私は蛍光法 と滴定カロリメ トリー法 を用 いて詳細 に検討 した。その結果、よりよい精度で安
齋の結論 を確認す ることができた。6)これは、右 ラセン高分子化合物が右ラセン低分子化合
物 とより強 く結合す ることを示 した ものである(第四節)。また、研究の過程で、ヘ リセ ンジ
ア ミンニ量体2が 水 中で折 りたたまれて分子内会合す ることを示 した(Figure2)。 ここで、
(M,M)-2は(P,M)-2よりも安定な構造 を与え、同 じ絶対配置のヘ リセ ンの組み合わせの相性
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が よい こ とを示 した(第 二節)。7)また 、大環状 ヘ リセ ンア ミン四量体(P,P,P,P)-3が(P)-1
か ら1段 階高収 率 で得 られ るこ とを見 い出 した(Figure2)(第三節)。8)
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第二章 炭素環オキセ タノシンを含む人エオ リゴヌク レオチ ドの合成 と複合体形成
第一節 序
新 しい機能性物質の開発を 目的 としてオ リゴヌクレオチ ドの化学修飾に関する研究が盛んに行なわれ
ている。特に糖部を修飾する とオ リゴヌクレオチ ドの二次構造が大 きく変化 し、天然 には見 られない新
しい機 能を見い出せ る可能性 があることか ら大変興味がもたれ ている。 ところで、従来の糖修飾オ リゴ
ヌ クレオチ ドの研 究は核酸塩基にアデニ ンまたはチ ミンのみ を用いた例が多 い。 これは核酸塩基の保
護 ・脱保護が少ない点でモノマーの合成が容易であることと、塩基間の水素結合部位がニケ所であるの
で挙動の解析が容易であることなどの理由による。 しか し様々な配列 を有する人工核酸を設計 して、機
能を発現 させ るためには、4種 すべての核酸塩基について系統的 に調べ ることが必要である。
Leumann9)はデオキシ リボフラノースの3'-Cと5'-C間をエチ レン架橋 した ビシクロヌク レオシ ド
(bcd-A,bcd-T,bcd-G,bcd-C)(4)を合成 した。4を含むオ リゴヌクレオチ ド(bcd-TTTTTCTCTCTCT)(5)
が酸性条件下(pH6.0)、三重鎖 を形成す ることを報告 している(Figure3)。
HOHBase
濫 蓉6弐燕 0
(Base=adenine,thy血neguanine,cytosine)
bcd-TTTTTCTCTCTCT(5)
Figure3.
今 西,Wengello)によ り2'-0と4f-C間をメチ レン架 橋 したヌ ク レオ シ ド(LA,LT,LG,LC)(6)が合成 さ
れ た。 こ こで、天 然型DNAにLA,LGを 導入 した オ リゴマー(dGTLGAGLATLGC)(7)が、相補 的 な天 然
DNAと 極 めて強 く会合 す るこ とが 見い 出 され た(Figure4)。これ らの研 究 は、二環性 構造 に よってヌ ク
レオ シ ドの コンフォ メー シ ョンを 固定 し、天 然核 酸 に対す る結 合選 択性 を高 め よ うとす る もの で ある。
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Eschenmoserによ っ てヘ キ ソー ス(p-A,p-T,p-G,p-C)から な るオ リゴ ヌ ク レオ チ ド(8)が 合 成 され た。
11)8は天 然 核 酸 に 比 べ て らせ ん ピ ッチ が 長 い こ とか ら、Watson-Crick則とは 異 な っ た 塩 基 対 を 形 成 した
(Figllre5)。
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橋本 と首藤 は糖 部 をD一デ オ キ シ リボー ス か らL一デ オ キ シ リボ ース に変 換 したent-DNA(L-dA,L-dT,
L-dG,L-dC)を合 成 した。L一アデ ノシ ン6量 体(L-dA6)はリボ核 酸 で あるpoly(rU)と1:2の複 合体 を形
成 した が、デ オ キシ リボ核 酸 で あるpoly(dT)とは複 合 体 を形成 しない。12)従って糖 部 をD一体 か らL一体 に
変換 す る こ とに よって、RNA選 択 的 に会合 す る人工核 酸 を 開発 す るこ とが で きた ことにな る(Figure6)。
この よ うに四種 の塩 基 をす べ て合成 して糖 部修飾 人 工核 酸 の複合 体形 成 を調 べ る研 究 がい くつ かな さ
れ てい るが 、その例 は限 られ てお り、新 しい方 法論 に よる天 然核 酸 とよ り選 択 的 かつ強 く複合 体形成 す
る物 質 の 開発 が求 め られて い る。
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Figure6.
1986年、 アデ ノシ ン代 謝拮 抗物 質 のス ク リー ニ ングでBacillusmegateriumの生産す る オキセ タ ノシン
A(12)が発見 された 。1)X線構 造解析 に よ り、2Lデ オ キ シアデ ノシ ン(11)の糖 部 が四 員環 に環 縮小
された構 造 異性体 で ある ことが 示 され た(Figure7)。12はブ ドウ球 菌な どの グ ラム陽性 菌 の繁殖 を阻止
し・単 純 ヘルペ ス ウイ ル ス(HSV)・ヒ トサ イ トメガ ロウイル ス(HCMV)、B型 肝炎 ウイ ル ス(HBV)お
よ び ヒ トエ イ ズウイ ル ス(HIV)の発 育 を抑制 す る作 用 を有す る。そ の後 関連 した構 造 の抗 ウイル ス薬
の開発 に向けて 、類 縁体 の 合成研 究が 盛 ん に行 われ 、オ キセ タ ノシ ンの環 内酸素原 子 を メチ レンに置 き
換 えた 炭 素環 オ キセ タ ノシ ンA(13)が見 い出 された 。13は、化学 的 に安定 で、かつ12に 勝 る強 い抗 ウ
イ ルス活 性 を示 し、有機 合 成化 学的 、 また生化 学 的見 地か ら注 目された(Figure7)。2)
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Figure7.
オ キセ タ ノシ ン の発 見 に 関連 して 、 四 員環 糖 部 を持 つ オ リゴヌ ク レオ チ ドの 性 質 が 調 べ られ た 。
Baschangは、アキ ラルな3,3一ビス(ヒ ドロキ シメチル)シ ク ロブタ ン を糖 部 に持 った アデニ ンお よ びチ
ミ ン塩 基 を有 す るヌ ク レオ シ ド14を 合 成 した。 彼等 は2っ のオ リゴ ヌク レオチ ド15と16の うち後 者
が リボ核 酸 であるpoly(rU)と強 く結 合す る こ とを見 い出 した(Figure8)。13)
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松 田はオ キセ タノシ ンA(12)を含 む 自己相補 的12量 体 を二種合 成 した が、複 合 体形成 能が低 下す る
とい う結 果 を得 た(Figure9)。14)
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この二例 の研 究が あ る ものの 、四員 環糖 部 を有す る人 工核 酸 の性 質は ほ とん どわか って いな いの が現
状 であ る。私 は 、四つ の核 酸塩 基 を も った炭 素環 オ キセ タ ノシ ンの両鏡像 体 あわせ て8種 類 の ヌ ク レオ
シ ドをすべ て合 成 し(本章第二 節)、天 然 オ リゴヌ ク レオチ ドとの複合 体 形成 につ い て系統 的 に調べ る こ
とに した(本章 三 ～五節)。3)ヌク レオ シ ドが 強い生 物活性 を示 す の であれ ば、 対応 す るオ リゴヌ ク レオ
チ ドも興 味深 い物性 を示 す と期 待 した。
以 下で は、炭 素 環 オキセ タ ノシ ンをcox(garbocyclic塾etanocin)と略 し、核酸 塩基 の略 号(A:アデ ニ ン、
T:チ ミン 、G:グ ア ニ ン、C:シ トシ ン)と ともに表 記す る。 例 えば、アデ ニ ン を核 酸塩 基 と して持 つ
炭 素環 オ キセ タ ノシ ンはcoxAとす る。 鏡 像体 につ い てはent一を接 頭 辞 と してつ け る。
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第二節 炭素環オキセ タノシンを含むオ リゴヌ クレオチ ドの合成
今 回 の四員 環糖部 を有 す るオ リゴヌ ク レオ チ ドの合 成 には、 ア ミダイ ト法 を用 い る固相法 を用 い る こ
とを計 画 した。す なわ ち 、文献 既知 の トシ ラー ト1915)に核酸 塩 基 を導入 した後 、2つ の一級 水 酸基 を
区別 して5'位をジメ トキシ トリチル(DMTr)化、 も う一 方 をア ミダイ ト化 す る こ とに した。18の 二つ
の一級 水 酸基 の識別 法 に は酵 素反応 を用 い た(Scheme1)。
BaseDMTrQ
曝 ヴ ー》
17
Scheme1.
Bisacchiらの方 法16)に従 い 、光学活 性 トシ ラー ト19に、炭 酸 カ リウム と18-crown-6存在 下、核 酸塩
基 を作用 させ た。 そ の結果 アデ ノシ ン20は 良好 な収 率 で得 られ た が、チ ミジ ン21、グア ノ シン22、シ
チ ジン23で は収 率 が低 下 した(Table1)。そ こで後者 に っいて は段 階的合 成 を行 った。19に リチ ウムア
ジ ドを反 応 させ た後 、水素 添加 、ア ミ ド化 、お よび環 構築 す る経路 に よ り、19からの全 収率65%で チ ミ
ジ ン誘 導体21を 得 た(Scheme2)。ま た、19に炭 酸カ リウム存在 下2一ア ミノー6一ク ロ ロプ リンを反応 させ
た後 、酸加 水分解 に よ り6位 を カル ボ ニル 基 に変 換 し、ア ミノ基 を保護 す る こ とで19か らの全収 率36%
で27を 合成 した(Scheme3)。なお 、 シチ ジ ン誘 導体23は ウラ シル のア ミノ化 に よ り収率32%で 合成
した(Scheme3)。鏡像 体ent-20、ent-21、ent-23、ent-27につい て も同 じ合成 経路 に よ り得 た。
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T曲1e1.Synthesisofbenzoylatedcarbocyclicoxetanocinsbythereactionof19with
nucleobases
㍗㎝ 畿警 ㍗晦
18-crown-619
1DMF20齢23
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100。C,12h
lOOOC,20h
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lOO。C,46h
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Scheme2.
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得 られ た20はアルカ リ加 水分解 した後にアシル化 し、後述する酵素反応 に用いた(Scheme4)。
ゾ 蝶振ゾ ーゾ
202829P=Ac ,94%
30P=hexanoyl,50%
31P=cyclohexanecarbony1,59%
(a)Ac20,pyridine.(b)hexanoylchloride,pyridine.(c)cyclohexanecarbonyl
chloride,pyridine.
Scheme4。
次 に20、21、23、27の2つ の 一 級 水 酸 基 を 区 別 す る こ とを 検 討 した 。 い くつ か の グル ー プ に よ り、炭
素 環 オ キ セ タ ノ シ ン 類 の 二 つ の 一級 水 酸 基 を 区 別 した 合 成 が 報 告 され て い る(Scheme5)。丸 山 は 、二 級
水 酸 基 を 足 掛 か り と した ア セ タ ー ル 化 に よ り水 酸 基 の 区別 に 成 功 した。17)伊藤 は ジル コ ニ ウム 錯 体 を
用 い る フ ラ ン環 か らシ ク ロブ タ ン環 へ の 環 縮 小 反 応 に よ っ て 、 合 成 中 間 体38を 得 た 。18}こ こで は 一 方
の 水 酸 基 が ビニ ル 基 と して 区 別 され て い る こ と に な る。Hegedusはク ロ ム カ ル ベ ン錯 体 と エ ナ ミノ ン と
の 光 反 応 に よ り光 学 活 性 シ ク ロ ブ タ ノ ン42を 合 成 し、 こ こか ら数 工 程 をか け て 中 間 体43を 得 て い る。
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Scheme5.
私は、ジー0一ベ ンゾイル炭素環オキセタノシン類 を直接位 置選択的に脱アシル化できれ ば反応 の工程数
を短縮す ることができ、修飾オ リゴヌクレオチ ドの合成に有効であると考えた。二つの水酸基はともに
一級であ り、アルカ リ加水分解による区別 は困難である と予想 された。実際、20に1.1当量の水酸化ナ
トリウム水溶液を作用 させたが、3'位および5位 の脱ベ ンゾイル化にほ とん ど選択性は見 られ なかった
(Scheme6)。
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次 に酵素 触媒 を用 い る脱 アセ チル 化 を検討 した(Table2)。lipaseMY(fromCandidaのylindeacea)、1ipase
typel(fromwheatgerm)・lipasetypeVII(fromCandidarugosa)および1ipasetypeXIII(fromPseudomonas
sρ.)を選 び 、 リン酸緩 衝液(pH7.0)とアセ トン混合 溶媒 中、36。Cで反応 させ た。そ の結果 、lipaseMY
が もっ とも高い収 率 と選 択 性 で3'-O一アセ チル 体47を 与 える こ とが わか った(Table2)。しか し反応 完結
に五 日間 を必 要 と した の で、これ を短縮 す るため にア シル 基 の検討 を行 った。ベ ンゾイル 体20、ヘ キサ
ノイル 体30お よび シ ク ロヘ キサ ンカル ボ ニル 体31を 作 用 させ た結 果 、20の場 合 に、選 択性 を損 な うこ
とな く反 応 時 間を短縮 で きた(Table3,Entries1-4)。また、反 応溶 媒 につ い ては、1,4一ジオ キサ ン、 ピ リ
ジ ンお よび エ タノール で は アセ トン よ りも反応 速度 が減 少 した が、アセ トニ トリル は 同程度 の選 択性 と
反 応 速度 を示 した(Table3,Entries5-8)。以上 の結 果 よ り、lipaseMYを用 い る と、ベ ン ゾイル 体20が
位 置選 択 的 に加水 分解 で き るこ とが わか った。通 常アル カ リ加 水 分解 で は、アセ チル基 の方 がベ ン ゾイ
ル 基 よ りも反 応性 が 高い が、本酵 素反応 にお い て は、ベ ンゾイル 基 が速 く脱 アシル 化 され て い る。なお 、
モ ノベ ンゾイル体 の構 造 は 、二 次元NMR(HHCOSY)によ り決定 した。
Table2.Enzymaticreg量oselectivedeacylationofcarbocyclicdiacetylatedoxetanocinA
NH2
轡
AcO
】ipase
29
67mMphosphate
buffer(pH7.0)-
acetone
36。C
NH2
壷
HO
46
NH2NH2+ジ+鷲
Entry LipaseUnits/mmolTime
29
Yieldsl)(%)
4647 28
?
??
?
?
?
lipaseMY8,7xlO4
typeI3.lxlO3
typeVII3.2xlO5
typeXIII1.lxlO4
5d
17d
l7d
17d
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1)YieldsweredeterrninedbyHPLCanalysesusingμBondapakCis(MeOH:H20=1=2).
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Tab置e3.EnZymaticdeacylationofcarbocyclicdiacylatedoxetanocinAbylipaseMYundervariousconditions
ゾ 輪幽ゾ+曽 拶挙
A36。C・5dBCD(28)
Entry P Solvent
B
Yieldsl)(%)
CD A
?
?
?
?
?
?
?
?
Bz(20)
Ac(29)
hexanoyl(30)
cyclohexanecarbonyl(31)
Bz(20)
Bz(20)
Bz(20)
Bz(20)
acetone
acetone
acetone
ceto e
1,4-dioxane
pyridine
ethanol
acetonitrile
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1)Yieldsweredete㎜inedbyHPLCanalysesusingμBondapakC18(MeOH-H20).
得 られ た45を 、固相合成 に必 要 な ア ミダイ ト体51に 導 い た(Scheme7)。45の5'位水 酸基 を ジ メ トキ
シ トリチル化(DMTr)した後 、3t一ベ ン ゾイ ル基 をアル カ リ加 水 分解 に よって除 去 して48を 得 た(Scheme
7)。次 に 、DeClercqらの方法20)に従 って アデニ ンの ア ミノ基 をベ ンゾイ ル化 したが 、 目的物49は 低 収
率で しか得 られ な か った。 これ は系 内で生 じた酸 に よってDMTr基 が分解 す るた め と思 われ た。 そ こで
ジ メチル ア ミノ メチ レン基 に よってア ミノ基 を保護 した ところ、収 率93%で 成 績 体50を 得 るこ とがで
きた。 続 くア ミダイ ト化 に よって51の 合成 を達成 した。
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66%48
(MeO)2CHNMe2
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続 いて 、チ ミンア ミダイ ト体54の 合成 につ いて述 べ る(Scheme8)。ベ ンゾイル体21にlipaseMYを
作用 させ た ところ、収 率70%で3LO一ベ ン ゾイル 体52が 得 られ た。続 くDMTr化 、脱ベ ン ゾイル 化 、お
よび ア ミダイ ト化 に よ り 目的 の54を 合成 した。
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215275%70%
00一聾
黙 一繋
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cheme8.
オキセ タノシンG誘 導 体57は 以 下の よ うに して合 成 した。lipaseMYを用い た脱ベ ン ゾイル 化 は27
に も有 効 に作用 し、モ ノベ ン ゾイ ル体55を 与え た。 続 い て、常 法 に よ り57に導 い た(Scheme9)。
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Scheme9.
lipaseMYによる選択的脱アシル化はシチジン誘導体にも有効に働 き、数段階でア ミダイ ト体60へ導
い た(Scheme10)。
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以 上 、(1'R)一ジベ ンゾイル 体20、21、23、27では、酵 素lipaseMYを用 い る と塩 基 の構 造 に関係 な く
5'位の選択 的加 水分解 が進行 した。 これ らを用 い て、固相合 成 に用い るア ミダイ ト体51、54、57、60を
合成 した。
次 に鏡像 体 であ る(1's)一化 合物 の合 成 につい て述 べ る。 まず ジー0一ベ ンゾイル 体ent-20、ent-21、ent-23、
ent-27にlipaseMYを作 用 させ た ところ、 アデ ノシン誘導 体ent-20とチ ミジ ン誘 導体ent-21は比較 的速
や か に しか も選 択 的に5'位が加 水 分解 され た。 しか しグア ノシ ン誘 導 体ent-27とシチ ジ ン誘 導 体ent-23
の反応 は極 めて遅 い こ とが わか った(Table4)。従 って 、(PR)一化合 物 とは異な り、(1'S一配 置 の化合 物で
は、塩 基構 造 の影響 を大 き く受 けてい る こ とにな る。
Table4.Enzymaticdeacylationofent-carbocyclicdiacylatedoxetanocins.
瞥
OBz
lipaseMY
P
67mMphosphatebuffer
OBz(pH7.O)-acetone
OH脇ヤ
Q
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
Base Temp.(。C)Time(day)
Q
Yield(%)
RS P
Adenine(ent-20)
Thymine(ent・・21)
Guanine(ent-27)
Cytosine(ent-23)
??
??
?
?
?
?
?」
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
?
?
」
「
?
Veryslow
?
?
?
?
?
?
1ipaseMYを用 いた炭 素 環 オキセ タノシ ンの位 置選択 的加 水分 解 の結果 を整理す る。1)ア デ ノシ ン、
チ ミジ ン誘 導体 は 、両鏡像 体 とも選択性 よ く5'位のベ ンゾイル 基 が加 水分 解 され る。2)グ ア ノシン、
シチ ジ ン誘 導体 は 、(1'li～)一体 は選 択 性 よ く5'位のベ ン ゾイル 基 が加 水分 解 され るが 、(1'S一体 は反 応 性 が
低 下す る。3)炭 素環 オキセ タ ノシンAで は、ベ ン ゾイ ル基 の方 がア セ チル基 よ りも速 く加 水分解 され
る。
・16一
lipaseMYは、この場合シクロブタン環に関 して核酸塩基 とcis側のベ ンゾイル基を選択的に加水分解
し、また、比較的核酸塩基の構造 と3'位の立体配置の効果は小 さい。 このことは、酵素の活性部位 が核
酸塩基 と5'一ベ ンゾイル基を同時に収容 し認識す ることがで きるため、5f一ベ ンゾイル基 を優先的 に加水
分解するが、3Lベンゾイル基は酵素の活性部位の近傍 に位置 しにくいために加水分解 され にくい と考え
ると説明で きる(Figure10)。
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? liPtgii,$IIIIIN,,
Figure10.
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酵 素反応 に よって収 率 よ く得 られ た鏡像 体 ア デ ノシ ンent-45とチ ミジ ン誘 導体ent-52は、 前述 した方
法 に よ りア ミダイ ト体ent-51、ent-54に導 い た(Schemeslland12)。
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酵 素反応 で 良好 な結 果 を与 えなか った グア ノシンent-27とシチ ジン誘 導体ent-23は、酸 を用 い る化 学
的 方法 に よって2つ の水酸 基 を区別 す る こ とに した。グア ノシン誘導体ent-27から合 成 したジ トリチル
体61を 酢 酸 メタ ノール クー ロロホル ム 中、室温 で3時 間処 理す る と、モ ノ トリチル 体ent-56(収率17%〉
とその異性 体(23%)が 得 られ た(Scheme13)。ent-56のスペ ク トル は前 に合 成 した56と 一 致 した。選
択性 は認 め られ なか ったが 、原料 と62の 回収 が容易 に行 え、 再度 同 じ反 応 が行 え るこ とと、比 較 的大
量合成 が で き る ことか ら、 この方 法 を用 い る こ とに した。
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シチ ジ ンent-23も同様 に ジ トリチル体63へ 変換 し、酢 酸処 理 を行 った ところ、こ こで は 目的化合 物
64を収 率43%、 位 置異 性 体65を 収 率10%で 与 えた(Scheme14)。続 い てent-56と64はent-57と67
に導 いた(Schemes13and14)。
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以上 で合成 した ア ミダイ ト体51、54、57、60、ent-51、ent-54、ent-57、67はいずれ も3】P-NMRで二
本 の シ グナル を与 えた。す なわ ちア ミダイ ト体 は リン原子 の非 共 有電子 対 の向 き に由来す る1:1の ジ
アステ レオマー 混合 物 で ある。
さ らに これ ら の ア ミダ イ ト体 を 固 相 合 成 法 に よ りオ リ ゴ ヌ ク レオ チ ドに誘 導 し(Scheme15)、
MALDI-TOFMSによ り構 造確 認 した(Table5)。
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Table5.Artificialoligonucleotides
MALDI-TOFMS脚/z
Oligonucleotide
CalcdFound
5'-coxA15dA-3' 4917.3 C175H223N80063P154918.2
5'一(6π'-coxA)14dA-3' 4606.2 Cl64H20gN7505gP144606.7
5㌦coxTl5dT-3' 4773.1 Cl72H23gN32095P154772.9
5'一(2〃'-coxT)15dT-3' 4773.1 Cl72H23gN32095P154773.7
5'-coxG15dG-3' 5173.2 C175H223N8007gP155174.0
5'-coxCl5dC-3' 4533.1 C15gH223N4807gP154533.1
5'-dA4(coxGdA)4-3'3750.8 C124H152N60058P113749.9
5'-dA4[(en'-coxG)dA]切一3' 3750.8 C124H152N60058P113751.4
5L(dTcoxC)4dT4-3'3518.7 Cl20Hl61N28074pll3518.1
5'{dT(2〃'-coxC)]4dT4-3' 3518.7 C120H161N28074pl13518.6
・22・
第三節 炭素環オキセ タノシンAお よびTを 含むオ リゴヌクレオチ ドの複合体形成
前節で合成 したオ リゴヌク レオチ ド類の天然核酸 との複合体形成 を、融解曲線法、Jobplots法、及び
CDス ペ ク トル法 を利用 して調べ ることに した。融解曲線法 とはDNAあ るいはRNA複 合体分子 のもつ
秩序構1造が温度上昇 によって無秩序構造に移行す る現象(denaturation)について、その変化に伴 う紫外
線吸光度の上昇を測定する方法である。これにより核酸分子の複合体形成における平均的性質を解析す
ることができ、得 られ る融解 曲線か ら融解温度(Tm)を求めることができる。Tmと は吸光度が変化総
量の50%だ け変化 した ときの温度 を示 し、この時、秩序構造の分子 と無秩序構造の分子が同量存在 し
てい ることになる。Tmを比較す ることによ り、分子間相互作用の強さを知ることができる(Figure11)。
Jobplots法とは相補的配列の二本のオ リゴヌクレオチ ドの混合比を変え、紫外線 吸光度 を測定す るもの
である。 この方法によ り、オ リゴヌクレオチ ドの会合比を求めることができる。CDス ペク トルか らは
分子の二次構造についての情報が得 られ る。いずれの手法 も、微量のサ ンプル での測定が可能であ り、
核酸分野の研究 に広 く用い られてい る。
Absorbance(260nm)
Temperature(。C)
-
Figure11.
本節 では アデ ノシ ンーチ ミジ ンの組 み合 わせ につ い て複 合体 形成 を調 べた結 果 を述 べ る。 前節 で合成
した オ リゴヌ ク レオ チ ドcoxA15dA、coxTI5dTと鏡 像体(ent-coxA)14dA、(ent-coxT)15dTを用 い 、相 補 的
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なデ オ キ シ リボヌ ク レオチ ドdA15、dTl5とリボ ヌク レオチ ドrA15、rU15との複 合体 形成 を融 解測 定 に よ
って検 討 した。 いずれ も10mMリ ン酸緩 衝液(pH7.0)溶液 中、NaCl濃度 はlMま たは0.lMで 測定
した。
まず 、複 合体 を形成 しやす い 高塩 濃度(1MNaCl)条件 下 で融解 測 定 を行 った ところ、coxAl5dAとリ
ボ核 酸rU15の複 合体 形成 にお けるTmは54。Cで あ ったの に対 し、デ オキ シ リボ核 酸dTl5との複 合体 形
成 のTmは30。Cで あっ た(Figure12、Table6)。これ は、coxAがデ オ キ シ リボ ヌ ク レオ シ ドのdTよ り
も リボヌ ク レオ シ ドのrUと 強い複 合体 を形 成す る こ とを示 す。 同 じ条件 で天 然 オ リゴヌ ク レオチ ド同
士の複 合 体dAl5/rUl5、rA15/rUl5のTmはそれ ぞれ34。C、40。Cであ った。従 って複 合体coxAi5dA/rUi5
の ㎞ 値 は天然 オ リゴヌ ク レオ チ ド同士の複 合 体の ㎞ 値 よ りも高 い こ とに な る。す なわ ち、相補 的 な
coxAは天然 ヌ ク レオチ ドdA、rAよ りも強 く、rUと 結合す る こ とが わか った。
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Figllre12.MeltingprofilesforcoxAisdA/dTi5(……),coxAi5dA/rUi5(
andrA15/rUl5()in1MNaCl.
),dAI5/rU15()
続 い て(ent-coxA)14dAを用 い て 複 合 体 形 成 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 リ ボ 核 酸 と の 複 合 体
(ent-coxA)14dA/rU15のTmは36。C、デ オ キ シ リボ 核 酸 との複 合 体(ent-coxA)14dA/dT15のTmはll。Cで
あ っ た(Figure13、Table6)。ま た(ent-coxA)14dA/rUI5のTm値36。Cは、 天 然 オ リゴ ヌ ク レオ チ ド同
士 の 複 合 体rAI5/rU15のTm40。C(Figure12)とほ ぼ 同 じで あ っ た。 す な わ ち 、ent-coxAもcoxAと同 様
に 、 デ オ キ シ リボ 核 酸 よ り も リボ 核 酸 と強 く結 合 す る こ とが わ か っ た 。
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Table6.TminthecomplexationofcoxAandrelatedcompoundsat260nminIOmMphosphatebufferatpH
7.0,1MNaCLShowninOarecomplexcompositionsofpurineandpyrimidine.
dT豊5 rU15
dAl5 51。C(1:2) 34。C(1:2)
rA15 43。C(1=2) 40。C(1:2)
coxAl5dA 30。C(1=2) 54。C(1:2)
(ent-coxA)14dAll。C 360C(1:2)
次 にJobplots法に よ り会 合 比 を求 め た とこ ろ、coxAi5dAldTi5とcoxA15dA!rU15は、い ず れ もプ リ ン塩
基 と ピ リ ミ ジ ン 塩 基 が1:2の 複 合 体 を 形 成 す る こ と が わ か っ た(Figuresl4aand14b)。
(ent-coxA)i4dA/rUisも同 じ よ うに プ リン塩 基 と ピ リ ミジ ン塩 基 が1:2の 複 合 体 を形 成 した(Figure14c)。
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m1MNaCL(c)Jobplotsof(ent-coxA)14dA/rU15at5。CinlMNaCl
5。Cで 測 定 したcoxAi5dA/rUi5(1:2)とdA15/rUl5(1=2)のCDスペ ク トル は よ く似 て い る(Figure15)。
天 然 オ リ ゴヌ ク レオ チ ドの 作 る三 重 鎖 は 、Watson-Crick型二 重 らせ ん に 対 しHoogsteen型の結 合 を して
い る と 考 え ら れ て お り(Figurel6)、21)coxAi5dA/rUi5も類 似 の 構 造 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 、
coxAisdA/rUis(1;2)と(ent-coxA)i4dA/rUis(1=2)のCDスペ ク トル も 、240nmよ り長 波 長 側 で よ く似 て い
る。 こ の 波 長 領 域 は 核 酸 塩 基 由来 のエ ネ ル ギ ー 遷 移 が 生 じる領 域 で あ り、 核 酸 塩 基 の 相 対 的 な 配 置 が こ
の 領 域 のCDス ペ ク トル に 反 映 され る こ とか ら 、coxAの絶 対 配 置 は 複 合 体 の 構 造 に あ ま り大 き な影 響 を
与 え て い な い とい え る。
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Figure16.
生理 的条 件 に近い低 塩濃 度(0.lMNaCl)におい て同 様 の実験 を行 った。 そ の結果 、coxAはや は りデ
オキ シ リボ核酸dTよ りも、 リボ核 酸rUと よ り高い親 和性 を示 した(Figure17、Table7)。す なわ ち、
coxAl5dAはdTl5との混合物 で は明確 な融 解 を示 さなか ったが 、rUl5とは融 解 曲線 を与 え、Tm値36。C
であ った。 この 乃n値 は天 然 オ リゴヌ ク レオ チ ドの組 み合 わせ であ るdAls/rU15、rA15/rUl5のTm値(そ
れ ぞれ12。C、25。C)よりも高 い(Tab■e7)。す なわ ち低塩 条件 下で も、coxAはデ オ キ シ リボ核酸dAと
リボ核 酸rAよ りも強 く、相 補 的 な リボ 核 酸rUと 結 合 す る結 果 を得 た。Jobplots法に よ り複 合 体
coxAisdA/rU15は、プ リン塩 基 と ピ リ ミジ ン塩基 が1:2で あ るこ とが わか っ た(Figure18)。一 方 、
(ent-coxA)14dAは低塩 濃度 下で はdT15あるい はrUl5とは複 合 体 を形 成 しなか った(Table7)。
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Table7.TminthecomplexationofcoxAandrelatedcompoundsat260nminlOmMphosphatebufferatpH
7.0,0.lMNaCl.ShowninOarecomplexcompositionsofpurineandpyrlmidine.nd:NodeterminableTm
dTl5 rU15
dAl5 42。C(1:2) 12。C
rAl5 32。C(1:1) 25。C(1=2)
coxAl5dA nd 36。C(1:2)
(ent唱coxA)14dA nd nd
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Figure19.(a)CDspectraofcoxAi5dA/rUi5(1:2)inlMNaCl(20。C)()andinO.IMNaCI
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VariabietemperatureCDspectraofcoxAi5dA/rUi5(1:2)inO.IMNaCl.
coxA、i5dA/rUi5(1:2)の5。CでのCDス ペ ク トル は、1.OMNaC1と0.lMNaClでほ ぼ一致す る(Figure
19a)。この こ とか ら、複合 体coxAl5dA/rU15(1:2)はNaCl濃度 に依 存せず 、同 じ三重 鎖構 造 を とってい
る と結 論 で きる。また 、温度 可変CDス ペ ク トル は いず れ の塩 濃度 で もTmの 温度 を境 に変化 が見 ら
れ 、 なお かつ等 吸収 点 を与 えた(Figures19band19c)。これ は、 一本 鎖 のオ リゴヌ ク レオ チ ドが段階 的
に二重 鎖 と三 重鎖 を形 成す る ので はな く、Tmを 境 に一 挙 に三 本鎖 を形成 して い る こ とに なる。
な お、チ ミジ ン誘 導体 オ リゴヌ ク レオ チ ドcoxTl5dT、(ent-coxT)15dTは、lMNaClで も相補 的 な天然
オ リゴヌ ク レオ チ ドdA15およびrAi5と複合 体 を形 成 しない。
以 上ま とめ る と、coxAを含む ホモ オ リゴヌ ク レオチ ドは高塩 濃度 と低塩 濃度 い ずれ にお いて も、相補
的 なデオ キシ リボ核酸dTと リボ核 酸rUと 、プ リン塩 基 と ピリ ミジ ン塩 基 が1=2の 複 合 体 を形成 す る。
また、coxAは相補 的 なデオ キ シ リボ核 酸dTよ りも リボ核 酸rUと よ り強 く結 合 した。 その結合 の 強 さ
は天 然核酸dA、rAよ り強 い。一 方 、coxTは相 補的 なデ オ キ シ リボ核 酸dAお よび リボ核 酸rAと の親
和 性 は低 い。
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第四節 炭素環オキセタノシンGお よびCを 含むオ リゴヌクレオチ ドの複合体形成
グア ノ シン ーシチ ジ ン誘 導 体 の組 み 合 わせ につ い て検討 を行 っ た結果 を本 節 にま とめ る。 まず 、炭
素環 オ キセ タノシ ンG(coxG)の複 合体 形成 を調 べ るた めに、 ホモ オ リゴヌ ク レオチ ドcoxGl5dG/dCl5
の融解 測 定 を行 った。 比較 の ために天然型 の組 み合 わせdGl5/dC15につ いて も調べ た。10mMリ ン酸緩
衝水溶 液 を用 い、NaC1濃度 を0.lMと した。 しか し、 ここで深刻 な問題 が生 じた。
pH7.0ではdG15/dC15とcoxGi5dG/dCl5の混合 物 は ともに複雑 な融解 曲線 を与 えた が、pH6.24では
良好 な結果 を与えた(Figure20a):dG15/dCl5,Tm=450C;coxGl5dG/dCl5,Tm=48℃。 温度 可変CDス
ペ ク トル で も、dGl5/dC15およびcoxG15dG/dC15の吸収 がTm付 近で 変化 し、等吸収 点 を与 えてい るの
が わか る(Figure21)。ところで・dGl5・coxG15dG・お よびdCl5のみ で融解 測定 を行 った とこ ろ、dGl5
は吸 光度 の変化 を示 さない が、dCl5とcoxG15dGはTm約45。Cを与 え るこ とがわか った(Figure20b)。
温度 可変CDス ペ ク トル も同様 の結果 を与 える こ とか ら、dC15とcoxGl5dGは単独 で分子 内 または分
子 間で 自己会合す るこ とにな る(Figure22)。
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inO」MNaCl.
従 っ て 、coxGを 含 む オ リゴ ヌ ク レオ チ ドの 構 造 解 析 に は 注 意 が 必 要 で あ る。 異 な る オ リ ゴヌ ク レオ
チ ド間 の ヘ テ ロ 会 合 と、 同 一 の オ リゴ ヌ ク レオ チ ド間 の ホ モ 会 合 を 区 別 す る た め に 、coxG15dG/dClsの
混 合 物 のCDス ペ ク トル とcoxG15dGならび にdC15単 独 のCDス ペ ク トル を 足 し合 わ せ た も の を 比 較 し
た。 そ の 結 果 、60℃ で は よ く 一 致 して い る が(Fig皿re23e)、温 度 を 下 げ る と か な り異 な る こ と が わ か
っ た(Figures23a・-c)。従 っ て 、coxGl5dGとdC15の 組 み 合 わ せ で は そ れ ぞ れ の ホ モ 会 合 に 加 え て ヘ テ
ロ会 合 して い る こ とに な る。 一 方 、dGl5/dCl5混合 物 のCDス ペ ク トル とdG15とdC15の 二 つ の ス ペ ク
トル を 足 し合 わ せ た も の を 見 て み る(Figure24)。これ は い ず れ の 温 度 に お い て も 比 較 的 よ く似 て い る
こ とか ら、dG15とdCl5の 組 み 合 わ せ で は ヘ テ ロ会 合 体 を 形 成 せ ず 、dC15の ホ モ 会 合 の み が 起 こ っ て い
る こ とに な る。
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以上 は現象 的 には興 味深 い が、coxGの複 合体 形成 の解析 が複 雑 に な る ことを示 してい る。 そ こで ホ
モ オ リゴヌ ク レオ チ ドで は な く、 自己会 合 しに くいヘ テ ロオ リゴヌ ク レオ チ ド、す なわ ち天 然 核酸 と
人 工核酸 が交互 に配 列 した12量 体dA4(coxGdA)4とdA4(ent・coxGdA)4を用 い るこ とに した。 なお、後
述す る よ うに多 くの場 合、 プ リン とピ リ ミジン塩基 は112複 合 体 を形 成す るの で、融解 測 定 とCDス
ペ ク トル測 定はそ の比で混合 した もの を用 いて い る。
まず 、高塩濃 度(lMNaC1)条 件 下、相補 的 な人 工核酸 と天 然核 酸 の組 み合 わせ で融 解測 定 を行 っ
た(Figure25,Table8)。dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4の組 み 合 わせ がTmニ39。Cを 与 え たの に対 し、
dA4(coxGdA)4!(dTdC)4dT4の組み 合わせ は 乃nニ36。Cで あ る。 これ はcoxGが デオ キシ リボ核 酸で あ る
dCよ りも リボ核 酸で あ るrCと高い親 和性 を有す る こ とを示 してい る。加 えて、dA4(coxGdA)41(rUrC)4rU4
(Tmニ39QC)はdA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4の乃n=33。Cよ りも高いTm値 を与 え るこ とか ら、coxGは天
然核 酸dGよ りも強 くrCと 結合 してい るこ とにな る。す なわ ち、cexGとrCの親 和性が極 めて高 い。
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Figure25。Meltingprofi】esfordA4(dGdA)4/(dTdC)4dT4,dA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4,dA4吻'-
coxGdA)41(dTdC)4dT4(a),dA4(dGdA)4!(rUrC)4rU4,dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4,dA4(ent・
coxGdA)41(rUrC)4rU4(b)atpH7.OinlMNaCl.
.34一
次 に 鏡 像 体ent-coxGにつ い て み て み る 。dA4(ent-coxGdA)41(rUrC)4rU4のTm=31℃はdA4(ent-
coxGdA)41(dTdC)4dT4のTm=7。Cよりも か な り高 い の で,ent-coxGもリボ核 酸rCと の 親 和 性 が 高 い
(Figure25,Tab]e8)。天 然 オ リゴ ヌ ク レオ チ ド同 士 の 組 み 合 わせdA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4(Tm=33。C)と
ほ ぼ 同 じTmを 与 え た。 す な わ ち 、 い ず れ の 絶 対 配 置 のcoxGも 、 リボ 核 酸rCと 高 い 親 和 性 を 有 す る
こ とが わ か っ た。
Table8.TminthecomplexationofcoxGandrelatedcompoundsat260nminlOmMphosphatebufferat
pH7.0(IMNaCl).ShowninOarecomplexcompositionsofpurineandpyrimidine.
(dTdC)4dT4(rUrC)4rU4
dA4(dGdA)4 45。C(1:2) 33。C(1:2)
dA4(coxGdA)4 36。C(1:2) 39。C(1:2)
dA4(θπ'-coxGdA)4 7。C(1:2) 310C(1:2)
次 に、Jobplots法に よ り複 合体 の会合 比 を求 めた結果(Figure26、Table8)、coxGあるい はent-coxG
を含 む オ リゴヌ ク レオ チ ドは 、 いず れ もプ リン塩 基 と ピ リ ミジ ン塩 基 が1:2の 比 で複 合体 を形成 す
るこ とがわか った。
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Figu・e26・J・bpl・t・f・ ・dA・(dG・th)、/(dTdC)、dT、(・),dA4(・・xGdA)、/(dTdC)4dT4(b),dA4(ent・
・・xGdA)・/(dTdC)4dT・(・)・dA・(dG・A)4/(・U・C)4・U4(d),dA4(・・xGdA)4/(・U・C)、・U (・),dA4(・nt・
coxGdA)4/(rUrC)4rU4(f)atpH7.OinlMNaC1(5。C).
温度 可変CDス ペ ク トル で は いずれ の組 合 せ もTmを 境 に変 化 が 見 られ 、等 吸 収 点 が観 測 され た
(Figure27)。これ は一本鎖 のオ リゴヌ ク レオチ ドが段 階的に二重鎖 と三 重鎖 を形成す るので はな く、Tm
を境 に一 挙 に三本鎖 を形成 して い るこ とを示 してい る。天 然核酸dA4(dGdA)4ノ(dTdC)4dT4と人 工核酸 の
複合体dA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4、dA4(ent・coxGdA)4/(dTdC)4dT4のCDスペ ク トル は比較 的 よ く似 て い
る(Figure28a)。同 じ よ う に 、 天 然 核 酸dA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4と人 工 核 酸 の 複 合 体
dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4、dA4(ent・coxGdA)4/(rUrC)4rU4のCDスペ ク トル は比較 的 よ く似 て いる(Figure
28b)。す なわ ち、 シク ロブ タン糖 部 の絶対配 置 はcoxGの 会合 構造 にあ ま り影響 しな い こ とを示 してい
る。coxAの場合 と同 じよ うに、Watson-Crick型二重 らせ んに対 しHoogsteen型の結合 を してい る と考
えてい る(Figure16、第三節)。16)
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Figure27.VariabletemperatureCDspectraofdA4(dGdA)4/(dTdC)4dT4(a),dA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4(b),
dA4(ent・coxGdA)4/(dTdC)4dT4(c),dA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4(d),dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4(e),dA4(ent-
coxGdA)4/(rUrC)4rU4(f)atpH7.OinlMNaCL
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Figure28.CDspectraofdA4(dGdA)4ノ(dTdC)4dT4,
coxGdA)4/(dTdC)4dT4(a),dA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4,
coxGdA)41(rUrC)4rU4(b)atpH7.Oin1MNaCl(5。C).
dA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4,dA4(ent-
dA4(coxGdA)4ノ(rUrC)4rU4,dA4(ent一
な お 、50℃ で のdA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4、dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4のCDスペ ク トル は そ れ ぞれ
dA4(coxGdA)4と(dTdC)4dT4、dA4(coxGdA)4と(rUrC)4rU4のスペ ク トル を足 し合 わ せ た もの と一 致 す る。
これ は こ の 温 度 で は 複 合 体 形 成 を して い な い こ と を確 認 した もの で あ る(Figures29band29d)。5。C
で は 複 合 体 を形 成 して い る の で 一 致 しな い(Figures29aand29c)。
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Figure29.CDspectraofdA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4()anddA4(coxGdA)4+(dTdC)4dT4(calcd.)(一一
一一一一)(a,b),dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4()anddA4(coxGdA)4+(rUrC)4rU4(calcd.)←一一一一一)(c,d)at5,0r
50。CjnlMNaC】atpH7.0.
生 理 的 条 件 に 近 い低 塩 濃 度(0,lMNaCl)に お い て も同 様 の 測 定 を行 っ た(Table9、Figure30)。そ の
結 果 、Tm値 は 小 さ く な る が 、coxGの 挙 動 は 高 塩 濃 度 の場 合 と よ く似 て い る こ とが わ か っ た 。 す な わ
ち 、coxGはdCよ り もrCと 高 い 親 和 性 を 示 し た 。dA4(coxGdA)4ノ(dTdC)4dT4,Tm=26。C;
dA4(dGdA)41(dTdC)4dT4,Tm=32℃。 ま た 、dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4(Tm=270C)は天 然 オ リゴ ヌ ク レ
オ チ ドdA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4(Tm=19。C)より高 いTmを 示 した 。 す な わ ち 、coxGはdCよ り も強 く
rCと結 合 す る。
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Figure30.MeltingprofilesfordA4(dGdA)41(dTdC)4dT4,dA4(coxGdA)41(dTdC)4dT4,dA4(ent-
coxGdA)4/(dTdC)41dT4(a),dA4(dGdA)41(rUrC)4rU4,dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4,dA4(ent・
coxGdA)41(rUrC)4rU4(b)atpH7.OinO.IMNaCl.n.d.:NodeterminableTm.
Tab聖e9.TminthecomplexationofcoxGandrelatedcompoundsat260nmin10mMphosphatebufferatpH
7.0(0.IMNaCI).ShowninOarecomplexcompositionsofpurineandpyrimidine.n,d.:NodeterminableTm.
(dTdC)4dT4(rUrC)4rU4
dA4(dGdA)4 32。C(1=1) 19。C(1:2)
dA4(coxGdA)4 26。C(L2) 27。C(1:2)
dA4(eη'-coxGdA)4 n.d. n.d.
Jobplots法よ り、低塩 濃度 にお いて もcoxGはrCと112の 複 合体 を形 成 してい るこ とがわ か った
(Figure31、Table9)。温度 可変CDス ペ ク トル に よ り、一本鎖 のオ リゴヌ ク レオチ ドがTmを 境 に一挙
に三本鎖 を形成 してい る こ とも同 じで あ る(Figure32)。また 、lMNaC1の 場合 と0.lMで は複合 体は
同一 のCDス ペ ク トル を与え る こ とか ら、塩 濃 度は複 合体 の構 造に影 響 を与 えない(Figure33)。これ
は天然 核酸dG/dCの 複 合 体 が、低塩 濃度 では1:1、 高塩 濃度 で は1:2の 複 合体 を形 成す る こと と
対 照的で あ る(Figure31a、Table9)。
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Figure31.JobplotsfordA4(dGdA)4/(dTdC)4dT4(a),dA4(coxGdA)4/(dTdC)4dT4(b),
dA4(dGdA)4/(rUrC)4rU4(c),dA4(coxGdA)4/(rUrC)4rU4(d)atpH7.OinO.IMNaCl(5。C).
以上を整理す ると、炭素環オキセ タノシンcoxGは高塩濃度 と低塩濃度いずれにおいてもリボヌ クレ
オシ ドrCと1:2の 比で安定な複合体を形成する。前節のアデノシンーチ ミジンの組み合わせでの実
験結果を考えあわせ、coxG/rCはcoxAlrUと極めてよく似 た複合体形成 をすることになる。すなわち、
プ リン塩基を有す る炭素環オキセタノシンは リボ核酸 と安定な三本鎖を形成 しやすい。
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最後 にcoxCの 複 合体 形成 能 につい て述べ る。coxGと同様 に天然核 酸 と人 工核 酸が 交互 に配 列 した
12量体(dTcoxC)4dT4、(dTent・coxC)4dT4を用 い た。 なお,こ こで もプ リン とピ リ ミジン塩基1:2の
複 合体 を形 成す るの で、その比 で混合 した溶 液 を融解 測定 とCDス ペ ク トル測 定 で用 いて い る。
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Figure34.MeltingprofilesfordA4(dGdA)4/(dTdC)4dT4,dA4(dGdA)4/(dTcoxC)4dT4,
dA4(dGdA)4/(dTent-coxC)4dT4(a),rA4(rGrA)4/(dTdC)4dT4,rA4(rGrA)4ノ(dTcoxC)4dT4,
rA4(rGrA)41(dTent・coxC)4dT4(b),dA4(coxGdA)4/(dTcoxC)4dT4,dA4(coxGdA)4/(dTent・coxC)4dT4,
dA4(ent-coxGdA)4/((dTcoxC)4dT4,dA4(ent・coxGdA)4/(dTent・coxC)4dT4(c)atpH7.OinlMNaCLn.d.:
Nodete㎜inable7㎞.
一43一
高 塩 濃 度(lMNaCI)条 件 下 、 天 然 核 酸 と人 工核 酸 の組 み 合 わ せ で 融 解 測 定 を行 っ た結 果 、
dA4(dGdA)4/(dTcoxC)4dT4の組み合 わせ はTm=30。Cで あ るのに対 し、rA4(rGrA)41(dTcoxC)4dT4では
Tm=45。Cで あった(Figure34,Table10)。従 って、coxCはデ オ キシ リボ核酸 で あるdGよ りも リボ核
酸 で あ るrGと 高 い 親 和 性 を 有 す る 。 し か し 、rA4(rGrA)41(dTdC)4dT4のTm=550Cは
rA4(rGrA)41(dTcoxC)4dT4のTmよりも高 い ことか ら、coxCのrGに 対す る親 和性 はdCのrGに 対 す る
親 和性 に くらべ ると低 い こ とにな る。
TablelO.TminthecomplexationofcoxCandrelatedcompoundsat260nminlOmMphosphatebufferat
pH7.0(IMNaCI).ShowninOarecomplexcompositionsefpurineandpyrimidine.n.d.:NodeterminableTm.
dA4(dGdA)4rA4(rGrA)4dA4(coxGdA)4dA4(8配・coxGdA)4
(dTdC)4dT45。C(1:2) 55。C(1:1) 36。C(1:2) 7。C(1:2)
(dTcoxC)4dT430。C(1:2) 45℃(1:2) 24。C(1:2) n.d,
(dTθπ'-coxC)4dT4 n.d. n.d. n.d. n.d.
Jobplots法に よ り会 合比 を求 めた ところ、coxCを含 むオ リゴヌ ク レオチ ドはい ずれ もプ リン とピ リ
ミジン1:2の 複 合体 を形成 した(Figure35、Table10)。また、 温度 可変CDス ペ ク トル で等吸収 点が
観測 され 、一本鎖 のオ リゴヌ ク レオチ ドが一挙 に三本鎖 を形 成 してい る こと もわか った(Figure36)。
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Figure35.JobplotsfbrrA4(rGrA)4/(dTdC)4dT4(a),rA4(rGrA)4/(dTcoxC)4dT4(b),
dA4(dGdA)4/(dTcoxC)4dT4(c),dA4(coxGdA)4/(dTcoxC)4dT4(d)at260nm(5。C)atpH7・Oin1M
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Figure36.VariabletemperatureCDspectraofrA4(rGrA)4/(dTdC)4dT4(a),rA4(rGrA)41(dTcoxC)4dT4
(b),dA4(dGdA)4!(dTcoxC)4dT4(c),dA4(coxGdA)4/(dTcoxC)4dT4(d)atpH70jnlMNaCl.
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なお 、50。Cで のcoxCを 含 む オ リ ゴヌ ク レオ チ ドと、 相 補 的 な オ リゴ ヌ ク レオ チ ドの複 合 体
dA4(dGdA)4/(dTcoxC)4dT4、rA4(rGrA)4/(dTcoxC)4dT4のCDスペ ク トル は それ ぞ れ 単独 の 一本 鎖 の スペ
ク トル を足 し合 わせ た もの と一致 す る。 従 って、 この温度 で は、複 合体形成 を して いない(Figures37b
and37d)。5。Cでは複 合体 を形成 して い るの で一 致 しない(Figures37aand37c)。
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低塩 濃度(0.lMN且Cl)にお いて も同様 に、coxCはrGと 良好な親 和性 を示 し、211複 合体 を形成 し
た(Figures38and39,Table11)。温度 可変CDス ペ ク トル で等 吸収点 が観 測 され 、低塩濃度 で も一本鎖
のオ リゴヌ ク レオチ ドが一 挙に三本鎖 を形成 して い ることもわか った(Figllre40>elMN「aC1と0.1M
中のCDス ペ ク トル よ り、これ らの塩濃度 で は同 じ複合 体の構造 を有す るこ ともわか った(FigUTe41)。
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Figure39.JobplotsfbrrA4(rGrA)4/(dTdC)4dT4(丑),rA4(rGrA)41(dTcoxC)4dT4(b),
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Figure41・CD・pect・a・fdA・(dGdA)、1(dT…C)、dT、(・) ,・A、(・G・A)、/(dT・・xC)、dT4(b),
dA4(coxGdA)4/(dTcoxC)4dT4(c)atpH7 .0.(IMNaCl)and(一 一一一一 〇.IMNaCl).
dA4(dGdA)4/(dTdC)4dT4(一一・・一一 IMNaCl)(a)
T・bl・11・乃ni・thec・mplexati…f…Cand・el・t・d・ ・mp・und・at260nmi・10mMph・ ・ph・t・b・ff・・atpH
7.0(0.lMNaCl).ShowninOarecomplexcompositionsofpurineandpyrimidine.n. .:NodeteminableTm.
dA4(dGdA)4rA4(rGrA)4dA (c・xGdA)4dA4(8π∫LcoxGdA)4
(dTdC)4dT432。C(1:1) 45。C(1:1) 26。C(1:2)
」
n.d.
(dTcoxC)4dT424。C(1:2) 33。C(1:2) 23。C(1:2) n,d.
(dTθπ'-coxC)4dT4 n.d. n.d. n.d. n.d.
炭 素環 オキセ タノ シンcoxCを 含 むオ リゴヌ ク レオ チ ドに関す る以上 の結 果 か ら、coxCは高塩濃 度 と
低塩 濃度 いずれ にお い て もrGと 比較 的安 定 な2:1複 合 体 を形 成 す るこ とが 明 らかにな っ た。 なお,
鏡像体ent・coxCはdGとrGのいずれ とも複 合体 を形成 しなか った。
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第五節 総括
以上 、私 は炭 素環 オ キセ タノシ ンを含 む8種 の ヌ ク レオ シ ドを合成 し、これ らを用い て調製 した 人エ
オ リゴヌ ク レオ チ ドと天然 核 酸 との複 合 体 形成 にっ い て検 討 した。 そ の結 果 を整 理 す る(Table12)。
(1'R)一配 置 を持 つ人 工核酸coxA、coxGとcoxCはデオ キ シ リボ核 酸 よ りも リボ核 酸 と高 い親和性 を示 し、
プ リン、ピ リ ミジ ン塩 基1二2か らな る強 固 な複 合体 を作 る こ とが明 らか に な った。特 にcoxAとcoxG
は、天 然核 酸dAやdGと 同程 度 また はそれ 以上 に強 く リボ核 酸rU、rCと結 合 す る。ピ リミジン塩 基 を
有 す るcoxCの場 合 は、天然核 酸dCに はお よば ないが 、それ で も リボ核 酸rGと 比較 的強 い複合 体 を形
成 す る。
Table12.HybridizationPropeπyofCarbocyclicOxetanocins.
RNAvs.DNA AffinitywithRNA StructureofRNAcomplex
coxA
coxT
coxG
coxC
RNA>DNA tronerthandOandrA coxA/(rU)2(triplex)
Nocomplexation
RNA>DNA
RNA>DNA
匡'r・ngerthandd
WeakerthandC
coxG/(rC)2(triplex)
rG/(coxC)2(triplex)
ent-coxA
ent-coxT
ent-coxG
e〃'-coxC
RNA>DNA
Nocomplexation
RNA>DNA
Nocomplexation
WeakerthandAandrA
WeakerthandG
ent-coxA/(rU)2(triplex)
ent」coxG/(rC)2(triplex)
(1'S)一配 置 のent-coxAとent-coxGの複合 体形成 能 は一般 にcoxAまたはcoxGよ りも弱 い が、や は りリ
ボ核酸rUとrCを 選択 的 に認 識 し、1:2複 合 体 を形成 す る性 質 を持つ。従 って 、四員環 糖部 の絶対 配
置 は複 合体 形成 の選 択 性 と構 造 には あま り大 き く影 響 しな い こ とにな る。
この結果 か ら、(1'R)一配置 の炭 素環 オ キセ タ ノシンを用 い る と、rU、rC、rGを含 む リボ核 酸 に強 く選
択 的 に結合 す るオ リゴヌ ク レオチ ドが 開発 で き る と期待 され る。
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第三章 ヘ リセ ンジアミン誘導体の合成 と二重鎖DNAと の相互作用
第一節 序
ラセ ンは自然界の重要なキ ラル構造であ り、DNAやタンパク質などのラセン構造は機能発現 に重要な
役割 を果た している。 ラセ ン構造の低分子有機化合物についてみると、ヘ リセ ンがよく知 られている。
ヘ リセンはオル ト縮環 した多環性芳香族化合物で、立体障害のためねじれたキラル化合物である。例え
ば、6環 性縮環芳香族化合物であるヘキサヘ リセン68はA環 とF環 との立体反発のためね じれて ラセ
ン構造 を持つ(Figure44)。ヘリセ ンは興味深い低分子ラセン化合物であ り、従来68をはじめとして数
多 く合成された。しか し、その性質はあまりわかっていない。これはヘ リセ ンを十分な量供給す ること
ができなかったためである。
3
(P)-68(M)-68
]Figure44.
当研 究 室 の大 久保 は、 対称 二官 能基化 した1,12一ジメチ ルベ ンゾ[c]フェナ ン トレンジカル ボ ン酸69に
着 目 した(Figure45)。22)このヘ リセ ン骨格 は、Newmanによって 初め て合成 され たが 、23)その後 全 く
?
?
?
?
?
?????
??
??
???
????
121■一
黛
"ノ ニ5CO
2HHO2C8
(劫一69
ノCk1CCk[=⇒
achira/ chiral
Figure45.
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取 り上げ られ ることがなか った。しか し、このヘ リセ ンにはラセン低分子化合物を研究する上でい くつ
かの特長があると考えた。第一に、 この不斉が熱的に安定で、メシチレン中で7日 間加熱還流 してもラ
セ ミ化 しない。23)第二 に、69はベ ンゼ ン環数の少ないヘ リセン化合物である。69の4つのベンゼ ン環
か らAD環 を除 くと、2,7一ナフチ レン骨格を与え、さらに1つ のベ ンゼン環を除 くとメタフェニ レンを
与える。従って、69はアキラルな2,7一ナ フチ レンや メタフェニ レンのキラル版であるとみなす ことがで
きる。このよ うなアキラル部分構造を有す る機能性物質は多 く知 られているので、69で置換すると、も
との化合物 の性質 を大き く変えることな くキ ラル化合物 に変換できる。すなわちアキラル芳香族化合物
に多様性 を付与できることになると考 えた。第三に、69がC2対称性二官能基構造を有するので、オ リ
ゴマー、ポ リマーや環状化合物の合成に利用で きる。第四に、69は大量供給 が可能である。大久保は
Newmanの方法に改良を加えてオル トトルアルデ ヒ ド70よ り7段 階でジケ トン(土)-714b)を合成 した
(Scheme16)。引き続 き、シアノ化 によって得 られるジニ トリル(±)-72を加水分解 してジカルボ ン酸
(±)-69とし、キニーネを用 いて光学分割 した。 この合成では、中間体がすべて再結晶または蒸留によっ
て精製でき、光学分割には再結晶法を用いている。従って、(P)-69と(劫一69を100gスケールで合成
し、ラセ ンキラリティーの性質を調べる ことが可能 とな った。
α 鵬。
70
?
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ヘ リセ ンの化学 で は分 子 間相 互作用 が重 要な 役割 を果 たす ことが わ か って きた。同志社 大学 の加納 教
授 によ って 、水 中での シ ク ロデ キス トリン類 によ る69の 不斉 認識 が検 討 され た(Figure46)。4c-・)β一ま
た はY一シク ロデ キス トリン と69の 錯 体形 成で は、(P)・・69が(1レ0-69より強 く会合 した 。また 、β一シ ク ロ
デ キ ス トリン との会 合 にお ける錯 形成 エネル ギー 差 △△G=5.21d/molは、これ まで に知 られ て いる非修
飾 シク ロデキ ス トリンの不 斉 認識 として 最大 の もので あ る。す な わち 、中心不 斉 とは相性 のよ くな いシ
ク ロデ キ ス トリンが ラセ ン不斉 とは相性 が よい ことにな る。
　　
黛 凱く薯一叢
△△G=5.2kJ/molβ 一cyclodextrin
Figure46.
当研 究 室 の 中村 は 、ヘ リセ ンをアセチ レン結合 で連 結 した大環 状 シ ク ロアルキ ンの研 究 を行 った 。24)
ここで(M,M,M)一[3+3]シクロアル キ ン(M,M,M)-73が有 機溶 媒 中で 自己会 合 し、多 量体 を形成 せず に安
定 な二 量体 を形成 す る こと を見 い 出 した(Figure47)。この会 合体 はヘ リセ ンによ って生 じた隙 間 をお互
いに埋 め あ うface-to-face構造 を有 す る と考 えて い る。こ こで ヘ リセ ンのキ ラ リテ ィー が重 要な 働 きを し
て い る ことが わか った。 例 え ば、 同 じ絶対 配置 を持 つ シク ロアル キ ン(M,M,M)-73同土 のホモ 会合 が、
鏡 像 体(M,M,M)-73と(P??)-73との問のヘ テ ロ会合 よ りも強 い。 また 、3つ のヘ リセ ン単 位 の1つ を
(P)一体 に置 換 した(M,MP)一[3+3]シクロアル キ ン(M,砿P)-73は自己 会合 能 力が低 い。
ROOC COOR
一 ゆ
COOR
(M,M,M)-73
Figure47.
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当研究室の中野は、電子不足光学活性ヘ リセン74と電子過剰光学活性ヘ リセ ン75が電荷移動錯体 を
形成することを見 い出した(Figure48)。4h)ここで、同じ絶対配置を有するヘ リセ ン同士の錯体が、異
なる絶対配置問の錯体よ りも安定であることを見い出 した。
NO2NO2tie
ヘミ のクll
蝋 。C認 …-H、NWWNH2→r。C漕
(ルの一74K=12 .2±1.2M-1(ル の一75K=10.2±1.2M-1(P)-74
Figure48,
(±)-74とピレンとの電荷移動錯体は、結晶中で74とピレンが交互に積み重なった柱状構造を形成 した。
4i)1つの柱状構造 には、一方の74のみが含まれる。これは結晶化過程で、74がピレンを介 して同じ絶
対配置のヘリセ ンを不斉認識す ることを示 している(Figure49)。以上の研究か ら、ヘ リセン化合物では
同じ絶対配置のものの分子 間相互作用がよ り強いという傾向が明 らかになった。
02N
NC
(±)-74
(〉'
N。2+し1『 一 一 → レ
CNtSl
?
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Figure49.
以上の研究はいずれ も酸性のヘ リセ ンジカルボン酸または非極性ヘ リセ ン誘導体 を用いていた。 当研
究室の安斎はヘ リセ ンの化学をさ らに発展 させ るために、塩基性ヘ リセン誘導体であるヘ リセ ンジアミ
ン1と 関連物質の研究 を開始 した。5)光学活性体1を 合成 して、二重鎖DNAの 会合 を検討した。UV
滴定法を用い、(P)-1が(M)-1よりも強く会合する ことを示唆 した(Figure50)。この研究か ら、右 ラセ
ン高分子化合物で ある二重鎖DNAが 、右 ラセ ン(P)一ヘ リセ ンとの親和性が高い ことになる。しか し、
UV法 を用 いる方法はDNAが 結合 した ときと結合 していないときの吸光度 の変化量が小さく誤差が大
きいため、さ らに詳細な検討が必要 と考えた。また会合構造 もほとんどわかっていない。
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Figure50.
また 、安 斎は鎖 状 ヘ リセ ンジ ア ミン三 量体(M,M,?LD-76と(P,砿P)-76を合 成 し、そ れぞれ が ともに水
溶液 中 と有機溶 媒 中で異 な るIH-NMRとCDス ペ ク トル を与 え る ことを見 い 出 した(Figure51)。5)そ
の結 果か ら、(M,M,M)-76と(、P,MP)-76は水 溶液 中で折 り畳 まっ た層状 構造 を して いる と推 測 した 。 し
か し、詳 細 は不明 で、ヘ リセ ンの ラセ ンキ ラ リテ ィー と層状構 造 の関係 も明 らかで はな い。
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、??
ー
ー
㌧??
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?
?
?
(M,ル1,ルの一76
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Figure51.
本章での私 の研究は安齋の始めたヘ リセンジアミンの研究を発展させた ものである。 まず、ヘ リセン
ジアミンニ量体2を 合成 して、水溶液中での層状構造 を詳細に検討 した(Figure52)。ここで、同じ絶対
配置のヘ リセ ンを含む(P2)-2がジアステ レオマー(P,M)-2よりも安定な層状構造をとることを明 らか
にした(本章第二節)。7)次に、ヘ リセ ンジアミン1と ヘ リセ ンジアルデヒ ドか ら1段 階で環状四量体3
(Figure52)が高選択的、高収率で得 られることを見 い出 した(本 章第三節)。8)また、ヘ リセ ンジアミ
ン1と二重鎖DNAの 会合 につ いて詳細に検討 した。その結果、右 ラセ ン高分子化合物である二重鎖DNA
が右ラセン(P)一ヘリセ ンと強く結合するという安齋の結論を確認することができた。DNAとの結合構造
について も知見を得た(本章第四節)。6・)以下、その詳細 について述べる。
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Figure52.
なお 、ヘ リセ ンの絶対 配置 の表 記で あるが 、左 ラセ ン構造 の化 合物 を(劫 一体 、そ の右 ラセ ン異性 体 を
(P)一体 と呼 ぶ 。
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第二節 ヘ リセンジアミン鎖状二量体の合成 と構造
二重 鎖DNAが 塩 基 対 の重な った 層状構 造 を形 成す る ことにな らって 、人 工 の鎖 状 オ リゴ芳 香族 化合
物 に結 晶 中また は溶液 中で 層状 構造 を形 成 させ る ことが検 討 されて い る。Iversonは、1,5一ジナ フ トール
と、1,4,5,8一ナ フタ レンテ トラカルボ ン酸 ジイ ミ ドを交 互 に結合 した光 学 活性 オ リゴマ ー77～79を 合成
した(Figure53)。25)イミ ドカル ボ ン酸80と オ リゴマー77・78・79のIH-NMRスペ ク トル を比較 し・
78、79の芳香 族 ジイ ミ ド部 分 の芳香環 プロ トンが 、77、80より高磁 場 シフ トす る ことを見 い 出 した。
UV吸 光 度 も低下 した。 この結 果か ら、芳香環 同士 の疎 水相 互 作用 と電 荷移 動相 互作 用 によ って溶液 中
で 層状構 造 が形 成 され て い る と説 明 した。
。苫く 口 器躯
一臥 鰹 」ぺ
77(n=1)
78(n=2)
79(n=3)
㌻ 轄
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n
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Figure53.
影 近 はNNn一ジフェニ ル尿 素やN,M一ジ フェニ ル グアニ ジンのN一メチ ル化体 が、結晶 中 と溶液 中で シス
型 ア ミ ド構 造 を とる ことを見 い 出 した 。26)その知見 に もとつ いてオ リゴ マー82～85を 合 成 し、X線 結
晶構 造解 析 によ り層状 構造 を形成 す る ことを示 した(Figure54)。以 上 の例 はあ るが、比較 的柔 軟 な構造
を有 す る鎖状 芳 香族 オ リゴマ ー に層状構 造 を と らせ る ことは一般 に容 易で な い。
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Figure54
と ころで 、 先 に 当研 究室 の安 齊 は、光 学活 性 ア ミ ノヘ リセ ンの研究 の一 環 と して、鎖 状 ヘ リセ ンジ ア
ミ ン三 量 体(、V,MM)-76と(P,MP)-76(Figure55)を合 成 した 。 この 化 合 物 は 水 中 と有 機 溶 媒 中 で
lH-NMR、CD、UV各 スペ ク トル が大 き く異な る ことを見 い出 した 。5)芳香環 プ ロ トン領域 の シ グナル
がCD30Dよ りもD20-CD30D(4:1)中で大 き く高磁 場 シ フ トした。また 、メ タ ノー ル中 に比べ 、水 中で
UV吸 光 度 が低 下 した。これ らの変化 か ら、水 中では分 子 内 また は分 子 間で 会合 す る と推定 した。私 は、
この ヘ リセ ンオ リゴマー が分 子 内会合 によっ て層状 構造 を とる と期待 し、今 回、解 析 の容易 な二 量体2
を合成 して 、会 合構 造 とヘ リセ ン部 の立体 化学 の効 果 につ いて調 べた(Figure55)。
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安 齋 は、 シア ノアルデ ヒ ド(効 一86とヘ リセ ンジ ア ミン(劫 一1とを モル比2:1で 反応 させ た後 、水
素化 ホ ウ素ナ トリウム で還 元 して 三量体(.M,M,M)-76を合 成 した(Scheme17)。5)私は同 じ還元 的 ア ミ
ノ化 によ り二 量体2を 合成 す る こ とを計画 した(Scheme18)。
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Scheme17.
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Scheme18.
ジア ミン(M)-1の二つ のア ミ ノ基 を区別す るため に、1当 量 のジ炭酸 ジ(t一ブチ ル)で処理 した後 にク ロ
ロギ酸ベ ンジル を加 え、(1吟88を収 率35%で 得 た。 副生 した ジ(t一ブ トキ シカル ボニ ル)体(切 一89(収率
30%)とジ(カル ボベ ンジルオ キ シ)体(M)-90(収率12%)は シ リカゲ ル カ ラム ク ロマ トグラ フィーで 分
離 した 。(M).88のカル ボ ベ ンジル オ キ シ基 を除 去 した後 、(劫一86とトル エ ン中加 熱還 流 して イ ミ ン
(M,,VO-92を形成 させ た;IH-NMRδ9.07(-C旦=N-)。(M,M)-92を水 素化 ホ ウ素 ナ トリウムで還元 して二 量
体ニ トリル(M,M)-93(収率70%)に 導 き、 シ ア ノ基 を水 素化 ジイ ソブチ ル アル ミニ ウム と水素化 ホ ウ
素 ナ トリウム によ りア ミ ノメチ ル基 へ と還 元 し、 ジ 炭酸 ジ('一ブチ ル)で処 理 して ジ(∫一ブ トキ シカル ボ ニ
ル)体(M,M)-94として 単離 した。(M,M)-94のt一ブ トキ シカル ボニル 基 を トリフル オ ロ酢酸 で除去 し、塩
交 換 を行 い二 量体塩 酸塩(M,M)-2を合成 した。 同様 に、(P)-86と(劫一91よりメ ソ体(P,劫一2を合 成 し
た。
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合成 した二量体(M,1④一2の1H-NMR、CD、UVおよび蛍光 ス ペ ク トル を水溶 液 と有機 溶 媒 中で測定 し
た 。1H-NMRでは、CD30D中に比べて ・D20中 で芳 香環 シ グナル が高磁 場 シ フ トした(Figure56)・特
に、6,7位プ ロ トンが 、そ れぞ れ δ83(CD30D)から δ7.0(D20)、δ8.0(CD30D)から δ6.7(D20)に
シフ トした 。なお 、芳 香族 プ ロ トンシグナル は二 次元NMR(HH-COSY、ROESY)によ って帰 属 した。
また、(M,M)-93を水 素化 ジイ ソブチル アル ミニ ウム と重水 素化 ホ ウ素 ナ トリウムで還 元 して(M,M)-2-d
に誘 導 し、 且H-NMRスペ ク トルか ら5-CH2と8-CH2を帰属 した(Scheme19)・
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Figure56.lH-NMR(23。C,LOmM)spectraof(、M,M)-2inCD30D(a)orD20(b).
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(M,M)-2のIH-NMR(D20)スペ ク トル は0.1～5mMの範 囲 で ほ とん ど変化 しない こ とか ら、 この溶 媒
依 存性 は分 子 間で はな く分子 内現象 であ る こ とが支持 され る。単 量体(M)-1では 、溶 媒依存 性 は見 られ
ない。 以上 か ら二量体2のIH-NMRの 挙動 は三 量体 とよく似 てい るこ とが わか った。
溶媒 をメ タ ノー ル か ら水 に変 え る と(M,M)-2のUV吸 光 度 と蛍光 強度 が減 少 した(Figures57band
57c)。それ に伴 ってCDス ペ ク トル も変 化 した(Figure57a)。従 って、(ル4ル0-2は有機 溶 媒 中では ランダ
ム構 造 を とるの に対 し、水 中で は層状 構 造 を とる もの と考 えた。
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Figure57.CD(a)andUV(b)spectraof(M,M)-2(1.OxlO'5M,25。C)inCH30H()andinH20
().(c)Fluorescencespectraof(」V,M)-2(1.OxlO'5M,25。C)inCH30H()andinH20
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.65.
メ ソ体(P,M)-2も同様 の 挙動 を示 した(Figures58and59)。芳香 環領 域 の1H-NMRシグナル がD20中
で高磁 場 シ フ トし、ここで は6,7位のみ な らず2,11位の シ フ トも認 め られ た(Figure58)。UV吸光度 と
蛍 光 強度 が水 中で低 下 した(Figure59)。
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Figure58.iH-NMR(23。C,1.OmM)spectraof(P,M)-2inCD30D(a)orD20(b).
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)andinH20()with
今回の二量体 と安齋 の三量体の立体異性 体がいずれ も水中で層状構造 をとると示唆 されたので、次に
ヘ リセン部 のラセ ン不斉が及ぼす効果 に興味を持った。 まず、アキラル なナフタ レンア ミン誘導体102
の挙動 を調べ、次に、ジアステ レオマー同士である(M,M)-2と(P,λの一2の差を比べ ることに した。
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2と 同 じ方法 で、2,7一ナ フタ レン ジニ トリル95か ら二量体102を合 成 した(Scheme20)。す な わち 、95
を 一78。Cで1当 量 の水 素化 ジイ ソブ チル アル ミニ ウム を用い て還 元 し、 シア ノアル デ ヒ ド96を得た。
また、95を 水 素化 ジイ ソブ チル アル ミニ ウム と水素 化 ホ ウ素ナ トリウム に よ り還 元 して 、 ジア ミン97
に誘 導 した後 、2つ の ア ミノ基 を区別 して99を 合 成 した。96と99と の還 元的 カ ップ リングを行 い、シ
ア ノ基 を還元 して保 護 した後 で101を 得 た。'一ブ トキ シカル ボニル 基 を除去 した後、塩 酸 処理 に よって
目的 とす る102を得 た。
102は水溶 液 とメタ ノール 中でUVス ペ ク トル とIH-NMRスペ ク トル に大 きな変化 は見 られ なか った
(Figures60and61)。従 って、ヘ リセ ンニ 量体2と は異 な りナ フ タ レンニ 量体102は溶媒 に よる構 造変化
を起 こさない こ とにな る。 これ ら2つ の二 量体 化合 物 の振 る舞 い を比較 す る と、ヘ リセ ンの キラ リテ ィ
ー ま たは芳香 環 の数が 、水溶 液 中で の層 状構 造形 成 に必要 で あ るこ とがわ か る。 しか し本 章 第一節 で述
べ た よ うに、ヘ リセ ン誘 導 体の 分子間 相互 作用 で は しば しばキ ラ リテ ィー が重 要な役割 を果 たす ことか
ら、この場合 もヘ リセ ンの キ ラ リテ ■一 が2の 分子 内会合 を引 き起 こす のに よ り重 要で あ ろ うと推 測 し
て い る。
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Figure61.1H-NMR(23。C,1.OmM)spectraof102inCD30D(a)orD20(b).
次 に、(M,M)-2と(P,劫一2の挙動 を比べ るこ とに した。す な わ ち、水 中での ラ ンダム構 造 と層 状構 造 の
間 のエネ ル ギー差 を求 め た。 ここでは 、溶 媒 を変 え るこ とに よって タ ンパ ク質 が ラセ ン構 造 とラン ダム
構 造 間で 変化す る現象 を定 量的 に議論 す るた めの手 法 を用い た。27)Mooreは同 じ方法 をオ リゴアセ チ レ
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Figure62.(a)PlotsoftheUVabsorptioncoe伍cientεat290㎜vsthevolumepercentofCH30HinH20
for(M,M)-2(□)and(P,M)-2(●)(25。C,1.lxlO'5tol5xlO-5M).(b)Plotsof△Gvsthevolumepercentof
CH30HinH20for(、M,M)-2(□,■),and(P,M)-2(○,●)(25。C,1.OxlO-5to1.5xlO-5M).Linear
extrapolationofthesedatatolOO%H20gavethevalues:△GM,M(H20)=-1.8±O.6(口)and-1.7土0.4(■)
kcal/mol;△Gp,M(H20)=-1.5土0,3(○)and-15士0.3(●)kcal/mol.Thesameexperimentswereconducted
twice、
ン の 折 りた た み 現 象 の 溶 媒 効 果 を 議 論 す る の に 利 用 して い る。28)実験 的 に は 、 水 とメ タ ノ ー ル の 比 率
を変 えた2の 溶 液 を調 製 して 、各 溶 液 のUVス ペ ク トル を 測 定 す る。水/メ タ ノ ー ル 比 に 対 してUV吸 光
度 を プ ロ ッ トす る と、シ グ モ イ ド曲線 が得 られ(Figure62a)、両 端 の 値 か ら1000/,ラン ダ ム 構 造 と層 状 構
造 を とっ た と きの 吸 光 度 を 求 め る こ とが で き る。 これ か ら、 各 溶 媒 比 率 で 層 状 構 造 を と っ て い る 割 合x
が 計 算 で き る。 ラ ン ダ ム 構 造 と層 状 構 造 と の 間 の 平衡 定 数 を κ とす る と 、
K;x/(1-x)
となる。平衡定数 κと自由エネル ギー△Gとの間には
△Gニ ーRTlnK
が成 り立っ。 各溶媒 比率 で の△σ を求 め、溶媒 比 に対 してプ ロ ッ トす る と直線 が得 られ る こ とか ら、 以
下 の よ うに示 す こ とがで き る(Figure62b)。
△G=△G(H20)一切 ×[MeOH]
.70一
こ こで、△G(H20)は純粋 な水 中での層 状構 造 とランダ ム構 造 との問 の 自由エ ネル ギーの差 で あ り、この
値 が小 さい ほ うが層 状構 造 が よ り安定 で あ る ことにな る。規 は溶媒 をメタ ノール か ら水 に変化 させ た時
にラ ンダム構造 か ら層状構 造 へ の移 行 の しやす さを示 す パ ラメー タで あ る。 先程 の 直線 を100%水 まで
外 挿す る こ とに よって △G(H20)を求 める こ とが で き、mは 傾 きか ら得 られ る。
この方 法 に よって 、(M,・Va-2:△GM,Ad(H20)=-1,8±0.6kcal/mol、m=(6.0±05)×10`2kcal/mol、(P,ル0-2:
△(}p,M(H20)=-1.5±0.3kcal/mol、〃z=(4」±0.3)×10"2kcal/molを得 た。△GM,M(H20)〈△Gp,M(H20)であ
り、同 じ絶 対配 置 のヘ リセ ンを有す る(M,M)-2の層 状構 造 が、逆 の配 置のヘ リセ ン を有 す る(P,ルリー 2よ
りもO.3kcal/mol安定 で ある こ とにな る。 す なわ ち、水 中 でヘ リセ ンニ量体2が 層状構 造 を とる挙動 に
はヘ リセ ンの キ ラ リテ ィー が関与 してい る こ とがわ か った。 この結果 は、第一 節 で述 べ たい くっ か の例
と同 じよ うに 、ヘ リセ ン誘導 体 の分子 間会 合 で、同 じ絶対 配置 を持 つヘ リセ ンの相 性 が よい こ とを示 し
てい る。
計 算化 学的 手法 を用 いて層 状構 造 につ いて考 察 した。Amber力場 を用 い 、水 中でMonteCarloコンフォ
メー シ ョン探索 を行 っ た(Figure63)。その結 果 、(M,M)-2と(P,M)-2いず れ もヘ リセ ンB環 が重 な った
構 造 を とる最安 定構 造 を与 えた。 これ はlH-NMR(D20)で6,7位のプ ロ トンシ グナル が高磁場 シフ トし
てい る こ とをよ く説 明 で きる。(P,M)-2では 、6,7位プ ロ トンの他 に2,ll位プ ロ トンが高磁場 シフ トし
てい た。 これ は 、計 算構 造 で2つ のヘ リセ ンD環 の間 の距離 が(P,.M)-2で5.8A、(M,M)-2で7,lAであ
るこ とと一 致す る。す なわ ち、前者 の ほ うが遮蔽効 果 を受 けやす い はず で ある。ま た、(M,M)-2と(P鋤一2
し
Figure63.Calculatedstructuresof(M,M)-2(a)and(P,、M[)-2(b)inwaterobtainedbytheMonteCarlomethod
withAmberf()rcefieldusingMacromodel.
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Figure64.X-raystructuresof(躍)-1(a)and(±)-1(b).Protonsareomittedfbrclarity.
のエネ ル ギー差 を見 る と、計算 で は(M,M)-2が(P,M)-2より1.7kcal/mol安定 で あった。 これ は実 験結
果0.3kcal/mol(Figure62b)と大 きな差異 が な く、良好 な一 致 を示 して い る。
さらに2の 層状構 造 につ いて 知見 を得 るた め に、ヘ リセ ンジア ミン(ルの一1と(±)-1のX線結 晶構 造解
析 を行 った。2のX線 結 晶構 造解 析 に適 した結 晶 を得 る ことが で きなか ったた め、単量体 のデ ー タで類
推 しよ うと したので あ る。 その 結果 、いずれ もヘ リセ ンが重な りあ う柱状 構造 を と り、特 にB環 の重 な
りが大 きい こ とがわ か った(Figure64)。これ は計算 化 学的 手法 に よ り求 めた結 果 、す な わ ち、 二量体2
の最 安 定構 造 におい て、ヘ リセ ンB環 が重 な った構造 を とるこ と と類 似 してお り(Figure63)、計 算結
果 が妥 当であ る こ とを示 して い る。 ところで 、(±)-1の結 晶で は、 同 じ絶 対配 置 の化 合物 のみ を含 む柱
状構 造 が形 成 され た(Figure65)。これ は結 晶化 過程 でヘ リセ ンが同 じ絶対 配置 の化合 物 を不斉認 識 す る
こ とを示 して いる。ラセ ミ体電 子 不足ヘ リセ ン(±)-70とピ レン との電荷 移動 錯体 の結 晶化 で も見 られた
不 斉誘 導現 象 で あ る(Figure49、第一節)。4i)
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Figure65.Columnarstructureof(±)-1incrystaLProtonsareomittedforclarity
以上ま とめると、ヘ リセ ンジア ミンニ量体(M,M)-2は有機溶媒 中でランダム構造 をとるが、水溶液中
で層状構造に変化することがわかった。従って、安齋 の三量体(M,MJ4)・76では三層の層状構造 をとる
もの と推 測され る。また、同 じ絶対配置のヘ リセンを有す る(MgLd)-2の層状構造が、異なる絶対配置の
ヘ リセ ンを有す る(P,M)-2よりも安定であることを示 した。アキラルなナフタ レン誘導体103の挙動を
加えて考えると、キラ リテ ィーが層状構造 の形成 に重要であることになる。すなわち、ヘ リセ ンのラセ
ンπ電子面の持つ キラリティーが分子間相互作用の重要 な要因になっていると考え られ る。今回の結果
を利用 して、様々なヘ リセンポ リア ミン層状化合物 の合成が行 えると期待 され る。
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第三節 ヘ リセ ンジアミン環状四量体の一段階合成
前節 で は、ア ルデ ヒ ド(M)-86とア ミ ン(M)-1の還元 的 カ ップ リング を用 いてヘ リセ ン ジア ミ ンニ量
体(M,M)-2を合成 した。と ころで 、この合成研 究 の途 中で ジ アルデ ヒ ド(劫 一103とジア ミ ン(ル0-1を直
接 反応 させ ると、四量体 大環 状ヘ リセ ンポ リア ミン化 合物 が高 収率 で得 られ る こ とを見 出 した。本 節で
は この結 果 につ いて述 べ る。 なお 当研究 室 の大久保 は、 ヘ リセ ンジカル ボ ン酸(M)-69とヘ リセ ンジカ
ル ボ ン酸 塩化 物(ルリー 104を塩 基存在 下 反応 させ る と、環 状三 量体 酸 無水物105と環状 四量体 酸 無水物106
が 高収率 で得 られ る こ とを報 告 した(Scheme21)4b。また大久保 は、 ヘ リセ ン大環 状 ア ミ ドの研 究 で、
(M)-104とジ アニ リン107をジ クロ ロメタ ン中室 温で 反応 させ る と、環 状 二量 体 アミ ド(M,M).108(収率
30%)と三量 体(M,M,M)-109(収率21%)が 主 として得 られ る ことを見 出 した(Scheme22)。この反応 をジ
ク ロ ロエ タ ン中加 熱還 流条 件 で行 うと、環 状 単量体 ア ミ ド(劫 一110(収率30%)と(M,?Lり一108(収率14%)
が 得 られた(Scheme23)。4b)従って、 このヘ リセ ン誘 導体 は環化 しや す い性質 を持 つ と考 え られ る。
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ところで、光学活性大環状 アミン化合物はキ ラルなアニオ ンの不斉分子認識の研究 に用 いられる。大
環状アミン化合物の合成法の うち、アミンとアルデ ヒドを用いた還元的カ ップ リングを用いる方法は、
しばしば高収率で大環状化合物 を与える。数多 くの光学活性体が合成されているが、中心不斉または軸
不斉 を持つ化合物 しか合成されていない(Scheme24)。29)今回、ラセン不斉を持つ光学活性大環状アミ
ン化合物の合成法を確立した。
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1)CH2C12,rt,24h
　
2)NaBH4
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等 モル 量 のヘ リセ ンジア ミ ン(P)-1とヘ リセ ンジアル デ ヒ ド(P)403の10mMトル エ ン溶液 を安息 香
酸(5mol%)存在下 、2時 間加 熱還流 した(Scheme25)・1H-NMRで原 料 が消失 し・イ ミ ン(・P??P)-111
に 由来 す る シグナル δ9.18(_C旦=N-)が観測 され た 。縮合 反応溶 液 を濃縮 して、残渣 をエー テル洗 浄す
る と、イ ミ ン(pp?p)-111を単離 で きた。また この反応 液 を氷冷 下水 素化 ホ ウ素 ナ トリウム の メタ ノー
ル ーテ トラ ヒ ドロ フラン懸 濁液 に加 えて還元 した。得 られ た粗 ア ミ ンを'一プ トキ シカル ボニ ル化 して 、
四量 体(P?,pp)-112を収 率82%で 単離 した 。構 造 はFAB-MSス ペ ク トル と蒸 気圧 オ スモ メ トリー法
(CHC13,9mM):1560±130によって確 認 した。
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(M)-1と(P)-103を用 いると、異 性体(P,MP,.M)-112が合成 で き る(Scheme26)。この場合 は反 応 中に
イ ミ ン(P,一砿eM)-111が析 出 した ので 、ろ過 してエ ー テル洗 浄す る ことで、純 粋 な(P,砿P,M)-111が得
られ た。反応 溶液 を濃 縮 した後 に ジ クロ ロメタ ンを加 え、少量 の酢 酸存在 下 で水 素化 ホ ウ素ナ トリウム
処 理 す る と、(P,MP,ル0-112が収 率66%で 得 られ た 。 な お 、 還 元 反 応 の 溶 媒 を変 え た の は 、 イ ミン
(、p,M,p,ル0-111を溶解 させ るた めで あ る。 この2つ の反 応 の結果 か ら、四量体112が高収 率で得 られ る こ
と にはヘ リセ ンの キ ラ リテ ィー は あ ま り影 響 して いな い ことにな る。
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比較 のた め にm一フ ェニ レン誘導体 で この環 化 反応 を行 った(Scheme27)。m一フェニ レ ンジア ミ ン(113)
とイ ソフ タル アルデ ヒ ド(114)を先 の条 件で 反応 させ た後 、水 素 化ホ ウ 素ナ トリウム還元 し、t一ブ トキ
シカル ボニル化 した と ころ、四 量体115(47%)、六 量体116(18%)と八 量体117(3%)が得 られた 。構 造
は、MALDI-TOFMSスペ ク トル によ り確 認 した。な お、粗成績 体 のMALDI-TOFMSスペ ク トル よ り十
二 量体 までの環 状オ リゴマー の存 在が確 認 され た。m一フェニ レ ン体で も四量体115を優 先 的 に与 える傾
向が見 られた が、ヘ リセ ンの場 合 ほ どの 高 い選 択 性で はな い。従 って 、ヘ リセ ン誘導体 で 四量体3が 選
択 的 に生 じるのは 、多環 芳香 環が 存在 す るた め とい う ことにな る。
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Boc体(ppア,P)-112をトリフル オ ロ酢酸 で処理 した 後、塩酸 を加 えて溶 媒留 去す る ことによ り塩 酸塩
(P,P2,P)-3とした。(P,P,P,P)-112と(P,P2p)-3は比較 的 よ く似 たCDス ペ ク トル を与 えた こ とか ら、 コ
ン フォメー シ ョ ンは似 て いる と考 え られ る(Figure66a)。イ ミン(、P,MP,M)-111はキ ラルで あ るのでCD
吸 収が現 れ るが 、(P,砿eM)-112はメ ソ体で現 れ な い(Figure66b)。
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Figure66.(a)CDspectraof(」P,P,君P)-111(CHCl3,14μM),(君P,P,P)-112(CHCI3,10pM),and
(P,P,P,P)-3(CH30H,10μM)at25。C.(b)CDspectraof(P,M,P,M)-111(10pM)and
(P,.M,P,M)-112(10μM)inCHCl3at25。C.
以上、ヘ リセ ンジア ミン1と ヘ リセンジアルデ ヒ ド103との還元的カ ップ リング反応により、光学活
性 大環状ヘ リセンア ミン四量体3が 高収率で得 られ ることを見い出 した。3と 二重鎖DNAと の相互作
用(ど のよ うな機構 でDNAに 結合するか、大環状ヘ リセンア ミン化合物の二重鎖DNAに よる不斉認識
が起こるか、大環状ヘ リセンア ミン化合物のジアステ レオマー間での結合の機構 ・強さに どのような違
いが見 られ るかな ど)に興味が持たれ るとともに、金属錯体を調製 して不斉触媒反応に利用できると考
えられ る。
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第四節 ヘ リセ ンジア ミンと二重鎖DNAと の複合体形成
新 しい生物活性物質の開発に関連 して、二重鎖DNAと 相互作用す る低分子有機化合物 に興味が持た
れている。その一つに、キラルな低分子芳香族化合物を用いて、右ラセ ンニ重鎖DNAと 選択的に相互
作用 させ るこ とが検討 されている。Bartonはキラルな八面体錯体フェナン トロ リンールテニウム錯体
118を取 り上げ、30)透析実験によって、△-118がA-118よりも強 く会合す ることを報告 した(Figure67)。
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齋 藤 は9,10一ジ ヒ ドロ キ シー9,10一ジ ヒ ドロ フ ェ ナ ン ト レン 誘 導 体119の 相 互 作 用 を調 べ 、(9S,10S)-119が
鏡 像 体(9R,10R)-119より も強 く会 合 す る こ とを 示 した(Figure68)。31)119は柔 軟 な軸 不 斉 を有 して お
り、CD法 に よ り(9S,10S-119が(.M)一コ ン フ ォ メ ー シ ョン を と っ て 会 合 して い る こ とが 示 され た 。
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Demeunynckは、 キラル な ビスア ク リジ ン誘 導 体120に よる不斉認識 を検討 した(Figure69)。ブ タ ノー
ル ー水 間 の分配 を用 いて 、(7R,17R)-120が(7S,17S-120より強 く二 重鎖DNAに 結合 す る こ とを報 告 し
た。32)さらに参 考文献 に挙 げ るよ うに、33)これ ら以外 に も不斉認 識 の研 究 が報告 され てい る。
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以上のよ うな二重鎖DNAと キラル低分子化合物の相互作用における不斉認識の例があるが、最近当
研究室の安齋が検討するまで、ラセン多環芳香族化合物であるヘ リセンと二重鎖DNAの 相互作用が調
べ られたことはなかった。 これは、新 しい生物活性物質の開発 に加 えて、高分子ラセン化合物 と低分子
ラセ ン化合物の相互作用における不斉認識 とい う観点か ら興味深 いと考えた。すなわち、右 ラセ ン構造
を有する二重鎖DNAは 、右ラセンまたは左 ラセ ンヘ リセ ンの どちらと相性が よいのか とい う疑問に答
えよ うとしたわけである。
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Figure70.right-handedhelix
安 齋は 、UV滴 定法 を用 い て、二重鎖DNAが ヘ リセ ンジア ミン(M)-1よりも(P)-1とよ り強 く結合 す
る こ とを見 い出 した(Figure70)。5)これ は、右 ラセ ン高分 子化合 物 が同 じ右 ラセ ンヘ リセ ン とよ り強 く
会合 す るこ とを示 した最 初 の例で あるが、UV法 は 吸光度 の変化 が小 さく、精 度 の点 で問題 が あっ た。
そ こで、私 は よ り精確 に この 不斉認 識現 象 を検 討 す る ことに した。
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Figure7LFIuorescencespectra(excitationat330nm)of(P)-1(a)and(M)-1(b)(0.OlOmM,25。C)in
(4-morpholino)ethanesulfonicacidbuffer(1.OmM,pH7)containing100mMNaClintheabsence()
andpresence←一一一一)ofcalfthymusDNA(2mM),
蛍 光 法 を用 い る と、 会 合 時 と非 会 合 時 の 変 化 が 大 き い こ とが わ か っ た。 ヘ リセ ン ジ ア ミ ン1の 緩 衝 水
溶 液 に 仔 牛 胸 腺DNAを 添 加 す る と、 複 合 体 形 成 す る こ と に よ っ て430㎜ の1の 蛍 光 強 度 が 低 下 した
(Figure71)。こ の 際 、 結 合 時 の 蛍 光 強 度 は 、 非 結 合 時 と比 べ て お よ そ60%に 減 少 した 。 な お 、 こ の領 域
に はDNAの 蛍 光 が な い こ と を確 か め て い る 。
こ の 変 化 か らMcGhee-vonHippel法34)によ り会 合 定 数 を 算 出 した(Figure72)。以 下 に概 要 を説 明 す
る。 ヘ リセ ンLとDNAの 会 合 定 数 κ を 式(1)で 定 義 す る。 な お 、[DNA・L]はLと 結 合 したDNAの
濃 度 、[DNAfree]はLが結 合 して い な いDNAの 濃 度 、[Lfree]はDNAに結 合 して い な い ヘ リセ ン の 濃 度 を
表 す 。
[DNA・L][DNA・L】κ=K[DNAf ree]= 一一一一(1)
[DNAfree】・[Lfree][Lf・ee]
DNA上 の 塩 基 対 を 一 つ の 格 子 と し、す べ て の格 子 が 一 本 に連 続 して 二 重 鎖 を 形 成 して い る も の と仮 定
して 、 式(1)の 両 辺 を 一 格 子 の モ ル 濃 度 で 割 る と 、 式(2)を 与 え る。
KX(結∴ 論 子の)ニ ヘリセン壽 数(=E2)一・ 【鑑,
一一一一(2)
結 合 したヘ リセ ンの数 をB、1格 子 当た りに結合 したヘ リセ ンの平均 数 をv、 全DNA中 の格子 数 をN
とす る と、B=vNと な り、式(2)の 右 辺 はvNl[Lfree]に置換 され る。 詳細 は省 略す るが、 こ こか ら数 学
的 な取 り扱 い を行 うと式(3)が 導 かれ る。 なお 、ヘ リセ ン1分 子が結合 す る格 子 数 をn(座 位 数)と す
る。
.83一
【L孟]-K(1一曜 謂 ず 一(3)
会合 定数 を求 め るた めに 、DNAの 蛍光 滴 定実験 を行 った。1の 緩衝 水 溶 液 に仔 牛胸腺DNAを 少 量ず
っ加 え、430nmにお け る1の 蛍 光 強度 を測 定 した(Figures72aand72b)。Figure72の条件 で滴 定 を行 う
と([L]=0.OlOmM)、DNA濃度 が1.5mM以 上 にな る と、1の 両鏡 像体 にお い て蛍光 強度 が収束 す る。
この蛍光 強度 とDNAを 加 えない 時の蛍 光強度 よ り、 それ ぞれ のDNA濃 度 にお ける[Lf,ee]と[Lb。und]を求
め る こ とが でき る。従 って、対応 す るv(=[Lb。und]/[DNA]0)とv/[Lf,ee]が求 め られ る。ここで、[Lb。und]は
DNAに 結合 したヘ リセ ンの濃度 、[DNA]oは加 えたDNAの 濃 度 で ある。vをv/[Lfree]に対 してプ ロ ッ
トすれ ば式(3)に 合 う曲線 を描 くはず で あ るの で、非 線形 最小 二乗 法 に よ りKとnを 求 め るこ とが で
き る(Figures72ca皿d72d)。なお 、同 じ測定 を2回 ず つ行 い、再 現性 を確認 した。
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Figure72.Plotsofthefluorescenceintensityof(P)-1(a)or(、M)-1(b)(0.OlOmM,25。C)at430nmin
(4-morpho】ino)ethanesulfonicacidbuffer(1.OmM,pH7)containinglOOmMNaCIagainsttheconcentration
ofcalfthymusDNA,andScatchardplotsfbrthebindingof(P)-1(c)or(M)-1(d).[1bound]and[lfree】mean
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(P)-1:K=(1.4土0.1)xlO4M'1,n=3。8土0.2.
1(=(1.3土0.1)xlO4M'1,η=55土0.3.
(,M)-11K=(1.2土0.1)xlO4M-1,n=5.9土0.2.
K=(0.9土0,1)xlO4M』1,n=3.3士0.2.
この結 果か ら(P)-1が(M)-1より強 く二重鎖DNAと 結合 す る こ とが示 され 、安齋 のUV法 の結 果 を確
認 で きた。
次に滴 定カ ロ リメ トリー法35)を用 いて 、1と 二 重鎖DNAの 会合 を解析 した。 これ は、会合 にお け る
熱測 定 に よ って、 会合 定数 とエ ネル ギ ー変化 を求 め る方法 で ある。 実験 的 には 、DNA緩 衝水 溶 液 にヘ
リセ ン1を 少 量 ずつ滴 下 し、発熱 また は吸収熱 の経 時 変化 をモ ニ ターす る(Figures73aand73b)。これ
を測 定時 間 で積 分 して熱量 に変換 す る(Figures73cand73d)。当初 は滴 下 した1が すべ てDNAに 結合
す るので、発 生 した熱 量 は結合 エ ン タル ピー △Hに 相 当す る。 滴 定が進 む にっ れてDNAに 結 合 で き る
1の 量が減 少 し、熱 量 の絶対 値が減 少す る。滴 定の終 わ りには滴 下 した1は もはやDNAと 結 合 で きな
い状 態 にな る。
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Figure73.Rawca】orimetricdatafbr(P)-1(a)or(M)-1(b)titrationofcalfthymusDNA,andfittedbinding
isothermsfbr(P)-1(c)or(.M)-1(d).Themeasurementsweremadeat25。Cin20mMTris・HCIbuffer(pH
7.6)containing20mM「NaCL
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この実験か ら会合定数 を求めるにあたって、次のことを仮定する。
1)一つのDNA分 子上にn個 の結合部位が存在す る。
2)各部位への結合は他の部位 の結合状態に影響されず、独立した事象 として取 り扱 う。
3)それぞれの結合部位へ の結合定数は同 じである。
κ
M+L#ML
ん
ML+LごML2
ん
ML2+L=ヒML3
　 ズ 　
MLn.1+L--MLn
滴 定 の際 に発生 また は吸収 す る熱 量 は次 の 式で表 され る。
q=V,。M[Lb。und]『 一 一ny-(4)
ここで 、qは ヘ リセ ンが結 合 した とき に発 生 また は 吸収す る熱 量Voは 滴定 に用 いた容器 の容 量 △厚
は結合 エ ンタル ピー 、[Lb。。nd]は結 合 した ヘ リセ ンの濃度 で ある。今 、DNA上 の結 合部位 とヘ リセ ンL
との結合 平衡 を考 え る。
1>+Lご1>L-一 一 一 一(5)
こ こで 、DNA上 の空 いて い る結 合部 位N.結 合 した部 位NLと す る。 この反応 の 平衡定 数 は、
[NL】 『 一 一 『 一(6)κ=
[、N][Lfree]
で あ る。ただ し、[Lf,ee]は結合 して いな いヘ リセ ンの濃度 で ある。ところで 、結合部 位 の濃度 はn[DNA]
に等 しいの で、 ヘ リセ ンが結 合 した 結合 部位 と総結 合 部位 の比 を θとす る と、[!>]と[NL]はそ れぞ れ
(1一伽[DNA]、θn[DNA]と書 ける。 これ らを(6)式 に代 入 して
K=(01-0)[Lf,ee】 『 　 一 一 一(7)
θにつ いて解 いて
K[Lfree]
0=1
+K[Lf,ee]一 一m一 一(8)
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を得 る。 ヘ リセ ンの結 合 したDNA上 の結合部 位 の濃度 θn[DNA]は、DNAに 結合 したヘ リセ ンの濃 度
[・乙bound]に等 しい。
[Lbound]=θn[DNA]____(g)
(9)式に(8)式 を代 入す る と、(10)式が得 られ る。
[L-dHDNA]1響課]一 一 一 一(1・)
ヘ リセ ンの総濃 度 は[L]=[Lb。und]+[Lfree]であ るか ら、結合 してい ないヘ リセ ンの濃 度 は[Lfree]ニ[L]
一[Lb
。u,d]で与 え られ る。 これ を(10)式に代入 して、 二次 方程 式(11)が得 られ る。
[Lb・und]2-÷(1+K[L]+nK[DNA])[Lb・und]+n[L][DNA]=・
一 一 一 一 一(ll)
(11)式に(4)式を代入 してqに 関 して解 き、(12)式を得 る。
q=竪{(1+nK[DNA]+K[L])一[(1+nKIDNA】+K[L])2-4nK2[L】[DNA]]1/2}
一 一 一 一 一(12)
滴 定 カ ロ リメ トリー 法 で 実験 的 に測 定 され るの は、ヘ リセ ンの濃 度 を変化 させ た ときの熱 量 の変 化
△q/△[L]であ る。 これ は(12)式を[L]で 微 分 して得 られ る。
th/)=撃(1+[(1+話鴇)ll-1'2i;:K:Le[L][DNA】]→一 一(13)
1一
1 [L]
Vo△H
=十
2
n、K[DNA】n[DNA】
[(+諒A]+詣デ茄1r
一 一一一 一(14)
なお 、(14)式は、(13)式のカ ッコ内 をnKIDNA]で割 った もので あ る。△q/△[L]をヘ リセ ン とDNAの
モル 比[L]/[DNA]に対 して プ ロ ッ トして得 た滴 定 曲線 と(14)式か ら、非線 形最 小 二乗法 に よ り会 合定
数1(と結 合エ ンタル ピー △Hを 求 め る。
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Kか ら結合 自由エネ ル ギー △G=-RTlnKが得 られ る とともに、△G=zNH-T△Sより、結合 エ ン トロピ
ーasが 算 出で き る。一般 にスペ ク トル 法 を用 いた実 験で は、異 な る温 度 で会合 定数 κ を測 定 し、van't
Hoffの式d(lnK)/dT=△研Rア か らAHと △Sを得 る。一方 、滴 定 カ ロ リメ トリー法 では,Mlと △Sが1
度 の測定 で得 られ る利 点 が あ る。
仔 牛 胸腺DNA(塩 基 対0.5mM)の20mMTris・HCl(pH7.6)緩衝水 溶液(20mMNaC1)に、同 じ緩衝 液
に溶 解 した1を3～5分 間隔 で滴 下 して熱測 定 を行 った(Figures73aand73b)。実 際 に測 定 され るの は熱
量 の経時 変化 で あ るの で、 これ を測定 時間 で積 分 して △q/△[L]に変換 す る。 別 に 、DNAを 含 まな い緩
衝液 に1溶 液 を滴 下 して希釈 熱 を求 め、滴 定時 に求 めた発熱 量 よ り差 し引い て補 正 を行 い滴 定 曲線 を求
めた(Figures73cand73d)。この 曲線 は(12)式に従 う曲線 を描 くはず で あ るので、非 線形 最小 二乗 法
によ りKとAHを 求 めた(Table13)。なお、同 じ測 定 を2回 ず つ行 い、再現 性 を確 認 した。比較 のた め、
代表 的 なイ ンターカ レー ター で あ るエ チ ジ ウムプ ロ ミ ド(Figure74)の熱 測 定 を同 じ条件 で行 った。
H2N
NH2
C2H5
Bρ
EthidiumBromide
㌦
?
?
?
?
?
????????。?????
Netropsin
Figure74。
Table13.BindingoflandethidiumbromidetocalfthymusDNA(05mM)in20mMTris・HCIbuffer(pH
7.6,25。C)containing20mMNaCl.
(P)-1 (M)-1
ethidium
bromide
K(xlOsM-1)
△G(kcal/mo1)
△H(kcal/moE)
△S(cal/mol・K)
5.7±1.0
5.3±1.0
-7 .9±0.1
-7 .8土0.1
-6.0士0.2
-5.9土0.2
6.3±0.7
6.3土0.8
3.6士0,5
4.2土0.4
-7.6土0.1
-7.7土0,1
-8.1士0。3
-8.5土0.3
-1.9±1.0
-2.7士0.6
1.2±0.1
一6 .9±0.1
一13.9±0.3
一23.4土1.2
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会 合 定数 κ か ら、(P)-1と(ルM)-1いず れ もエチ ジ ウム プ ロ ミ ドよ り強 く二 重鎖DNAと 会合 をす るこ と
がわ か った。す な わ ち、 ラセ ン芳香 族化 合物1は 、 ラセ ンニ重 鎖DNAと 相性 が よい こ とに豪 る。 不斉
認識 につ いて は、(P)-1が(劫一1より強 く結 合 し、UV法 と蛍 光法 と同 じ結果 が得 られ た。熱 力 学的 デー
タ をみ る と、結 合 エ ン タル ピー △Wは(M)-1の方 が(p)-1より大 きいが、結 合エ ン トロ ピーasは(P)-1
が正 値 で あるの に対 し、(to-1は負値 を与 え る。 従 って 、(P)-1の会合 は(M)-1と比べ てエ ンタル ピー的
に は不利 で あ るが、エ ン トロ ピー的 には有利 で あ るこ とにな る。この こ とは、1の鏡 像体 間で 二重鎖DNA
との会 合構 造 が かな り異 な る ことを示唆 す る。
結合 エ ン トロ ピー につ いて さらに考察す る。 一般 に二重 鎖DNAに 低 分子化 合物 が結合 す る と系 の 自
由度 が減 少す るの で、負 のエ ン トロピー を与 え る。 従 って エチ ジウムプ ロ ミ ド(Figure74)がイ ン ター
カ レー シ ョンに よって塩基 対 間に挿入 す る と、大 きな負 の値 を与 える こ とは よ く理解 で き る。ところが 、
(P)-1では正 の値 を与 えてい る。直感 的 には正 のエ ン トロピー は考 えに くいが 、同様 の現象 が抗菌 性オ リ
ゴペ プチ ドで あ るネ トロプ シ ン(Figure74)で見 られ て い る。 ネ トロプ シンは 二重鎖DNAの マ イ ナー
グル ーブ に結合 す る とされ てお り、それ に伴 っては ま り込 ん でい た水分子 また は陽イ オ ンを追 い出す こ
とが 、エ ン トロ ピー増 大 の要 因 とされ てい る。34)現在 の ところ(P)-1の場合 も同 じと考 えてい るが 、
(M)-1との挙 動 の違 い な ど不 明 な こ とも多 く、今 後検 討 すべ き課 題 で あ る。
1と仔 牛胸 腺DNAと の相 互 作用 をCD法 に よ り調べ た。 緩衝 液 中(pH7)、NaClとエ チ レン ジア ミン
四酢 酸(EDTA)の存 在 下で測 定 した(Figure75)。DNAを添加 す る と、(P)-1と(ルリー 1の350nmにお け る
コ ッ トン効果 が 、いずれ も長 波長 側 に シフ トした。 なお 、300㎜ 以 上 の波長領 域 で はDNAのCD吸 収
は無視 で きる程 小 さい ことがわ か ってい る。 会合 現象 をCDに よって検 出 で き るこ とが わか ったが 、 ス
ペ ク トル の変化 が あま り大 き くな いの で、滴 定 法 に よって会 合 定数 を求 め るに はい た らなか った。
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Figure75.CDspectraof(P)-1and(M)-1(0.OIOmM,25。C)in(4-morpholino)ethanesulfonicacidbuffer(1.O
mM,pH7)containing100mMNaCIandO.OlmMEDTAintheabsence()andpresence(一一)ofcalf
thymusDNA(lmM).
以 上 ま とめ る と、私 は蛍光 法 と滴 定カ ロ リメ トリー法 を用 いて 、ヘ リセ ン ジア ミン1と 二重 鎖DNA
の会合 にお け る不斉認識 につ いて検 討 した。そ の結 果 、右 ラセ ン構 造 の 二重 鎖DNAは 、左 ラセ ン(M)-1
よ りも右 ラセ ン(P)-1と強 く結合 す るこ とを確 か め た。 ラセ ン高分子 化合 物 とラセ ン低 分子 化合物 の相
互 作用 にお け る不 斉認識 現 象 は、従 来 ほ とん ど検討 され な か ったので 興 味深 い。本 章 第二 、三節 に示 し
た よ うに 、低 分子 ラセ ン化 合 物 同士 の分子 間相 互作 用 では 、一般 に 同 じ絶 対配 置 を有す る化合 物 同士 が
強 く会 合す る。今 回高分子 ラセ ン化合物 と低 分 子 ラセ ン化合物 との分子 間相 互作 用 で も、同 じ結果 が得
られ た こ とにな る。
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第四章 結論
1)炭素環オキセタノシンを含む8種 のヌクレオチ ドを含むオ リゴヌクレオチ ドを合成 し、相補的な天
然核酸との複合体形成 を検討 した。そ の結果、(1,R)一配置 を持つ人工核酸coxA、coxGとcoxCはデ
オキシリボ核酸よ りもリボ核酸 と高 い親和性 を示 し、プ リン、 ピリミジン塩基1:2か らな る強固
な複合体 を作 ることを見い出 した。特にcoxAとcoxGは、天然核酸dA、dGと同程度またはそれ以
上に強く リボ核酸rU、rCと結合す る。(r5)一配置のent-coxAとent-coxGの複合体形成能はcoxAま
たはcoxGよりも弱いが、リボ核酸rUとrCを選択的 に認識 し、1:2複 合体 を形成する。四員環糖
部の絶対配置は複合体形成の選択性 と構造には大 きく影響 しないが、複合体 の安定性 には大き く影
響する。この結果か ら、(1'R)一配置の炭素環オキセ タノシンを用いると、rU、rC、rGを含む リボ核酸
に強 く選択的に結合す るオ リゴヌクレオチ ドが開発できると期待される。
2)ヘ リセンジアミンニ量体(M,?LD-2を合成 し、有機溶媒中でランダム構造を とるが、水中で層状構造
に変化することを見 い出した。また、同 じ絶対配置のヘ リセ ンを有する(M,M)-2が、異なる絶対配
置の(P,劫一2よりも安定な層状構造をとることを示 した。ヘ リセ ンのラセ ンπ電子面 の持つキラリテ
ィーが分子間相互作用の重要な要因になっていると考 えられる。
3)ヘ リセンジアミン1と ヘ リセ ンジアルデ ヒド103との還元的カ ップ リング反応によ り、光学活性大
環状ヘ リセ ンアミン四量体3が 高収率で得 られることを見い出した。
4)蛍光法 と滴定カロリメ トリー法を用いて、ヘ リセンジアミン1と 二重鎖DNAの 複合体形成 におけ
る不斉認識を検討 した。右 ラセ ン構造を持つ二重鎖DNAは 左ラセンヘ リセ ン(.M)-1より右 ラセ ン
ヘ リセ ン(P)4と強 く結合する ことを明 らかにした。これは、右 ラセ ン高分子化合物が、右 ラセ ンヘ
リセ ン化合物 とより強 く結合するという現象を示 した と考えている。
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Experimentalsection
MeltingpointsweredeterminedwithaYanagimotomicromeltingpointapparatUswithoutcorrection.Optical
rotationsweremeasuredonaJASCODIP-340digitalpolarimeter.IRspectraweremeasuredonJASCO
FTIIR-400spectrophotometer.UVspectraweremeasuredonBECKMANDU640andHitachiU-3000UV」VIS
・pectr・ph・t・m・t・・.1HNMR,13CNMR,・nd31PNMR・pec廿 ・w・ ・e・ec・d・d・n・Va・i・nM・・curyNMR(400
MH・)withM・4Si・ ・anint・m・1・t・nd・・d・・PPh3(δ一6・0)・an・xt・m・1・t・nd・・d・IH-NMR・pectr・inD20
werereferencedto3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfbnicacidsodiumsalt(δ0.00)asanintemalstandard,
IH-NMR・pect・at・k・ninCD30D(δ3 .30)・ndDMSO-d6(δ2・49)w・・e・efe・encedt・th・・e・idu・1・・lv・nt・・
13C-NMRspectratakeninCDCI3(δ77.0),CD30D(δ49.0)andDMSO-d6(δ39.7)werereferencedtothe
residualsolvents,Low-andhigh-resolutionmassspectrawererecordedonaJEOLJMS-DX-3030r
JMS-AX-500spectrometerFABmassspectraweremeasuredusingm-nitrobenzylalcoholmatrix.MALDI
TOFmassspectrawereobtainedbyPerSeptiveBiosystemsVbyagerDEusing3-hydroxy-2-picolinicacidasa
matrixunlessotherwisestated.ElementalanalyseswereconductedwithaYanacoCHNCORDERMT-5.
Vaporpressureosmometry(VPO)wasconductedwithKNAUERK-7000inchloroformusingbenzilasstandard.
Mercksilicagel60(230-400mesh)wasemployedforflashcolumnchromatography.Theratiosofsolvent
mixturesfbrchromatographyareshowninvolume/volume.
第二章第二節の実験
(1'R,2噌S,3,S)-9-{2',3,-Bis(benzoyloxymethy1)cyclobuty1]adenine(20)
Underanargonatmosphere,1915)(9.88g,20㎜ol),adenine(4.05g,30㎜ol),K2CO3(3.04g,22mmol),
18-crown-6(5.81g,22rnmol)weredissolvedindryDMF(180ml.),andsti皿edat100。Cfor12h.Thesolvent
wasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethylacetate(200mL).Theorganic
layerwaswashedsuccessivelywithsaturatedaqueousNH4Cl(200mLx2),satUratedaqueousNaHCO3(200mL
x2),brine(200mL),面edoveranhydrousMgSO4andconcentrated.Purificationbysilicagelcolu㎜
chromatography(ethylacetate/hexane=1/1toethylacetate/methanol=10/1)andrecrystallization丘om
chloroform/hexanegave20(5.319,ll.6㎜ol,58%)ascolorlessneedles.mpl62。C(chloroform/hexane)・
[α]D23-37.6(cl.0,CHCI3),HRMSCalcdfbrC25H23N504:457.1750.Foundl457.1743.IR(CHCI3)3412,
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1718,1631,1588,1270cm-1.lH-NMR(CDC13,400MHz)δ2.55-2.64(lH,m),2.69(lH,dt,」=7.9,lLOHz),
2・79(lH,q,」=10・8Hz),3・53(IH,tt,」=5・7,92Hz),449-4.5 (3H,m),4.57(lH,dd,」=55,11.4Hz),4.81
(lH・apParentq,」=8・8Hz),5・60(2H,brs),7・35-7・63(6H,m),7,85(lH,s),7.82-7.87(2H,m),8.08-8.12(2H,m),
8・22(IH・)・ent-20・[α]Dl4+31・7(・1・0,CHC13)・
(1,R,2,R,3,S)-1-[2,,3「-Bis(benzoyloxymethyl)cyclobuty且1thymine(21)
Und・・an・ ・g・n・tm・ ph・e・1915)(267mg,0・54㎜ ・1),thymin・(111mg,0・88㎜・1),K,CO3(89mg,0.64
mmol),18-crown-6(212mg,0.80mmol)weredissolvediゆDMF(5mL),andthe血x加rewasst血edat
100。Cfbr20h・Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethyl
acetate(50mL).TheorganiclayerwaswashedsuccessivelywithsaturatedaqueousNH4Cl(50mLx2),
sat皿ratedaqueousNaHCO3(50mLx2),brine(50mL),driedoveranhydrousMgSO4,andconcentrated.
Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/1)andrecrystallizationfromethyl
acetategave21(99mg,O.22mmol,44%)asacolorlessprism.mpll2-ll3。C(ethylacetate),[α]D26-23。0(c
l.0,CHCI3).HRMSCalcdfbrC25H24N206(M+):448.1634.Found:448.1645.IR(CHCI3)3400,1712,1685,
1270cm層1,IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.84(3H,d,」=1.lHz),2.19(lH,apparentq,」=10 .6Hz),
2.42-253(1H,m),2.58(lH,dt,ノ=7.9,10.8Hz),3.Ol(lH,tt,」=5,7,9.OHz),4.41-4.52(4H,m),4,75(lH,
apparentq,ノ=9.lHz),7.14(lH,d,」=1.lHz),7.38-750(4H,m),7.52-7.62(2H,m),7,94-8,10(4H,m),8、25
(lH,brs).13C-NMR(CDCl3,100MHz)δ12.6,28.9,31,1,44.4,50.5,65.1,66.2,115.4,128.4,128.5,129.4,
129.5,1295,129.7,133.2,133.2,136.6,150.7,163.7,166.1,166.2.ent-21:[α]D28+23.9(cl.1,CHCI3).
(1,R,2,」R,3'S)-9-【2,,3,-Bis(benzoyloxymet血y1)cyclobutyl]guanine(22)
Underanargonatmosphere,1915)(3.49g,7.06㎜01),06-benzylguanine(2.68g,ll.1mmol),K2CO3(2.04g,
14.8mmol),18-crown-6(2。09g,7.90mmol)weredissolveiゆDMF(100叫,andsti皿edatllO。Cfor20h.
Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethylacetate(200mL).The
organiclayerwaswashedwithsaturatedaqueousNH4Cl(200mLx2),saturatedaqueousNaHCO3(200血Lx2),
brine(200mL),driedoveranhydrousMgSO4andconcentrated.Purificationbycolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane;1/1toethylacetate)gavecolorlessfbam(1.259).Tothiswereaddedl,4-dioxane(5mL)and
10%aqueousHCl(5mL),andstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thesolventwasremovedunderreduced
pressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(chloroformfmethanol=10/1)andcrystallization
丘ommethanolgave22(1.05g,2.22㎜ol,31%from19)asanamorphoussolid.mpl34-136。C(methanol).
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[α]D22+5.0(cLO,MeOH),HRMSCalcdfbrC25H23N505:473」699.Found:473.1700.IR(KBr)1716,1630,
1601,1483,1451,1387,1316,1269,1174,ll17cm-1.lH-NMR(CD30D,400MHz)δ254-2.72(3H,m),3.32
(lH,m),4.46-4,61(4H,m),4,70-4.80(1H,m),7.32-7.41(2H,m),7.44-7.66(4H,m),7.72-7.78(2H,m),7.91
(lH,s),8.00-8.08(2H,m).
(rR,2,S,3璽5「)-1,-Azi"o-2甲,3,-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutane(24)
Tothesolutionoflgl5)(2.88g,5.82mmol)i曲yDMF(50mL)wasaddedlithiumazide(314mg,6,41㎜ol),
andthemixturewasstirredatlOO。Cfbrl5h.Thesolventwasremovedunderreducedpressure,and
purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/5)gave24(2.02g,5.53mmol,95%)
asanamorphoussolid,1H-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.97(1H,dt,」=9.0,10.8Hz),2.30-252(2H,m),2.71
(1H,tt,.ノ=5.5,ll.4Hz),3.74(1H,apparentq,,ノ=8.2Hz),4.35(lH,dd,」=5.9,11.4Hz),4.41(lH,dd,」=5.1,
lL4Hz),4,43(2H,apparentd,」=6,lHz),7.40-7.47(4H,m),7.53-7.59(2H,m),8.02-8.07(4H,m).
(11」配,2,R,3,S)-1,-Amino-2,,3,-bis(benzoyloxymethy1)cyclobutane(25)
Tothesolutionof24(1.96g,5.38mmol)inethanol(20mL)wasadded5%palladiumoncharcoal(100mg),and
themixturewasstirredunderahydrogenatmosphereatroomtemperaturefbr10h.Theinsolublematerials
werefilteredoffthroughCelite,andthesolventwasremovedunderreducedpressure.Purificationbysilicagel
columnchromatography(ethylacet飢e/methanol=10/1)gave25(1,75g,5.16mmol,96%)asacolorlessfoam.
HRMSCalcdfbrC20H21NO4:339」471.Found:339.1456.IH-NMR(CDC13,400MHz)δ154(IH,apparentq,
」=10.5Hz),2,15-2,32(2H,m),2.46(1H,dt,」=7.5,10.6Hz),3.25(lH,apparentq,」=8.3Hz),4.33(1H,dd,」
=5 .7,ll.2Hz),4.39(lH,dd,」=5.3,112Hz),4.43(2H,d,」=5.OHz),7.34-7.46(4H,m),752-7.58(2H,m),
8,00-8。06(4H,m).
(1,」R,2,R,3,5)一ハLl2,,3,-Bis(benzoyloxymethy1)cyclobuty11一ハn-(3-methoxy-2-methy1-
acryloy1)urea(26)
Underanargona血osphere,toasuspensionofAgOCN(2.99g,21.9㎜ol)indrytoluene(80面wasadded
3-methoxy-2-methylacryloylchloride(2.91g,19.3mmol),andthemixtUrewasstirredat80。Cforlh.A丘er
cooledtoroomtemperatUre,thesupematantwasaddedtoasolutionof25(1.55g,4.57mmol)indrytoluene(50・
m上),andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbr4h.Thesolventwasremovedunderreducedpressure.
Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/4tol/1)gave26(2.17g,4.53mmol,
99%)asacolorlessfbam.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.77(3H,d,」;1」Hz),1.85(lH,apparentq,■ニ
.94.
10.8Hz),2,35-2A6(IH,m),2.55(lH,dt,ノ=7.9,10.8Hz),2.61(lH,tt,」;5.7,8.6Hz),3.84(3H,s),4.22(lH,
apparentdq,」=8.3Hz),435(lH,dd,,ノ=6,1,11.4Hz),4.40(IH,dd,ノ「=55,115Hz),4.43(lH,dd,」=5,7,
11.9Hz),4.49(lH,dd,ノ=55,11.5HZ),7.31(1H,d,」「=1」HZ),7.36-7.45(4H,m),7.50-7.58(2H,m),
8.00-8.06(4H,m),8.30-8.42(lH,br),9,04(lH,brd).
(1tR,2,R,3,S)-1-12,,3,-Bis(benzoylexymethyl)cyclobuty1}thymine(21)
T・th…luti・n・f26(2・Olg・4・19㎜ ・1)inl,4-di・x・n・(100mL)w・・add・dlM・qu・ ・u・H2SO4(20mL),・nd
themixturewasstirredatllO。CfbrlOOmin .Thesolventwasremovedunderreducedpressure,and
purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/1toethylacetate/methanol=10/1)
gave21(135g,3.02mmol,72%)asacolorlessprism.Thespec甘oscopicdatawereidenticalwiththatsho㎜
above,
(1,」R,2,R,3,S》-9-12,,3'-Bis(benzoylo】【ymethy1)cyclobuty1)rN2-isobutyry亘guanine(27)
Underanargonatmosphere,toasolutionof19(3.00g,8.8mmol)i曲yDMF(50mL)wasaddedammonium
salt(4」g,9.7㎜ol),andthemix山rewassti皿edforlOhat100。C.Aftercooledtoroomtemper鋤re,止e
solventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethylacetate,Organiclayerwas
washedwithwater(50mLx2)andbrine(50mL),driedoveranhydrousNa2SO4andconcentrated.Thiscrude
materialwasdissolvedinTFA-water[50mL(3:1)],andthemixtUrewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.
Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethylacetate.Organicl y r
waswashedwithwater(50mLx2)andbrine(50mL),driedoveranhydrousNa2SO4andconcentrated.This
cnldematerial(LO2g)wasd孟ssolvedinpyridine(12mL),towhichwasaddedisobutyrylchloride(300腿L,11.4
㎜ol),ThemixturewasstirredatO。Cfor30min.Thereactionwasquenchedbytheadditionofsa田rated
aqueousNaHCO3(50mL)atO。C,andtheorganicmaterialswersextractedwithdichloromethane(50mLx3).
Combinedorganiclayerswerewashedwithaqueous10%citricacid(50mL),water(50mL),brine(50mL),dried
overanhydrousMgSO4,andconcentrated.Purificatjonbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate)
gave27(153g,32%丘om19).mp102.5-103.0。C(ethylacetate/hexane).[α]D24-0.1(c1.0,CHC13).
LRMSm/・543(M+),500,473,422,352,247,177,122,105.HRMSC・1・df・・C2gH2gN,06・543.2118.F・und・
543.2112.IR(KBr)3551,3471,3414,1717,1676,1616,1271cm冒1.lH-NMR(CDCl3,400MHz)δ1.31(6H,
d,」=6.8Hz),2.54-2.80(4H,m),3.12-3.21(lH,m),.4.50(lH,dd,ノ=5.6,lL6Hz),4.62-4.71(3H,m),4.75(1H,
dd,ノ=6.4,11.2Hz),7.39-7.49(4H,m),754-7.62(2H,m),7.67(lH,m),7.87-7.92(2H,m),8.02-8.06(2H,m),
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8.8(1H,brs),ll.8(lH,brs).13C-NMR(CDCl3,100MHz)δ19.0,19.1,25.8,30.8,36.4,45.9,485,64.8,66.3,
llO.1,121.6,128.36,128.43,129.2,129.36,129.4,133.2,137.1,147.1,148.1,155.4,166.3,166.5,178.5.
ent-27:[α]D24+0,1(c1.0,CHCI3).
(1,R,2,」R,3,S)-1-【2,,3,-Bis(benzoyloxymethyl)cyclobuty1)一ハー-benz ylc tosine(23)
Underanargonatmosphere,toasolutionoflgl5)(2.009,4.04mmol)iゆDMF(50mL)wasaddedK2CO3
(0.62g,4.44mmol),uracil(0.91g,8.08mmol),18-crown-6(1.28g,8.08mmol),andstirredfor10hat100。C.
AftercooledtoroomtemperatUre,thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolved
inethylacetate(50mL).Organiclayerwaswashedwithwater(50mLx2),brine(50mL)driedoveranhydrous
Na2SO4andconcentrated.Theresidue(1.18g)wasdissolvedinacetonitrile(65mL),towhichtriethylamine
(0.75mL,5.4mmol)and4-dimethylaminopyridine(650mg,5.3㎜ol)wereadded.Tothissolutionwasadded
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride(1.6g,8.08㎜ol),andthemixtUrewasstirredatroomtemperatUre
fbr45h.ThereactionmixturewascooledtoO。C,and28%aqueousNH40H(27mL)wasadded.After
stirredfbr6.5h,thesolventwasremovedunderreducedpressure.Theresiduewasdissolvedinpyridine(20
mL),towhichwasaddedbenzoylchloride(317pL,4.85㎜ol)wasaddedatO。C.Thereactionmix血rewas
stirredfbrlhatroomtemperature,andquenchedbytheadditionofwater(20mL)anddilutedwithethylacetate
(50mL).Theorganiclayerwasseparated,washedwithsatUratedaqueousNaHCO3(50mLx2),water(50mL),
brine(50mL),(hiedoveranhydrousNa2SO4,andconcentrated.Purificationbysilicagelcolu㎜
chromatography[hexane/ethylacetate(1/1to1/2)1andrecrystalization丘omchlorof()rm/hexanegave23as
colorlessneedles(781mg,36%fbr4steps).mpl54.0-155.0。C(chlorofbrm/hexane).[α]D22-39。0(cl.0,
CHCl3).LRMS537(M+),508,432,416,294,241,212,105(bp).HRMSCalcdfbrC31H27N306:537.1900.
Found:537.1881.IR(KBr)3551,3477,3141,3062,2951,1718,1661,1271cm-1.lH-NMR(CDCI3400
MHz)δ2.19(lH,q,■=10,1Hz),2.51-2.61(lH,m),2.73(lH,dt,」=7.9,10,7Hz),3.03-3,12(lH,m),4.42-4.50
(2H,m),4.55(lH,d,■=6.OHz),4.84(lH,q,ノ=8.9Hz),7.38-7,64(10H,m),7.38(1H,d,/=7.2Hz),8.01(2H,
d,ノ=8.OHz),7.96-8.01(2H,m),8.Ol-8,06(2H,m).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ29.2,31.2,44.3,52.8,
65,2,66.3,127.4,128.3,128.4,128.9,129.4,129.4,129.6,133.1,133.1,145.2,161.6,166.1,166.2.ent-23:
[α]D24+37.6(cl.0,CHCI3).
(ltR,2,R,3,S)-9-12,,3璽一Bis(hydroxymethy1)cyclobuty1】adenine(28)
Asolutionof20(359g,7.86mmol)inl,4-dioxane(31mL),methanol(31mL)andlMaqueousNaOH(3圃
一96.
wasstirredatroomtemperaturefbrllh.AfterneutralizedbyaddingaceticacidatO。C,thesolventswere
removedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(chloroform/methanol=5/1)
9・v・28(1・969・1・67mm・1・100%)・an・m・ 甲h・u・s・lid・mp163。C.[α]D21-15.6(・1.0,H20).HRMS
CalcdfbrCllH15N502(M+):249。1226.Found:249.1199.lH-NMR(CD30D,400MHz)δ2.17-2,28(1H,m),
2.31-2.41(1H,m),256-2.64(lH,m),2.82-2.92(1H,m),3.63-3.74(4H,m),4.70(lH,apparentq,」=8.6Hz),
8.18(IH,s),8.25(1H,s).UV(10mMphosphatebufferpH7,0):λmax=261㎜(ε=14897),
(1,R,2,R,3'S)-9-【2,,3,-Bis(acetoxymethy1)cyclobuty亘]adenine(29)
Toasolutionof28(249mg,1.00mmol)indrypyridine(5mlL)wasaddedacetica曲y面de(0.6mL),andthe
reactionmlxtUrewasstirredatroomtemperatureforlh.Methanolwasaddedtothereactionmixture,andthe
solventswereremovedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane=1/1toethylacetate/methanol;10/1)gave29(312mg,0.94㎜ol,94%)ascolorlessneedles.
mpl40-141。C[α]D26-33・6(・1 ・0,CHCI3)・HRMSCal・df・ ・Cl5HlgN,0、・333.1437.F・und・333.1431.
IR(CHCI3)3440,1740,1635,1220c酊1.IH-NMR(CDC13,400MHz)δ2.Ol(3H,s),2.13(3H,s),2.32-2.44
(IH,m),255(1H,dt,,ノ=9.5,11.OHz),2.65(IH,dt,」=8.2,11.2Hz),3.19(IH,apparenttt,,ノ=55,8.8Hz),
4.17-4,31(4H,m),4.70(lH,apparentq,」;9.OHz),5.72(2H,brs),7.85(1H,s),8.34(lH,s).
(1,R,2甲R,3,S)-9-【2',3,-Bis(hexanoyloxymethy1)cyc量obutyl】adenine(30)
Toasolutionof28(498mg,2.OOmmol)indrypyridine(5mL)wasaddedhexanoylchloride(0,62mL,4.4
㎜ol),andthemixtUrewasstirredatroomtemperatUreforlh.MethanolwasaddedtothereactionmixtUre,
andthesolventswereremovedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane=1/1toethylacetate/methanol=10/1)gave30(443mg,0.99㎜ol,50%)asacolorlessoil.
[α]D20-27・6(・LO・CHC13)・HRMSC・1・df・・C23H35N,0、・445.2689.F・und・445.2703.IR(CHCI3)3412,
1732,1631,1247,1221cm-1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ0 .82-0,95(6H,m),1.16-1.44(6H,m),1.46-1.56
(2H,m),158-1.84(4H,m),2.18-2.25(2H,m),2.30-2.42(3H,m),2.48-2.68(2H,m),3,12-3.24(lH,m),
4.16-4.31(4H,m),4.69(IH,apparentq,」=8.6Hz),5.59(2H,brs),7,84(IH s),833(lH,s).
(1,、R,2,」R,3,S)-9-【2,,3,-Bis(cyclohexanecarbonyloxymethy畳)cyclobutylladenine(31)
Toasolutionof28(498mg,2.OOmmol)indrypyridine(5mL)wasaddedcyclohexanecarbonylchloride(0.59
mL,4.4mmol),andthemix加rewasstiπedatroomtempera加reforlh.Methanolwasaddedtothereaction
mix血re,andthesolventwasremovedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography
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(ethylacetate/hexane=1/1toethylacetate/hexane=10/1)andrecrystallization丘omchlorofb㎜/hexanegave31
(556mg,1.19mmol,59%)ascolorlessneedles.mpl28-129。C(chlorofomihexane).[α]D2L25,5(cl.0,
CHCI3),HRMSCalcdfbrC25H35N504=469・2689・Found:469・2722・IR(CHCI3)3413・1727・1631・1248・
1221cm'1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.10-1.37(6H,m),1.40-1.53(2H,m),155-1.82(10H,m),1.89-1.98
(2H,m),2.14-2.24(lH,m),2.30-2.42(2H,m),2.46-2.67(2H,m),3.14-3.24(1H,m),4.15-4.30(4H,m),4.70
(IH,apparentq,ノ=8.lHz),557(2H,brs),7.84(1H,s),834(IH,s).
(1,R,2,」R,3,S)-9-(3,-Benzeyloxymethy且一2i-hydroxymethylcyclobuty1)a{lenine(44)and(1,」R,2,R,3,S)-9-(2,-
Benzoy且oxymethyl-3,一』ydroxymethylcydobuty1)adentne(45)
Toasolutionof20(241mg,0.53mmol)in1,4-dioxane(1mL)wasaddedlMaqueousNaOH(0.5mL),andthe
mixturewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thesolventwasremovedunderreducedpressure,and
purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/1toethylacetate/methanol=3/i)
gave44(33mg,0.093㎜ol,18%)asacolorlessprism,whichwasaccompaniedby45(19mg,0.055mmol,
10%),28(25mg,0。10mmol,19%),andrecovered20(127mg,0.28㎜ol,52%),
44:mpl70-171。C.[α]D24+34.4(cl.0,CHCl3).HRMSCalcdforCisHigN503:353.1488.Found:353」451.
IR(CHCI3)3412,1717,1632,1471,1274cm'1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ2.38-2.55(2H,m),2.68-2.85
(2H,m),3.82(2H,d,ノ=6.lHz),4.37(1H,dd,」=5.5,ll.4Hz),4.45(lH,dd,J=5.0,11.4Hz),455(lH,
apparentq,ノ「=8.4Hz),5.00-5.80(1H,brs),6.09(2H,brs),7.38-7.44(2H,m),7.51-7.57(lH,m),7.81(lH,s),
7.96-8.02(2H,m),8.26(1H,s).
45:colorlessamorphoussolid.[αlD24-49.2(c1.O,CHCl3).HRMSCalcdfbrC18HlgN503=353.1488.Found:
353」488.IR(CHCI3)3400,1718,1630,1590,1270cm-1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ2.41(lH,apparent
qt,」=4.4,8.8Hz),2,63(lH,dt,」=8.8,ll.6Hz),2.72(lH,dt,」=9.3,ll.6Hz),3.45(lH,apparenttt,」=5.7,
8.6Hz),3.81(1H,dd,ノ=4.4,ll.2Hz),3.86(IH,dd,J;ll.2,4.OHz),4.06(1H,brs),4。48(IH,dd,」=ll.7,5.5
Hz),4,52(1H,dd,ノ=6.1,ll5Hz),4.82(1H,apparentq,ノ;8.7Hz),6.32(2H,brs),7.34-7.40(2H,m),
7.48-754(lH,m),7.84-7.88(2H,m),7.92(1H,s),8.30(IH,s).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ27.8,33.4,
43.8,48.9,63.4,65.1,119,9,128.1,129.2,129.3,132.9,139.2,1495,152.3,155.3,166,2,ent-45:[α】D26+44.5
(cl.0,CHCI3)・
Enzymatichydrolysisofadenosinederivative29(Tab且e2)
Toasolutionof29(10mg,0.03mmol)inacetone(4mL)wereadded67mMphosphatebuffer(pH7.0,0.4mL)
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andlipaseasindicatedinTable2,andthereactionmixturewasshakenat36。CfbrthetimeindicatedinTable2,
ThereactionmixturewasanalyzeddirectlybyHPLC(pBondapakC18,eluent:methanol/water=1/2,UV
detection(260㎜),刊owrateO,8ml/min).
46:colorlessamorphoussolid.[α]D26+45.6(c1.0,CHCI3).HRMSCalcdfbrC13Hl7N503:291,1331.Found:
291」302.IR(CHCl3)3300,1735,1630,1595,1220cm'1.lH-NMR(CDCl3,400MHz)δ2。08(3H,s),
2.26-2.47(1H,m),2.26・2,47(2H,m),2.60-2.78(2H,m),3.76-3.86(2H,m),4.15(lH,dd,」ニ55,11.3Hz),4,22
(1H,dd,ノ=5.2,ll.5HZ),455(1H,apparentq,ノ=9.1HZ),6.27(2H,brS),7.85(1H,S),8.31(lH,S).
47:mp158-159。C.[α]D26-29.4(c1.0,CHCl3).HRMSCalcdfbrCl3H17N503:291.1331.Found:291.1296.
IR(CHCI3)3240,1735,1630,1220cm層1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.99(3H,s),2.25-2.35(1H,m),258
(1H,dt,J=8.6,11.7Hz),2.71(IH,dt,」=9,2,ll.9Hz),3.34(IH,apparenttt,,ノ=5.5,8.4Hz),3.76(IH,dd,」二
4.0,11.OHz),3.80(1H,dd,」=40,11.2Hz),4.16(1H,dd,ノ「=5、1,11.6Hz),4,28(lH,dd,」=6.2,Il.5Hz),4.68
(IH,apparentq,」=9,0Hz),5.70(2H,brs),7.81(IH,s),8.32(IH,s).
Enzymatichydrolysisofadenosinederivative:acylgroupeffect(Table3,Entries1-4)
Toasolutionofadenosinederivative(O.03mmol)inacetone(4mL)wereadded67mMphosphatebuffer(pH7.0,
0.4mL)andlipaseMY(100mg,3000units),andthemixtUrewasshakenat36。Cfbrl37h.Themixturewas
analyzeddirectlybyHPLC(μBondapakCl8,eluent:methanol/water=1/2fbrdiacetatederivatives,
methanol/water=1/1fbrdihexanoylderivatives,andmethanol/waterニ3/2fbrbis(cyclohexanecarbonyl)
derivat{ves,UVdetection(260㎜),flowrate:0.8ml/min).
(1,」R,2甲」R,3,S)-9-(3,-Hexanoyloxymethyl-2,-hydroxymethylcyclobutyl)adenine(Table3,Entry3)
HRMSCalcdfbrC23H25NsO4:347」957.Found:347.1982.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ0.88(3H,t,ノ「;7.O
Hz),1,22-1.36(4H,m),1.58-1.66(2H,m),2,28-2.37(3H,m),2.41(1H,apparentq,」=95Hz),2.64-2.78(2H,
m),3.74-3.84(2H,m),4.14(lH,dd,」=5.7,11.4Hz),4,17(lH,dd,」「=5.3,ll.4Hz),452(lH,apparentq,ノ=
8.lHz),6,15(2H,brs),7.84(lH,s),8.32(lH,s)。
(1'R,2ワR,3,S)-9-(2ワーHexanoyloxymethyl-3,-hydroxymethylcyclobutyl)adenine(Table3,Entry3)
HRMSCalcdfbrC23H25N504=347」957.Found:347.1955.1H-NMR(CDCI3,400MHz)δ0.85(3H,t,ノ=7.1
Hz),1.16-1.32(4H,m),1.52(2H,qUint.、」「=7 5Hz),2.23(2H,t,■=7、6Hz),2.26-2.36(lH,m),2.54-2.76(2H,
m),3.30-3.40(田,m),3.74-3.86(2H,m),420(1H,dd,ノ「;5.1,ll.6HZ),4.30(IH,dd,ノ=6.4,11.6HZ),4.71
(IH,apparentq,.ノ=8,7Hz),6.00-6.20(2H,br),7.87(1H,s),8.33(1H,s).
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(1,R,2,R,3'S)-9-(3,-Cyclohexanecarbonyloxymethyl-2,-hydroxymet血ylcyclobuty1)adenine(Table3,Entry4)
HRMSCalcdfbrC23H23N504:359.1957.Found:359・1979・IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1・14-1・34(3H・m)・
1.36-1.50(2H,m),158-1.78(3H,m),1.82-1.94(2H,m),2.26-2.46(3H,m),2.64-2.78(2H,m),3、74-3.86(2H,
m),4.13(lH,dd,」「=5.9,11.4Hz),4.20(lH,dd,■=5.1,ll.4Hz),4.53(1H,apParentq,」=8」Hz),6・10-6・25
(2H,br),7.85(1H,s),8.32(IH,s).
(1,」配,2tR,3,S)-9-(2,-Cyclohexanecarbonyloxymethyl・・3'-hydroxymethylcyclobuty1)adenine(Table3,Entry4)
HRMSCalcdfbrC23H23N504=359.1957.Found:359.1941.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.10-1.38(5H,m),
1.56-1.82(5H,m),2.16-2,26(lH,m),2.26-2.36(1H,m),2.54-2.76(2H,m),3.30-3.40(lH,m),3.78(lH,dd,」=
4.4,ll。5Hz),3,82(IH,dd,J=4,4,ll.5Hz),4.20(IH,dd,」=5.1,115Hz),4.28(IH,dd,J;6.2,ll.5Hz),4.72
(IH,apparentq,」=8.6Hz),6.02(2H,brs),7.87(IH,s),8.34(lH,s).
Enzymatichydrolysisofadenosinederivative20:(Table3,Entries5-8)
Toasolutionof20(14mg,0.03mmol)inasolventindicatedinTable3(4mL)wereadded67mMphosphate
buffer(pH7.0,0.4mL)andlipaseMY(100mg,3000units),andthemixtUrewasshakenat36。Cfbrl37h.
ThereactionmixturewasanalyzeddirectlybyHPLC(pBondapakCl8,eluent:methanol/water=3/2,UV
detection(260㎜),fiowrate:0.8ml/min).
(1,R,2,R,3,S)-9-(2,-Benzoyloxymethyl-3,-hydroxymet血ylcyclobuty1)adenine(46):preparativesca亘e
Toasolutionof20(1.61g,3.53mmol)inacetone(250mL)wereadded67mMphosphatebuffer(pH7.0,25
mL)andlipaseMY(12g,3.6xlO5units),andthemixturewasshakenat36。Cfbr7d.Insolublematerials
werefiltered,andthefiltratewasconcentratedunderreducedpressure.Puri丘cationbysilicagelcolu㎜
chromatography(ethylacetatetoethylacetate/methanol=4/1)gave45(1.08g,3.06mmol,87%)asan
amorphoussolid.Spectraldatawereidenticaltothatobtainedasabove.
(1,」R,2,R,3,S)-9-{2,-Hydroxymethyl-3'一{bis(P-methoxyphenyl)phenylmethylbxymethyllcyclobutyl}adenine
(48)
Underanargonatmosphere,toasolutionof47(LO4g,2,95㎜ol)indrypyridine(10mL)wasaddedasolution
ofdimethoxytritylchloride(1.20g,350㎜ol)indrypyridine(10mL),andthemixturewasstirredatroom
temperaturefbr2days.Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedin
chloroform(100mL).TheorganiclayerwaswashedwithsaturatedaqueousNaHCO3(100mLx2)andbrine
(100mL),andconcentrated.T6theresiduewereadded1,4-dioxane(5mL),methanol(5mL)andlMaqueous
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NaOH(5mL),andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thesolventwasremovedundef
reducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinchloroform(100mL).Theorganiclayerwaswashedwith
sa血ratedaqueousNaHCO3(100mLx2),brine(100mL),andconcentrated.Purificationbysilicagelcolumn
chromatography(ethylacetate/hexane=lfltoethylacetate/methanol=10/1)gave48(1.07g,1.94mmol,66%)
asacolorlessfbam.[αJD24+29.8(cl.0,CHCI3).HRMSCalcdfbrC32H33N504:551.2533.Found二551.2556.
IR(CHCI3)3600-3100,1720,1630,1603,1580,1510,1250,1210cm』1.「H-NMR(CDCI3,400MHz)δ
2.14-2.26(lH,m),2.34(lH,apparentq,■=9.6Hz),258-2.74(2H,m),3.14(lH,dd,」「=6.4,9.5Hz),3.24(1H,
dd,」=5.0,9.5Hz),3.78(6H,s),3.82(2H,d,」=6.2Hz),4.49(IH,apparentq,」=8.6Hz),5.00-5.60(IH,brs),
5.92(2H,brs),6.80-6.85(4H,m),7.18-7.32(7H,m),7.37-7.42(2H,m),7.82(1H,s),8.32(1H,s).13C-NMR
(CDCI3,100MHz)δ27.6,32.4,50.4,50.4,55.3,64.5,655,86.2,113」,120.0,126.8,127.8,128.0,129.9,135.9,
136,0,138.3,144.7,149.2,152,4,155.6,158.4.ent-48:[α]D24-28.6(cl.1,CHCI3).
(1,」配,2㌔配,3,S)-9-{2,-Hydroxymethy1-3,-lbis(p-methoxyp血eny1)phenylmethyloxymethyl}cyclobutyl}一ハ而一
benzoyladenine(49)
Underanargonatmosphere,toanice-cooledsolutionof48(310mg,O.56mmol)indrypyridine(20mL)was
addedtrimethylchlorosilane(0.35mL,2,81mmol),andthemixtUrewasstirredatroomtemperaturefor45血n.
ThereactionmixturewascooledtoO。C,andtothiswasaddedbe皿oylchloride(0.31mL,2.81mmol).After
stirredatroomtemperaturefbr45min,concentratedaqueousNH40HwasaddedatOQCtothereactionmixture.
Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedinethylacetate(100mL).The
organiclayerwaswashedwithsaturatedaqueousNaHCO3(100mLx2),brine(100mL),dエiedoveranhydrous
MgSO4andconcentrated,Purificationbysilicagelcolu㎜chromatography(chlorofbmlto
chloroform/methanol=10/1)gave49(53mg,O.081mmol,14%)asacolorlessfoam.[α]D28+19.6(cO50,
CHCI3).HRMSCalcdfbrC3gH37N505:655.2795.Foundl655.2806.IR(CHC13)3400,1710,1610,1585,
1510,1475,1250,1210cm-1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ2.20-2.30(1H,m),2.40(lH,apparentq,ノ=10.1
Hz),2.62-2.70(lH,m),2.72-2,82(1H,m),3.18(1H,dd,Jr=6.8,9.7Hz),3.30(lH,dd,」「=4.8,9.5Hz),3.79(6H,
s),3.80-3.85(2H,m),4.30(1H,br),4.62(lH,apparentq,」=9.3Hz),6.80-6.83(4H,m),7.18-7.34(7H,m),
7,38-7.44(2H,m),7,50-7.56(2H,m),7.58-7.65(lH,m),8.00-8.06(3H,m),8.78(1H,s),9.04(lH,s).
(1,R,2,.R,3,S)-9-{2,-Hydroxymethyl-3'一[bis(p-metb¢xyphenyl)phenylmetlly量oxymethy1】cydobutyl}一ハ16-(ハii7V-
dimethylaminomethylene)adenine(50)
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Underanargonatmosphere,toasolutionof48(1.068g,1.94mmol)inmethanol(8mL)wasadded
N,N-dimethylformamidedimethylacetal(941mg,7.9mmol),andthemixtUrewasstirredatroomtempera血refor
12h.Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andpurificationbysilicagelcolumnchromatography
(chloroformtochloroform/methanol=10/1)gave50,(1」Og,1.81mmol,93%)asacolorlessfoam.[α]D25
+22.4(cl.0,CHCI3).HRMSCalcdfbrC35H38N604:606.2955.Found:606。2963.IR(CHCI3)3300,1635,
1610,1580,1565,1510,1445,1415,1398,1350cm-1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ2。14-2,26(1H,m),237
(1H,apparentq,ノ=9.6Hz),2.50-2.74(2H,m),3.15(lH,dd,」=6.4,9,5Hz),3.21(3H,s),324(lH,dd,」=5.0,
95Hz),3.27(3H,s),3.78(6H,s),3,83(2H,brd,」=6.6Hz),4.49(lH,apparentq,」=8.6Hz),6.79-6.85(4H,
m),7.17-7.32(7H,m),7.37-7.43(2H,m),7.89(lH,s),851(1H,s),8.96(lH,s).13C-NMR(CDCI3,100MHz)
δ32.3,35.2,413,55.2,64.4,65.3,86.0,ll3.0,126.4,126.6,127.7,127.9,129.8,135.8,135.9,139.4,144.6,
150.8,15L7,158.0,158.2,159.6.ent-50:[α]D26-24.2(cl.0,CHCI3).
(1,、R,2章R,3,S)-9-{2,-Hydroxymethy1-3甲一【bis(p methoxypheny1)phenylmethyloxymethyl}cyclobutyl}一ハ緬一(ハ「i7V-
dimethylaminomethylene)adenine5,-0-(2-cyanoethy1ハ～ハLdiisopropylphosphoramidite)(51)
Underanargonatmosphere,50(1.10g,1.81mmol)wasdriedazeotropicallybyaddingandevaporatingdry
pyridine(x2),anddrytoluene(x2).Thecompoundwasdissolvedindrydichloromethane(10mL)andcooledto
O。C,towhichwasaddeddiisopropyle出ylamine(1.58mL,1、82mmol),Themixturewasstirredforsminat
thistempera加re,and2-cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite(0.61mL,2.72mmo1)wasadded.
AfterstirredatO。Cfbr30minandatroomtemperaturefbr30min,themixturewascooledtoO。C,towhichwas
addeddichloromethane(40mL)andaddedsaturatedaqueousNaHCO3(50mL).Theorganiclayerwas
separated,washedwithsaturatedaqueousNaHCO3(50mL),brine(50mL),driedoveranhydrousMgSO4,and
concentrated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/1toethyl
acetate/methanol=5/1)gave51(1.06g,1.32mmol,73%)asacolorlessfoam,FAB-MSm/z807(M++1).
lH-NMR(CDCI
3,400MHz)δ1.07(6H,dd,ノ=2.4,6.8Hz),1.13(6H,dd,」=2.0,6.8Hz),2.28-2.44(2H,m),
2.48(2H,dt(apparentq),」=6.4Hz),2.56-2.66(lH,m),3.02-3.18(lH,m),3.20(3H,s),3.21-3.32(5H,m),
3.42-357(2H,m),3.60-3.93(10H,m),4.76-4.86(1H,m),6.80-6.86(4H,m),7.18-7.36(7H,m),7.42-7,47(2H,
m)・8・Ol(1H・d・」=2・9H・)・8・51(IH・・)・8・94(IH・)・13C-NMR(CDCI3,100MH・)δ20・2(d,」p=7H・,
P-OCH2CH2CN),24.5(d,Jp=8Hz,P-N-(CH(CH3)2)2),29.9(2s,C(6')),29.9,31.4(d,Jp;8Hz,C(4e)),35.0(2s,
-N=CH-N(CH3)2),41.1,42.9(d,Jp=12Hz,P-N-(CH(CH3)2)2),42.9(d,」』=12Hz,P-N-(CH(CH3)2)2),47.2(d,
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ノb=8Hz,C(2,)),482(2s,C(1')),48.6,55」(Tr(OCH3)2),58.1(d,ノ』=19Hz,P-OCH2CH2CN),63.7(d,■1)=15
Hz,C(3')).65.0(C(5')),85.7(C-0-C(5響)),112.8(arom.),117.4(-C≡N),126.0(C(5)),126.4(5s,arom.),127.5,
127.6,129.7,135.9,140.2(2s,-N=CH-NMe2),140.2,1447(arom),151.6(C(4)),152.0(2s,C(8)),152.0,157.7
(C(2)),158.1(arom.),159.14(C(6)).31P-NMR(CDCIi,162MHz)δ145.8,146.2.
(1,R,2,R,3,S)-1-(2,-Benzoy且oxymethyl-3,-hydroxymethylcyclobutyl)thymine(52)
Toasolutionof21(L35g,3.Olmmol)血acetone(250皿)wereadded67mMphosphateb曲(pH7.0,25
mL)andlipaseMY(10g,3.OxlO5units),andthemixtUrewasshakenat36。Cfbr21days。Insolublematerials
werefiltered,andthe五1廿atewasconcentratedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumn
chromatography(ethylacetate/hexane=1/1toethylacetate/methanolニ10/1)gave52(722mg,2.10mmol,70%)
asacolorlessfoam,w{threcovered21(357mg,0.80rrunol,26%),[α]D27-38.0(cO.5,CHCI3).HRMSCalcd
forCi8H2⑪N20.s:344」372.Found:344.1386.IR(CHCl3)3400,1705,1690,1600,1470,1450,1275cm'1.
tH-NMR(CDCI3,400MHz)δL90(3H,s),2.12-2.26(2H,m),2.38-2,48(lH,m),295-3.04(1H,m),3.71(lH,
dd,」=ILO,5.5Hz),3.78(1H,dd,」=10.6,3.3Hz),443(lH,dd,ノ=ll.6,5.5}lz),4.47(IH,dd,」=12.6,5」
Hz),4,66-4.75(lH,m),7.26(lH,s),7.38-7.48(2H,m),752-7.60(lH,m),7.88-8.02(2H,m),8.84-9」0(lH,br).
13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ12.7,27.6,33.5,43.0,505,63.6,65.5、110.7,128.4,129.5,129.6,1332,137.1,
150、7,1635,1663.ent-52:[α]D22+37,4(cl.0,CHCI3).
(1,R,2tR,3「S)-1-{29-Hydroxymethy1-3'-lbis(p-methoxyphenyl)pheny量methyloxymethy1)cyclobuty1}t血ymine
(53)
Underanargonatmosphere,toasolutionof52(666mg,1.94㎜ol)indrypyridine(4mL)wasaddedasolution
of4,4+-dimetho醐ylchloride(788mg,2,32mmol)indrypyridine(4mL),andthemixtUrewasstirredatroom
temperaturefbr2d,Thesolventwasremovedunderreducedpressure,andtheresiduewasdissolvedin
chloroform(50mL).TheorganiclayerwaswashedwithsaturatedaqueousNaHCO3(50mLx2),brine(50mL),
andconcentrated.Totheresiduewereaddedl,4-dioxane(3mD,methanol(3mL)andlMaqueousNaOH(3
mL),andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thesolventswereremovedunderreduced
pressure,andtheresiduewasdissolvedinchlorofbrm(50mL).Theorganiclayerwaswashedwithsaturated
aqueousNaHCO3(50mLx2),b面e(50mL),andconcentrated.Puri丘cationbysilicagelcolu㎜
chromatography(ethylacetate/hexane=l/5to'ethylacetate/methanol=10/1)gave53(790mg,1、46mmo1,75%)
asacolorlessfbam.「α]D22+19.6(c1.0,CHCI3).HRMSCalcdfbrC32H34N206:542.2417.Found:542.2413.
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IR(CHCI3)3400,1685,1607,1509cm'1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.91(3H,s),1.94-2.12(2H,m),
226-2.35(1H,m),2.41-2.51(1H,m),3,10(lH,dd,」=6.2,9.9Hz),3.26(lH,dd,ノ「=4.0,9.7Hz),3.24-3.33(lH,
m),3.60-3.74(2H,m),3.79(6H,s),4.55(lH,apparentq,ノ=8。4Hz),6.80-6.87(4H,m),7.18-7.35(7H,m),
7.39-7.45(2H,m),9.51(lH,brs).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ12.8,27.3,31.5,49.5,50.7,55.3,63.6,65.0,
86.4,llO.9,113.1,126.8,127.8,128.0,129.9,129.9,135.8,135.9,136.4,144.7,151.6,158.4,163.6.ent-53=
[α]D24-19.6(cl.1,CHCI3).
(1,R,2曾.R,3,S)-1-{2,-Hydroxymethyl-3,-lbis(p-methoxypheny且)phenylmethyloxy]methylcyclobuty1}thymine
5'-0-(2-cyanoethy置ハLハT-diisopropylphosphoramidite)(54)
Underanargonatmosphere,53(750mg,1,38mmol)wasdriedazeotropicallybyaddingandevaporatingdry
pyridine(x2)anddrytoluene(x2).Thecompounddissolvedindrydichloromethane(13mL),andice-cooled.
Diisopropylethylamine(1.21mL,6.92mmol)wasadded,andthemix加rewassti皿edatthistemperatureforsmin.
2-Cyanoethy照 一diisopropylchlorophosphoramidite(0.47mL,2,08mmol)wasadded,andsti血gwas
continuedatOoCfbr5minandatroomtemperaturefbr30min,AftercooledatO。C,thereactionmixturewas
dilutedwithdrydichloromethane(40mL),towhichwasaddedsaturatedaqueousNaHCO3(50mL).The
organicIayerwasseparated,washedwithsaturatedaqueousNaHCO3(50mL),brine(50mL),driedover
anhydrousMgSO4andconcentrated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=
3/1toethylacetate/methanol=5/1)gave54(514mg,0,69mmol,50%)asacolorlessfoam.臥B-MSm/z743
(M++1).1H-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.12(6H,dd,」=4.0,6.6Hz),1.16(6H,d,」=6.8Hz),L90(3H,d,ノ=
3.7Hz),1.92-2.04(lH,m),2.11-2.24(lH,m),2.34-2.44(lH,m),2.53-2.63(2H,m),2.68-2.80(lH,m),
3.12-3.26(2H,m),3。48-3.92(12H,m),4.66-4.80(1H,m),6.80-6.86(4H,m),7.20-7.34(8H,m),7.40-7.44(2H,
m)・8・22-8・54(IH・brs)・13C-NMR(CDCI3・100MH・)δ20・4(d,」p=7H・,P-OCH、CH,CN)26・7(dt,Jp=7・2
Hz,P-N-(CH(CH3)2)2),28.9(2s,C(6')),28.9,30.9(2s,C(4響)),31.3,43.1(d,■1〕=12Hz,P-N-(CH(CH3)2)2),45.6
(d,JI)=7Hz,C(2,)),49.4(2s,C(1')),50.2,55.2(Tr(OCH3)2),58。2(d,■p=19Hz,P-OCH2CH2CN),58.3(d,」』=
18Hz,P-OCH2CH2CN),63.6(d,Jp=15Hz,C(3')),64.3(d,Jp;15Hz,C(3')),64.5(C(5')),86.0(C-0-C(51)),
llO.2(2s,C(5)),110.3,ll3.0(arom.),117.6(2s,-C≡N),lI7.7,126.6(5s,arom.),127.6,127.9,129.8,135.9,
136.9(2s,C(6)),137.0,1448(arom),150.8(2s,C(2)),150.9,158.2(arom.),163.9(C(4)).31P-NMR(CDCI3,
162MHz)δ145.8,146.5.
(r」R,2「R,3'S)-9-(2,-Benzoyloxymethy1-3,-hydroxymethy亘cyclobutyi)一♂》2-isobutyrylguanine(55)
-104.
Asolutionof27(339.7mg,0。625mmol)andlipaseMY(2.1g,6.2x104units)in67mMphosphatebuffer(pH
7.0,6.2mL)-acetone(62mL)wasshakenat37。Cfbr8days.ThereactionmixtUrewasfiltrated,concentrated,
andpurificationbysilicagelcolumnchromatography(chloroform/methanol=50/1to5/1)gave55(197.Omg,
72%).mplO2.0-103.0。C(chlorofbrln/hexane).[α]D25+22(c1.0,CHCl3).HRMSCalcdForC22H25N505
439,1856.Found439.1855.IR(KBr)2974,2936,2874,1677,1607,1557,1477,1400,1314,1272cm-1.
tH・NMR(CDC1
3,400MHz)δL23(2H,d,」=6.8Hz),2,38(1H,brs),2.50-2.61(2H,m),2.65-2.71(3H,m),
3,09-3.16(1H,m),3.76-3.85(2H,m),4.45-4.59(3H,m),7.35(2H,t,」=7.6Hz),752(2H,t,ノ「=6.8Hz),7.81
(lH,s),7.83(1H,s),9.45(lH,brs),11.95(lH,brs).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ19.0,19.1,27.9,34.1,36.0,
44.9,48.6,63.3,65.4,120.7,128.2,129.0,133.0,137.8,147.4,148.6,155,7,166.2,179.5.
(1,R,2,」配,3甲S)-9-{2,-Hydroxymethy量一3'-lbis(p-methoxypbeny1)phenylmethyloxymethyl)cyclobuty1}一?V2-(N,」～L
dimethylaminomethylene)guanine(56)
Underanargonatmosphere,toasolutionof55(177.7mg,0.404mmol)indrypyridine(3mL)wasadded
dimethoxy甘itylchloride(168.8mg,0.485mmol),andthemixtUrewasstirredatroomtemperaturefor12h.The
reactionwasquenchedbytheadditionofmethano1(5mL),andthesolventswereremoved加vacuo.The
residuewasdissolvedindichloromethane(30mL),washedsuccessivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(30mL
x2),brine(30mL),driedoveranhydrousNa2SO4,andconcentratedtogivetritylatedcnldematerial.The
residuewasdissolvedinmethanol(3mL)andlMaqueousNaOH(3mL),andthemixturewasstirredatroom
ternperaturefbrl2h.Thenthereactionmixturewasdilutedwithdichloromethane.Theorganiclayerwas
separated,washedsuccessivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(30mLx2),brine(30mL),driedoveranhydrous
Na2SO4,andconcentrated.Theresiduewasdissolvedinmethanol(3mL),towhichN,?〉-dimethylfbrmamide
dimethylacetal(192.4μL,1.62mmol)wasadded。Themixturewasstirredatroomtemperatureforl2h,and
concentrated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(chloroform/hexane/methanol=10/10/1)gave
56(180。7mg,72%fbr3steps).mpl27.0-127.20C(chlorofomhexane).[α]D22+68.7(cl.0,CHCl3).Ana1.
CalcdfbrC35H38N605・0.6H201C,66・36;H,6,21;N,13・22・Found:C,66・36;H,6・24;N,13・27・FAB-MSm/z
623(M++1).IR(KBr)3404,2931,1681,1631,1541,1509,1425,1349,1250cm'1.1H-NMR(CDCI3,400
MHz)δ2.00(1H,brs),2.16-220(1H,m),2.28(IH,q,ノ=9.9Hz),252-259(IH,m),2.62-2。66(IH,m),3.07
(3H,s),3.13(3H,s),3.10-3,13(lH,m),3.25(lH,dd,」=4,7,9.3Hz),3.78(6H,s),4.43(lH,q,」=8.3Hz),4.70
(lH,brs),6.82(4H,d,ノ=9.OHz),7.20(2H,t,J=8.6Hz),7.27-7.31(5H,m),7.40(2H,d,ノ「=8.6Hz),759(2H,
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s),8.46(lH,s),930(lH,brs).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ28.3,32.1,35.2,41.4,49.4,50.1,55.2,60.0,
65.6,86,1,113.0,136」,144.7,149.7,156.6,157.6,158.3.ent-56:[α]D23-68.8(c1.0,CHCI3).
(1「R,2,R,3,S)-9-{2,-Hydroxymethyl-3'-lbis(p-methoxyphenyl)phenylmethyRoxymethyl】cyclobuty1}-1V2-(ハいN-
dimethylaminomethy星ene)guanine5甲一〇一(2-cyanoethylN,.N-diisopropylphosphoramidite)(57)
Underanargonatmosphere,toasolutionof56(167.2mg,0.268mmol)indrydichloromethane(1.6mL)was
addedN,N-diisopropylethylamine(240μL,1.34㎜ol).Afterstirringfor5minatO。C,
2-cyanoethy1摺一diisopropylchlorophosphoramidite(91μL,O.40mmol)wasadded,andthemixtUrewasstirred
fbr30minatO。C.Themixturewaswarmedtoroomtemperature,andstirringwascontinuedfbr30min.
AftercooledtoO。C,themixtUrewasdilutedwithdichloromethane(8mL),towhichsaturatedaqueousNaHCO3
(8mlL)wasadded.Theorganiclayerwasseparated,washedwithsaturatedaqueousNaHCO3(8mL),brine(8
mL),面edoveranhydrousNa2SO4,andconcen甘ated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane/methanol=12/8/1)gave57asacolorlessfbam(1755mg,79%).FAB-MSm/lz823(M++1).
IR(KBr)2965,1685,1630,1541,1348,1250,1178cm-1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.08(6H,dd,」=1.6,
6.8Hz),1.45(6H,dd,ノ=2,8,6.8Hz),2.26-2.42(2H,m),2.48-2.55(3H,m),2.97(3H,d,」=4.4Hz),3.Ol-3.06
(1H,m),3.07(3H,s),3.20-3.24(2H,m),3.46-3.58(2H,m),3.64-3.77(5H,m),3.79(6H,s),4.60-4,70(lH,m),
6.81-6.84(4H,m),7.20-7.23(lH,m),7.28-7.33(5H,m),7.42-7.44(2H,m),7.70(1H,d,」=1.2Hz),8.53(lH,d,
」=4・8H・)・9・20(IH・brs)・13C-NMR(CDCl3・100MH・)δ20・5・nd20・5(dia・t)・24・7(d,!p=3・1H・)・nd24・7
(d,Jp=3.8Hz)(diast),30.Oand30.1(diast),31.5and31。6(diast),353,41.2,43.1(d,Jl)=12.2Hz)and43.2(d,
Jp=12」Hz)(diast),47.5(d,lp=6.8Hz)and47.6(d,Jp=7.6Hz)(diast),48」and48.5(diast),553,58.3(d,■p
=18 .9Hz),63.7(d,Jl)=15。lHz),65.3and65.4(diast),85.8,ll3.0,ll7.6,120.7,126.7,127.7,128.0,129.9,
136」,136.9andl36.9(diast),144.9,150.3,156.Oand156.1(diast)157.7and157,7(diast),15&0,158.3.
31P-NMR(CDCI3,162MHz)δ145.8,146.0.
(r」R,2㌔R,3,5)-1-(2,-Benzoyloxymethy畳一3,-hydroxymethylcyclobuty1)一ハ「4-benzoylcytosine(58)
Asolutionof23(796.4mg,1.48mmol)andlipaseMY(7.3g,2.lxlO5units)in67mMphosphatebu圃pH7.0,
14.5mL)-acetone(150mL)wasshakenat37。Cfbrl5days.ThemixtUrewasfiltrated,concentrated,and
purificationbysilicagelcolumnchromatography(chloroform/ethanol=20/1)gave58(458.2mg,71%),which
wasaccompaniedbyrecovered23(227.Omg,29%).mp90.0-91.0。C(chlorofbrm/hexane).[α]D24+57.4(c
1.0,CHCl3).LRMSm/z329(M+),312,300,241,216,105(bp).HRMSCalcd.fbrC17HlgN304:329」376.
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Found:329」360.IR(KBr)3417,1714,1650,1480,1271cm'1.1H-NMR(CD30D,400MHz)δ1.99-2.18
(4H,m),2.50(lH,dt,」=7.7,10.OHz),2.57-2.65(lH,m),357。3.68(2H,m),3.70(2H,d,ノ=6,0Hz),4,60(1H,
q,ノ;8.4Hz),7,50-7.56(2H,m),758-7.67(2H,m),7.94-7.99(2H,m),8.25(lH,d,」「;7.2Hz).13C-NMR
(CD30D,100MHz)δ29,6,34.5,54.6,64.0,64.8,98.3,128.9,129.1,129.6,1305,133.8,134.4,147.8,1585,
163.9,168.7.
(1'R,2,R,3「S)-1-{2'-Hydroxymethy■-3,一【bis(p-methoxyphenyl)phenylmethyloxymethyllcyclebuty1}一ハ「4-
benzoy量cytosine(59)
Underanargonatmosphere,toasolutionof58(455.2mg,1.06mmol)indrypyridine(6mL)wasadded
dimethoxy廿itylchloride(716.4mg,2.12mmol),andthemixtUrewasstirredatroomtemperatUrefor12h.The
reactionwasquenchedbytheadditionofmethanol(5mL),andthesolventwasremovedinvacuo.Theresidue
wasdissolvedindichloromethane(20mL),washedsuccessivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(20mL),brine
(20mL),driedoveranhydrousNa2SO4,andconcentrated.Theresiduewasdissolvedinmethanol(8mL),to
whichwasaddedNaOMe(560。6mg,10.6㎜ol).A丘erstirredatroomtemperatUreforlOmin,themixtUrewas
dilutedwithdichloromethane(20mL).Theorganiclayerwasseparated,washedwithbrine(8mL),driedover
anhydrousNa2SO4,andconce甜ated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(且rstethylacetateonly,
thenethylacetate/methanol(50/lto10/1))gave59(482mg,72%fbr2steps).mpllO.0-11LO。C
(chlorofbrm/hexane).[α]D26+54.9(cl」,CHC13).AnaLCalcdfbrC38H37N3062H20:C,68.35;H,6」9;N,
6.29.Found:C,68.55;H,6,18;N,5.80.FAB-MSm/z632(M++1).IR(KBr)3399,2932,1487,1250cm-1.
lH-NMR(CDCI
3,400MHz)δ2.09-2.13(2H,m),2.38-2.43(2H,m),3、10(1H,dd,ノ「=48,9.6Hz),3.22-3.26
(lH,dd,ノ「=4,8,9,6HZ),3.68-3.74(2H,m),3.80(6H,S),4.57(lH,q,」=9.2HZ),6.82-6.86(4H,m),7.20-7.32
(8H,m),7.39-7.42(2H,m),7,51-7,55(2H,m),7.61-7.65(2H,m),7.83(1H,d,」=7.2Hz),7.89(lH,d,」=7.6
Hz).BC-NMR(CDCI3,100MHz)δ21.5,27.1,31.1,50.1,50.2,53.9,55.2,63.8,65.0,86.0,96.9,ll3.0,126.6,
127.5,127.6,12&0,128.7,128.8,129.8,132。8,135.8,144.6,1453,156.3,158.2,16L7,166.5.
(1,R,2,R,3,S)-1-{2'-Hydroxymethy且一3t-lbis(p-methoxyphenyl)phenylmethyloxymethyl】cyclobuty且}一ハ14-
benzoylcytosinesLO-(2-cyanoethy■ハい 死一diisopropylphosphoramidite)(60)
Underanargonatmosphere,toasolutionof59(166.4mg,0.263mmol)indrydichloromethane(15mL)was
addedN,N-diisopropylethylamine(232FL,'1.32㎜ol),andthemi畑rewasstirredforsminatO。C
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite(87湛L,0.395mmol)wasadded,andthe㎡x血rewas
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stirre曲r30minatO。C.ThemixtUrewaswarmedtoroomtemperature,andstirredfor30min.Aftercooled
toO。C,themixtUrewasdilutedwithdichloromethane(8mL),towhichsaturatedaqueousNaHCO3(8mL)was
added.Theorganiclayerwasseparated,washedwithsaturatedaqueousNaHCO3(8mL),brine(8mL),dried
overanhydrousNa2SO4,andconcen甘ated.Puri且cationbysilicagelcolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane/methanol=12/8/1)gave60asacolorlessfbam(173.6mg,79%).EAB-MS〃z/z832(M++1).
IR(KBr)2965,1666,1623,1554,1508,1486,1303,1251,1178cm"1.lH-NMR(CDC13,400MHz)δL12(6H,
d,」=6.4Hz),1」6(6H,dd,」=1.6,6.8Hz),1.85-1.93(lH,m),2.17-2.26(1H,m),256(2H,q,」=6、4Hz),
2,60-2.67(lH,m),2.73-2.80(lH,m),3.12-3.17(lH,m),3.21-3.25(lH,m),3.49-3.60(2H,m),3.62-3。82(4H,
m),3.80(6H,s),4.76(lH,quint,」=8.8Hz),6.82-6.86(4H,m),7.20-7.31(8H,m),7.40-7.42(2H,m),7.49-7.53
(2H,m),758-7.63(lH,m),7.90(2H,d,J=7。6Hz),7,98(1H,t,ノ=7.6Hz).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ
20.4(d,Jp=6,8Hz)and20.4(d,■p=6.8Hz)(diast),24.6(d,」1)=7.5Hz)and24.7(d,Jl)=69Hz)(diast),29.8
and29.9(diast),31,4and31.5(diast),43.1(d,Jp=12.lHz)and43.1(d,Jp=12」Hz)(diast),45.7(d,■1)=10.6
Hz)and45.7(d,Jp=10.6Hz)(diast),52.8,53,3,55.2,58.2(d,JI}=18.9Hz)and58.3(d,Jl〕=19.7Hz)(diast),
64.6(d,」』=16.7Hz)and64.8(d,■p=15.9Hz)(diast),65.0,85.9,96.2,ll75andll7.6(diast),126,6,127.4,
127。6,127。9,128.8,129.8,132.9,135.8andl35.9(diast),144.7,145.8,158.2,161.2.31P-NMR(CDCI3,162
MHz)δ147.1,148.5.
(1,S,2,S,3,R)-9-{2,,3,-Bislbis(p-methoxyphenyりphenylmethyloxymethy]cyclobuty亘}-1V2-(?V,N一dimethyl-
aminome出ylene)guanine(61)
Toasolutionofe〃t-27(190.9mg,0.35mmol)inmethano1(5mL)wasaddedtriethylamine(5mL)andwater(l
mL),andthemixtUrewasstirredatroomtemperaturefbr12h.Thesolventwasremoved加vacuo,andthe
residuewasdissolvedinmethano1(1mL).ThenN,7V-dimethylformamidedimethylacetal(280μL,1.40mmol)
wasadded,andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbr12h,Thesolventwasremovedinvacuo,and
theresiduewasdissolvedindrypyridine(3mL).Dimethoxytritylchloride(300mg,0.875mmol)wasadded,
andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thereactionwasquenchedbytheadditionof
methanol(5mL),andthesolventswereremoved加vacuo.Theresiduewasdissolvedindichloromethane(10
mL),washedsuccessivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(10mLx2),brine(10mL),driedoveranhydrous
Na2SO4,andconcentrated.Purificatienbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetatethexane=20/1)gave
61asacolorlesssolid(190.6mg,73%fbr3steps).mpl25.0-125.5。C(chlorofbrm/hexane).[α]D23-313(c
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1.0,CHCI3).Anal.CalcdfbrC56H56N60ブ15H20=C,70.64;H,6.25;N,8.83.Found:C,70.93;H,655;N,8.76.
FAB-MS〃1/2925(M++1).IR(KBr)2930,1684,1630,1537,1509,1250cm-1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)
δ2.29-2.32(2H,m),2.53-2.56(1H,m),259(3H,s),2.83-2.85(lH,m),2.98(3H,s),3,11-3,15(3H,m),3.32
(lH,dd,ノ=4.4,9,6Hz),3.73(6H,s),3.78(6H,s),4.90(lH,q,ノニ8.OHz),6.67-6.73(4H,m),6.76-6.79(4H,
m),7.15-7.25(14H,m),7.35-7.42(4H,d,ノ=8.4Hz),7.72(1H,s),8.29(lH,s),8.44(lH,brs).13C-NMR
(CDCI3,100MHz)δ14.2,22.7,30.1,31.6,35.1,40.8,47.6,55.15,55.17,62.8,65.2,85.7,112.86,ll2.9,126.4,
127.5,127.6,127.8,127.9,129.7,129.7,135.8,136.0,136,0,136.0,144,7,144,8,156.2,157.7,158.0,158.1,
166,2,
(1,S,2,S,3,R)-9-{2,-Hydroxymethy且一3,-lbis(p-methoxyphenyl)phenylmethylexymethylcyclobuty1}-1V2-(ハLハ「-
dimethylaminomethylene)guanine(ent-56)
Toasolutionof61(87.9mg,0.095mmol)inmethanol(3mL)andchloroform(3mL)wasaddedaceticacid(l
mL),andthemixturewasstirredfor3hatroomtemperature.Thereactionwasquenchedbytheadditionof
satUratedaqueoussolutionofNaHCO3(3mL),andwashedsuccessivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(3m上x
2)andbrine(3mL).AfterdriedoveranhydrousNa2SO4,concentrationandpurificationbysilicagelcolumn
chromatography(chlorof()㎜/hexane/methanol=10/10/1)gaveent-56(10,3mg,17%),62(14.Omg,24%),and
recoveryof61(51.Omg,58%).mpl1α0-lll,0。C(chlorofbrm/hexane).[αID23-68.8(c1.0,CHCI3).Anal.
CalcdfbrC38H37N306・2H20:C,68.35;H,6.19;N,6.29.Found:C,6855;H,6.18;N,5.80.FAB-MSm/`z632
(M++1).IR(KBr)3399,2932,1487,1250cm'1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ2.09-2.13(2H,m),2。38-2.43
(2H,m),3.10(1H,dd,ノ=4.8,9.6Hz),3.22-3.26(lH,dd,」=4.8,9.6Hz),3.68-3.74(2H,m),3.80(6H,s),4.57
(lH,q,ノ=9,2Hz),6,82-6,86(4H,m),7.20-732(7H,m),7.39-7,42(2H,m),751-7.55(2H,m),7.61-7.65(2H,
m),7.83(IH,d,」=7.2Hz),7.89(lH,d,」;7.6Hz).13C-NMR(CDC13100MHz)δ215,27.1,31.1,50.1,
50.2,53.9,55.2,63.8,65.0,86.0,96.9,ll3.0,126.6,127.5,127.6,128.0,128.7,128.8,129.8,132.8,135.8,144.6,
145.3,156.3,158.2,161.7,166.5.
(1,S,2tS,3'R}-9-{2曹一Hydroxymethy1-3'-lbis(p-methoxyphenyl)phenylmethy且oxymethyllcydobutyl}-1V2-(N,ハ「-
dimethylaminomethy星ene)guanine5'-0-(2-cyanoethylN困V-d血sopropylphosphoramidite)(ent-57)
Underanargonatmosphere,toasolutionofent-56(87.6mg,e.14mmol)indrydichloromethane(0.8mL)was
addedN,N-diisopropylethylamine(126μL,0.7㎜ol),andthemixtUrewasstirredforsminatO。C.
2-Cyanoethyl-N,ノV-diisopropylchlorophosphoramidite(48pL,0.21mmol)wasadded,andthemixtUrewasstirred
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for30minatO。C.ThemixtUrewaswarmedtoroomtemperatUre,andstirredatsametemperatUrefor30min.
AftercooledtoO。C,themixturewasdilutedwithdichloromethane(5mL),towhichsaturatedaqueousNaHCO3
(1mL)wasadded.Theorganiclayerwasseparated,washedwithsaturatedaqueousNaHCO3(5mL),brine(5
mL),(iriedoveranhydrousNa2SO4,andconcen廿atedtogivecmdematerial.Pu面cationbysilicagelcolu㎜
chromatography(ethylacetate/hexane/methanol=12/8/1)gaveent-57(74.Omg,64%)asacolorlessfbam
FAB-MSm/z823(M++1).IR(KBr)2965,1685,1630,1541,1348,1250,ll78cm昌1.1H-NMR(CDCI3,400
MHz)δ1.08(6H,dd,」=1.6,68Hz),1.45(6H,dd,」=2.8,6.8Hz),2.26-2,42(2H,m),2.48-2.55(3H,m),2.97
(3H,d,」=4.4Hz),3.Ol-3.06(lH,m),3.07(3H,s),3.20-3.24(2H,m),3.46-3.58(2H,m),3.64-3.77(5H,m),
3.79(6H,s),4.60-4.70(lH,m),6.81-6.84(4H,m),7.20-7.23(lH,m),728-7.33(5H,m),7.42-7.44(2H,m),7.70
(lH,d,」=L2Hz),8.53(1H,d,」=48Hz),920(1H,brs).13C-NMR(CDC13,100MHz)δ20.5and20.5
(di・t),24・7(d,■p=3・IH・)・nd24・73(d・」p=3・8H・)(di・t)・30・0・nd30」(di・・t)・31・46・nd3156(di・・t)・35・3・
41・2,43・1(d,■p=12・2H・)・nd43・2(d・Jp=12・IH・)・475(d・」p=6・8H・)・nd47・6(d・Jp=7・6H・)(di・・t)・48・1
・nd48・5,55・3,58・3(d,」p=18・9H・)・63・7(d・Jp=15・IH・)・65・3・nd65・4(di・・t)・85・8・113・0・ll7・6・120・7・
126.7,127.7,128.0,129.9,136.1,136.9andl36,9(diast),144.9,150.3,156.Oandl56.1(diast)157.7,andl57.7
(diast),158.0,1583.31P-NMR(CDC13,162MHz)δ145.8,146.1.
(1'S,2,S,3,R)-1-{2,,3,-Bislbis(p-methoxypheny1)phenylmethybxymethyllcyclobuty且}cytosine(63)
Toasolutionofent-21(193.4mg,0.44mmol)inmethanol(5mL)wasaddedtriethylamine(5mL)andwater(l
mL),andthemixturewasstirredatroomtemperaturefbrl2h.Thesolventwasremoved加vacuo.The
residuewasdissolvedindrypyridine(3mL),towhichwasaddeddimethoxytritylchloride(375mg,1.10mmol).
ThemixtUrewasstirredatroomtemperatUreforl2h.Thereactionwasquenchedbytheadditionofmethanol(2
mL),andthesolventwasremovedinvacuo,Theresiduewasdissolvedindichloromethane(20皿L),washed
successivelywithsaturatedaqueousNaHCO3(10mLx2),brine(10mL),driedoveranhydrousNa2SO4,and
concentrated.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=20/1)gave63(317mg,
86%fbr2steps).mpl32.0-132.5。C(chlorofbrm/hexane).[α]D24+62(c1.0,CHCl3).AnaLCalcdfbr
C52H51N307・1.3H20:C,73.19;H,6.33;N,492.Found:C,73,26;H,6」5;N,4.71.FAB-MSm/乞831(M++2)、
IR(KBr)2931,1648,1607,1508,1298,1250,1175,1033cm"1.lH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1,70-1.77(lH,
m),2.Ol-2.04(lH,m),2.51-2,62(2H,m),3.07(IH,dd,」=6.0,9.6Hz),3.15(lH,dd,」=4.8,9.2Hz),3.20(lH,
dd,」=8.0,9.6Hz),3,35(1H,dd,.ノ=5.2,9.6Hz),3.73(6H,s),3.76(6H,s),4.53(IH,q,」=8.8Hz),5.61(IH,d,
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ノ=7.2Hz),6.74-6.78(8H,m),7.16-7.24(15H,m),7.31-7.36(4H,m),7.66(lH,d,」=7.2Hz).13C-NMR
(CDCI3,100MHz)δ14.3,30.7,31.8,32.2,44,8,52.9,55.28,55.3,65.4,65.7,859,86.3,ll3,0,ll3,1,126,6,
127.7,128.0,128.1,129.9,135.9,136.8,142,8,144.8,145.0,156.3,158.3,165.1.
(1tS,2,S,3,R)-1-{2,-Hydroxymethy1-3サーlbis(P-methoxyphenyl)phenylmethyloxymethy且1cyclobutyl}cytosine
(64)
Toasolutionof63(230mg,0.277mmol)inmethan。1(15mL)andchloroform(15mL)wasaddedaceticacid
(35mL),andthemixturewasstirredfbr3hatroomtemperature.Thereactionwasquenchedbytheadditionof
saturatedaqueousNaHCO3(7mL).Theorganiclayerwasseparated,washedsuccessivelywithsaturated
aqueousNaHCO3(7mLx2),brine(7mL),driedoveranhydrousNa2SO4,andconcentrated.Purificationby
silicagelcolummchromatography(chloroform/methanolニ100/1to25/1gave64asacolorlesssolid(62.5mg,
43%),65(14.1mg,10%),andrecoveryof63(89,7mg,39%).mpll8.5-ll9.5。C(chlorofbrm/hexane).
[α]D20-76.7(c1.0,CHC13).Anal,CalcdfbrC31H33N305・1.6H20:C,67.13;H,654;N,7.58.Found:C,67,03;
H,6.74;N,7.38.FAB-MS〃i/z528(M++1).IR(KBr)2931,1644,1607,1508,1250cm'1.lH-NMR(CDCI3,
400MHz)δ195-2.11(2H,m),223-2.34(2H,m),3.05(lH,dd,ノ;5.6,9.6Hz),3.18(1H,dd,」=44,9.6Hz),
3.65-3.73(2H,m),3.79(6H,S),4.42(IH,q,」=9.2HZ),5.77(lH,d,ノ「=7.6HZ),6.83(4H,d,」「;ll.6HZ),7.20
(lH,t,」=7.2Hz),7.26-7.30(7H,m),7.39-7.42(3H,m).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ26.6,30.9,5LO,53.4,
55.2,64.1,65.4,86.0,94.8,113.0,126.6,127,7,128.0,130。0,135.8,135.9,141.3,144.7,157.5,158.2,165.4.
(1'S,2,S,3,R)-1-{2,-Hydroxymethyl-3,-lbis(ρ一methoxyphenyl)pheny量methyloxymethy1】cyclobuty1}-N4-(N,ハ仁
dimethylaminomethylene)cytosine(66)
Underanargonatmosphere,toasolutionof65(210mg,0.398mmol)inmethanol(5mL)wasadded
7V,N-dimethylformamidedimethylacetal(320pL,159㎜ol),andthemix加rewasstiπedatroomtempera加re
for12h.ThereactionmixtUrewasconcentrated,andpurificationbysilicagelcolu㎜chromatography
(chloroform/hexane/methanol=10/10/1)gave66(194.6mg,84%).mp79.5-80.3。C(chloroform/hexane),
[α]D29-123.6(cO.9,CHC13)。Ana1.CalcdfbrC34H38N405・1.8H20:C,66.39;H,6.82;N,9」1.Found:C,
6632;H,7.07;N,&41.FAB-MSm/z583(M++1).IR(KBr)2931,1655,1593,1509,1440,1414,1342cm冒1.
lH-NMR(CDC13 ,400MHz)δ2.09-2.14(1H,m),2.30-2.36(2H,m),3.08(1H,dd,」=5.2,7.6Hz),3.13(3H,s),
3.15(3H,s),3.19(IH,dd,、ノ=4.4,9.2Hz),3.ケ1(2H,d,」=6.OHz),3.78(6H,s),4.50(1H,q,」=8.4Hz),6.13
(1H,d,■=7.2Hz),6.80-6.84(4H,m),7.18-7,22(lH,m),726-7,31(7H,m),7.39-7.41(2H,m),7.55(lH,d,ノ=
.lll.
7.6Hz),8.82(lH,s).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ26.0,30.8,35.0,4L2,51.1,53.8,55.0,64.0,64.9,85.7,
102.8,ll2.8,126.4,127.4,127.7,127.8,135.6,135.7,141.7,144.6,157.6,158.0,170。9.
(1'S,2'S,3,R)-1-{2'-Hydroxymethyl-3,・lbis(p一皿ethoxypheny且)phenylmethy豊oxymethyl】cyclobuty且}-N4-(ハしハ「-
dimethylaminomethylene)cytosine5㌔0-(2-cyanoethyl一ハCハ「-diisopropy且phosphoramidite)(67)
Underanargona血osphere,toasolutionof66(975mg,0.167mmol)i蜘dichloromethane(1.OmL)was
addedN,N-diisopropylethylamine(148pL,0.835rrunol),andthemixturewasstirredforsminatO。C.
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite(38pL,O.251mmol)wasadded,andthemixtUrewas
stirredfbr30minatO。C.ThemixtUrewaswarmedtoroomtemperatUre,andstirredatsametemperatUrefor30
min,AftercooledtoO。C,themixturewasdilutedwithdichloromethane(5mL),andsatUratedaqueous
NaHCO3(lrn上)wasadded.TheorganicIayerwaswashedwithsaturatedaqueousNaHCO3(5mL),brine(5
mL),driedoveranhydrousNa2SO4,andconcen廿ated.Puri且cationbysilicagelco】u㎜chromatography(ethyl
acetate/hexane/methanol=12/8/1)gave67asacolorlessfbam(78。1mg,60%).FAB-MSm/乞783(M++1),IR
(KBr)2963,1656,1593,1509,1442,1416,1342,1250cm'1.】H-NMR(CDCI3,400MHz)δ1」1(6H,t,ノ=6.8
Hz),1.15(6H,d,」=6.4Hz),1.84(lH,dq,」=5.2,9.6Hz),2,12-2,21(1H,m),2.46-2.64(2H,m),2.66-2.76(lH,
m),3.07-3.14(7H,m),3.18(lH,dd,」「=4.4,13.2Hz),3.48-359(2H,m),3.60-3.66(1H,m),3.69-6.80(9H,m),
4.80(lH,dq,」=9.2,13.6Hz),6.06(1H,dd,」=2.0,7.2Hz),6.23(4H,dd,」=L2,8.8Hz),7,19-7.23(lH,m),
7.28-731(6H,m),7.41(2H,d,」二8.4Hz),7.68(1H,dd,ノ;2.8,7,2Hz),8.81(lH,s).13C-NMR(CDCI3,100
MHz)δ20.4(d,Jp=68Hz)and204(d,Jp=6,0Hz)(diast),24。7(d,Jp=68Hz)and24.7(d,Jp=6.8Hz)
(diast),30.Oand30.1(diast),31.6and31.7(diast),35.2,41.4,43.1(d,lp=12.2Hz)and43,1(d,Jp=12.2Hz)
(diast),45.8(d,Jp=7.6Hz),51.7,52.3,55.2,58,4(d,Jp=18.2Hz),64.6(d,■p=16.OHz)and65.0(d,Jl}=15.l
Hz)(diast),65.2and65.2(diast),85.9,102.land102、1(diast),113D,lI7.6andll7.7(diast),126.6,127.6,128.0,
129.9,136.Oand136.0(diast),142.5and142.6(diast),144.9,156.7andl56.7(diast),1582,171.0.31P-NMR
(CDCI3,162MHz)δ145.5,145.9.
Oligonucleotidessyntheses
OligonucleotidesweresynthesizedbyNipPonGeneCo.,Ltd.Thesolid-phasesynthesiswasca皿iedoutona
PerSeptiveExpediteModel8909DNAsynthesizerPurificationwasdonebyPAGE(15%polyacrylamidegel
electrophoresis).
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第二章第三、四節の実験
UVmeasurements
Meltingcurvesweremeasuredat260nmco皿ectedwithtempera血recon廿ollerThewatercondensationonthe
cuvetteexterioratalow-temperaturerangewasavoidedbyflushingwithaconstantstreamofdryN2gas.The
heatingratewasO.5。C/min.UVmeltingcurveswerecollectedinphosphatebuffer,whichcontainsNa2HPO4
andKH2PO4(67mMasphosphateion,pH6240r7.0).Theconcentrationoftotalstrandsis2.1μM.
CDmeasurements
CDspectraweremeasuredfrom350to210nminl.Ocmpath-lengthcuvettes。Theexperimentaltemperature
ranges丘om5to60。C,Thewatercondensationonthecuvetteexterioratalow-temperaturerangewasavoided
byflushingwithaconstantstreamofdryN2gas.CDspectrawerecollectedinphosphatebuffer,whichcontains
Na2HPO4andKH2PO4(67mMasphosphateion,pH6.240r7.0).Theconcentrationoftotalstrandsis2.1興M.
第三章第二節の実験
(M)-8-Benzyloxycarbonylami皿omethy1-5-(t-butoxycarbonylaminomethy1)-1,12-dimethylbenzolc]p置ienanth-
rene(M)-88
ToamixtUreof(M)t15)(390mg,1.Ommol),dichloromethane(10mL),water(5mL),and10%aqueousNaOH(5
mL)wasaddeddi('-butyl)dicarbonate(220mg,1㎜ol)atO。C.Afterbeingstirredfor30minatthe
temperature,benzyloxycarbonylchloride(0.28mL,2mmol)wasadded,andthemixturewasstirredforanother
30min.ThereactionwasquenchedbyaddingsaturatedaqueousNH4Cl,andtheorganicmaterialswere
extractedwithethylacetatethreetimes.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,dried
overanhydrousMgSO4,andconcentratedinvacuo.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethyl
acetate/hexane=1/2)gave(効一88(180mg,35%).mpl24-125。C(toluene).[α]D27+70(cO,9,CHC13).
AnaLCalcdfbrC35H36N204:C,76.62;H,6.61;N,5.ll%.Found:C,76.38;H,6.90;N,4.86%LRMSm/z548
(M+,9%),448(M+-Boc,100%).HRMSCalcdf()rC35H36N204:548.2675.Found:548.2699.IR(KBr)
3500-3300,1698cm冒1.lH-NMR(CDCl3,400MHz)δ1.50(9H,s),1.91(3H,s),1.92(3H,s),480-5.10(2H,
m),5.18(2H,S),5.21(2H,br),7.28-7.40(5H,m),7.40(2H,d,ノr=7HZ),7.60(1H,t,」=8HZ),7.60(1H,t,」=8
.ll3.
Hz),7.68(1H,s),7.69(lH,s),8.02(lH,d,」=7Hz),8.04(1H,d,」=8Hz).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ
23.4,23.4,28.4,42。7,43.1,66.7,79.4,120.3,120.4,124.6,124。7,125」,125.8,127.8,127.8,128.0,128.2,130.0,
130,2,131.0,131.4,1325,133.0,1362,136.5,1365,1555,156.0,(P)-88:[α]D26-70(cO.6,CHCI3).
(M)-5-Aminomethyl-8-(t-butoxycarbonylaminomethyl)-1,12-dimethylbenzo【clphenanthrene(M)-91
Underahydrogenatmosphere,amix血reofthe働一88(250mg,O.5mmol),5%palladiumoncarbon(350mg),
ethylacetate(5mL),andmethano1(5mL)wasvigorouslystirredfbrlhatroomtemperatUre.Insoluble
materialswereremovedbyfiltration,andthesolutionwasconcentrated加vαc〃o.Purificationbysilicagel
columnchromatography(ethylacetate/methanol=l/l)gave(M)-91(150mg,72%).[α]D27+88(cl」,CHCI3).
Anal.CalcdfbrC27H30N202:C,78.23;H,7.29;N,6。76%.Found:C,77.96;H,7.25;N,6.74%LRMSm/z415
(M++1,30%),414(M+,90%),357(M+-tBu,100%).HRMSCalcdfbrC27H30N202:4142307.Found:
414.2307.IR(KBr)3500-3200,1702cm-1.1H-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.50(9H,s),1.93(6H,s),4,42(lH,
d,」=15Hz),450(lH,d,」=14Hz),4.85(lH,dd,」=5,14Hz),4.97(lH,dd,、ノ=6,14Hz),5.03(lH,br),7.39
(2H,d,」=7Hz),759(lH,t,」=8Hz),7.59(IH,t,」=8Hz),7.71(IH,s),7.74(IH,s),8.04(IH,d,」=8Hz),
8,06(lH,d,ノ=8Hz),13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ23.6,23.6,28,6,43.0,44.1,79.5,120.2,120.5,123.1,
124.8,125.0,125.8,128.0,128.1,130.2,130.3,131.5,131.6,131.7,133.0,136.7,136.8,137.8,155.6.(P)-91=
[α]D26-90(c1.0,CHCI3).
(MM)-5-{8-(t-Butoxycarbony■aminomethy1)4,12-dimethylbenzo(c]phenanthre皿e-5-y1}methy量aminomethyl-
8-cyam-1,12-dimethy置benzo【c]phenanthrene(M,M)-93
Asolutionof(劫一91(150mg,0.36mmo1)and働 一865)(120mg,0.4mmol)intoluene(10mL)washeatedat
refluxfor24h.Then,themix血rewasaddedtoasuspensionofsodiumborohydride(300mg,8㎜01)in
methanol(20mL)andtetrahydrofUran(10mL)atOQC.ThemixturewasstirredatthetemperaturefbrlOmin,
andthereactionwasquenchedbyaddingsaturatedaqueousNH4CLTheorganicmaterialswereextractedwith
ethylacetatethreetimes.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedoveranhydrous
MgSO4,andconcentratedinvacuo.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=
1/2)gave(M,rVの一93(180mg,70%).mpl50。Cdec(ethylacetate/hexane).[α]D2Ll4(c1.2,CHCl3).Anal.
CalcdfbrC4gH45N302=C,83,14;H,6.41;N,594%,Found:C,82.98;H,6.09;N,557%.LRMS〃i/z707(M+,
1%),607(M+-Boc,5%),299(MeAr*CH2NH2,100%),IR(KBr)3500-3300,2222,1704cm'1.IH-NMR
(CDCl3,400MHz)δ1.50(9H,s),1.89(3H,s),1.92(3H,s),193(6H,s),4.49(lH,d,」=14Hz),4,49(lH,d,ノ
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=14Hz) ,4.59(1H,d,」=15Hz),4.63(lH,d,ノ=13Hz),4.81-5.00(3H,m),7.39(1H,d,J=7Hz),741(lH,d,
J=7Hz),7.42(1H,d,.ノ=8Hz),7,49(1H,d,■=7Hz),7.53(1H,dd,■=7,8Hz),7.59(IH,dd,.ノ=7,8Hz),
7.60(1H,dd,ノ;7,8Hz),7.70(1H,t,,ノ=8Hz),7.71(IH,s),7.83(IH,s),7.86(IH,s),8.04(IH,d,」=8Hz),
8.14(2H,d,ノ=8Hz),8.23(lH,s),8.28(lH,d,J=8Hz).13C-NMR(CDCl3,100MHz)δ233,23.5,23.6,
23.6,28.6,43.0,51.4,51.8,79.6,109、0,118.1,120.6,120.9,121.2,122.6,124.3,124,9,125.2,125.3,125.7,
125,9,127.2,127.3,128.0,128.1,128.2,128.6,129.7,129.8,130.1,130.3,130.6,130.9,131.1,131.2,13L7,
132。3,132,7,133つ,134.6,1362,136.7,136.9,137,3,155.5.(、P,P)-93:[α]D26+13(cI。0,CHCI3).(.P,」V)-93
wasobtained丘om(P)-86and(M)-91in82%yield.mpl50。Cdec(ethylacetate/hexane),[α]D26-52(cO.6,
CHCl3).Ana1.CalcdfbrC4gH45N302:C,83.14;H,6.41;N,5.94%.Found:C,83.41;H,5.89;N,6.07%.
LRMSm/z707(M+,3%),607(M+-Boc,19%),310(NC-Ar*CH2NH2,100%).IR(KBr)3500-3300,2222,
1705cm-1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δL50(9H,s),1.90(3H,s),1.91(3H,s),1,93(6H,s),4.48(IH,d,」=
14Hz),4,49(1H,d,ノ=14Hz),4,61(lH,d,J=15Hz),4。65(lH,d,ノ=14Hz),4.80-5.00(3H,m),7、39(lH,d,
ノ=7HZ),7.41(1H,d,■=7HZ),7.43(1H,d,」=8HZ),7.49(IH,d,ノ=7HZ),7.54(IH,t,■=8HZ),7.60(2H,t,
」=8HZ),7.70(1H,t,■=8HZ),7.72(1H,S),7,84(1H,S),7.87(1H,S),8.04(1H,d,ノr=8HZ),8.15(2H,d,ノ「=8
Hz),8.24(1H,s),8.28(1H,d,」=8Hz).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ23.3,235,23.6,23.6,28.6,43.0,5L4,
51.8,79.6,108.9,118,1,1205,120.9,121.2,122.6,124.3,124.9,125.1,125.2,125.7,125.9,127.2,127.3,128.0,
128.1,128.2,128.6,129.7,129.8,130.1,130.2,130.6,130.9,131.1,131.2,13L7,132.3,132.7,133.0,1345,
136.1,136.7,136.9,137.3,1555.
(MJの 一5-{8-('-Butoxycarbonylaminomethyl)-1,12-dimethylbenzolc]phenanthrene-5-y1}methylaminomethyl-
8-(t-butoxycarbonylaminomethyl)-1,12-dimethylbenzo【clphenanthrene(M,M)-94
Underanargonatmosphere,toasolutionof(欄)-93(90mg,0.13㎜ol)indichloromethane(20mL)was
added1.OMdiisobutylaluminumhydrideinhexane(1.OmL,1.Ommol)atO。C,andthemixtUrewasstirredfor
30minatthetemperatUre.ThenthemixtUrewasaddedtoasuspensionofsodiumborohydride(200mg,5.4
㎜01)intetrahydrofUran(10mL)andmethano1(20mL)atO。C.Icebathwasremoved,andstirringwas
continuedatroomtemperaturefbr30min,whensaturatedaqueousNH4Clwasadded.Afterbeingstirredfor30
minatroomtemperature,aqueous10%NaOHwasadded,andtheorganicmaterialswereextractedwith
dichloromethanethreetimes.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedover
anhydrousK2CO3,andconcentratedinvaeuo.Theresultedamorphoussolidwasdilutedwithdichloromethane
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(10mL),towhichdi(t-butyl)dicarbonate(2g,10mmol),water(5叫,andlO%aqueousNaOH(5皿)were
addedsuccessivelyThemixturewasstirredfbr30minatroomtemperature,andthereactionwasquenchedby
addingsaturatedaqueousNH4CLTheorganicmaterialswereextractedwithethylacetatethreetimes.The
combinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedoveranhydrousMgSO4,andconcentratedin
vacuo.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane;1/2)gave(M,M)-94(80mg,
70%),mpl80。Cdec(ethylacetate/hexane).[α]D27-8.2(c2.0,CHCl3).Anal.CalcdfbrC5gH65N306:C,
77.69;H,7.18;N,4.61%.Found:C,78.06;H,7.12;N,4.25%.FAB-MSm/z911(M+).IR(KBr)3500-3300,
1696cm'1.lH-NMR(CDCI3at50。C,400MHz)δ1.48(18H,s),1.60(9H,s),1.87(6H,s),1.91(6H,s),457
(2H,d,」=14Hz),4.65(2H,brs),4.79(2H,dd,」=5,14Hz),485(2H,d,,ノ=14Hz),5.33(2H,brs),7.09(2H,
s),7.14(2H,s),7.35(2H,d,ノ「=7Hz),7.40(2H,d,」=7Hz),7.49(2H,t,■=7Hz),759(2H,t,」=8Hz),7.98
(2H,d,J;8Hz),8.00(2H,brs).13C-NMR(CDCI3at50。C,100MHz)δ23.5,23,5,28.6,28.7,42.8,48。1,
79.5,80.5,120.4,124。0,124.9,125.8,127.4,127.7,127.9,128.0,128」,130.3,1305,131.1,131.6,131.7,132.1,
132.9,136.6,136.7,155.5,155.8.(P,P)-94:[α]D28+8.3(cL6,CHCl3).(P,fUの一94=mp180。Cdec(ethyl
acetate/hexane)。Anal,CalcdfbrC5gH65N306H20=C,76.18;H,7.26;N,4.52%.Found:C,76.41;H,7.02;N,
4.18%.FAB-MSm/z911(M+).IR(KBr)3500-3300,1697cm騨1.lH-NMR(CDCl3at45。C,400MHz)δ
151(18H,s),1.55(9H,s),1.79(6H,s),1.81(6H,s),4.81(2H,dd,ノ「=6,16Hz),4.89(2H,dd,」=6,16Hz),
5.13(2H,brs),5.16(2H,brs),7.31(2H,d,」=7Hz),7.33(2H,d,.ノ=7Hz),7.48(2H,brs),7.49(2H,brs),755
(4H,t,」=8Hz),8.Ol(4H,d,」;8Hz),13C-NMR(CDCl3,100MHz)δ23.4,23.4,28.4,28,6,43.0,48.0,79.6,
80.5,120.4,124.8,125.2,125.7,125.8,128.0,128.1,128.9,1303,131.1,1315,131.7,132.1,133.0,136.6,136.7,
155.6,155.9.Whentheiminederived丘om(M,M)-93wasreducedwithNaBD4,(M,M)-944wasobtained.
lH-NMR(CDCI3at45。C
,400MHz)δ1.50(18H,s),1.57(9H,s),1.87(6H,s),1.92(6H,s),4.55(2H,d,」=14
Hz),4.60(IH,brs),4.79(2H,dd,」=5,14Hz),4.84(2H,d,」=14Hz),5,34(2H,brs),7.09(2H,s),7.15(2H,s),
7.33(2H,d,」=7Hz),7AO(2H,d,」=7Hz),7.49(2H,t,」=7Hz),7.60(2H,t,」;8Hz),7.99(2H,d,ノ=8Hz),
8.Ol(2H,brs).
(MM)-5-{8-(Aminomethy1)4,12-dimethylbenzolc】phenanthrene-5-y1}methy且aminomethyl-8-aminometby1-
1,12-dimethy畳benzolclPhenanthreneTrihydrochloride(M,ltの一2
Toasolutionof(M,M)-94(64mg,0.07mmol)indichloromethane(2mL)wasaddedtrifluoroaceticacid(0,5mL)
atO。C,andthemixturewasstirredfbrlhatthetemperature.Then,2MaqueousHCl(3mL)wasadded,and
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thesolventswereremovedinvacuo.RecrystaIlizationf『omtoluene/methanolgave(M,M)-2(45mg,89%).mp
275。Cdec(toluene/methanol).[α]D25+11(cO」2,methanol).Anal.CalcdfbrC44H44N3Cl3・3H20:C,68.17;
H,6.50;N,5.42%.Found:C,68.03;H,6.32;N,4.96%.LRMS〃i/z611(M+,7%),579(M+-CH2NH2,66%),
298(CH2ArCH2NH2,100%).HRMSCalcdfbrC44H41N3:611.3300.Found=611.3289.IR(KBr)3500-2500
(br)cm'1。IH-NMR(CD30D,400MHz)δ1.87(6H,s),L89(6H,s),4.70(2H,d,」=14Hz),4.87(2H,d,J=
14Hz),5.02(2H,d,.ノ=14Hz),5.23(2H,d,,ノ=14Hz),7.49(2H,d,,ノ=8Hz),7.55(2H,d,」=8Hz),7.60(2H,t,
/=8Hz),7.78(2H,t,J=8Hz),8.03(2H,d,」=8Hz),8.04(2H,s),8.17(2H,d,」=8Hz),8.24(2H,s).
13C-NMR(CD30D ,100MHz)δ23.6,23.7,41.6,49.3,121.2,121.2,127.7,128,2,128.4,128,4,129.9,130.0,
130.2,130.2,131.4,131.5,131.7,132.4,132.4,138.3,138.3.(P,P)-2:[α]D25-12(cO.44,methano1),(、P,ル1)-2:
mp270。Cdec(toluene/methanol),Anal.CalcdforC44H44N3C13・4H20=C,66.62;H,6.61;N,5.30;Cl,13.41%.
Found:C,66.53;H,6.43;N,5,10;Cl,12.80%.LRMSm/z611(M+,2%),579(M+-CH2NH2,15%),299
(MeArCH2NH2,100%),IR(KBr)3500-2600cm'1.1H-NMR(CD30D,400MHz)δ1.81(6H,s),1.85(6H,s),
4.68(2H,d,ノ=14Hz),4.85(2H,d,.ノ=14Hz),5.02(2H,d,■=14Hz),5.23(2H,d,,ノ=14Hz),7.49(2H,d,Jニ
8Hz),7.52(2H,d,■=8Hz),7.61(2H,t,■=8Hz),7.77(2H,t,」;8Hz),8.02(2H,s),8.06(2H,d,」=8Hz),
8.17(2H,d,ノ=8Hz),8.22(2H,s).13C-NMR(CD30D,100MHz)δ23.6,23.6,41.6,49.5,121.2,1212,127.7,
128.2,128.4,128.5,129.9,130.1,130.2,130.2,131.4,131.6,131.6,132.4,132、4,138.3,138,3.Triperchlorate
Derivativeof(M,M)-2.Toasolutionof(M,M)-94(110mg,0.12㎜01)indichloromethane(5mL)wasadded
trifluoroaceticacid(3mL)atO。C,andthemixtUrewasstirredforlhatthetemperature.Then,2Maqueous
HC1(3mL)wasadded,andthesolventswereremovedinvacuo.Theresultedsolidwasdilutedwithasmall
amountofmethanol,towhichwasaddedlO%lithiumperchlorateinmethanol(2mL).Thesolidfbrmedwas
collected,andrecrystallization丘omwater/methanolgavethetitlecompound(80mg,73%).mp200。Cdec
(water/methanol).[α1D28+19(cO.3,methanol).Anal,CalcdforC44H44N3C130i2:C,57.87;H,4.86;N,4.60;
Cl,11.65%.Found:C,57.90;H,5.06;N,4、31;Cl,11.38%.LRMSm/tz611(M+,7%),579(M+-CH2NH2,66%),
298(CH2ArCH2NH2,100%),HRMSCalcdfbrC44H41N3:611.3300.Found:611.3322.IR(KBr)3500-2500
cMLt.IH-NMR(D20at50。C,400MHz)δ1.78(12H,s),4.06(2H,d,」=14Hz),453(2H,d,」=14Hz),4,99
(2H,d,」=14Hz),5.49(2H,d,ノ=14Hz),7.10(2H,s),7,40(2H,s),7.60(2H,d,」=6Hz),7.69(2H,d,,ノ;7
Hz),7.82(2H,t,」=8Hz),7.93(2H,t,」=8Hz),8.02(2H,d,J;8Hz),8.17(2H,d,」=8Hz).13C-NMR
(CDCI3,100MHz)δ23.4,24.0,41.3,48.9,120.5,120.9,127.0,1275,127,5,1282,128.3,128.4,128.9,130.0,
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130.3,130.4,130.4,130.5,131.6,131.7,138.1,138.4.T1iperchloratederivativeof(、P,P)-2:[α]D26-20(cO.2,
methano1).Triperchloratederivativeof(P,ルの一2二mp200。Cdec(water/methano1).Anal.Calcdfbr
C44H44N3Cl3012・H20:C,56.75;H,4.98;N,4.51;C1,1L42%.Found:C,56,37;H,5.38;N,4.32;Cl,lL70%.
LRMS〃i/z611(M+,2%),579(M+-CH2NH2,15%),299(MeArCH2NI{2,100%).HRMSCalcdfbrC44H41N3:
611.3300,Foundl611.3301.IR(KBr)3500-2600(br)cm'1.lH-NMR(CD30D,400MHz)δ1,81(6H,s),1.85
(6H,s),4.69(2H,d,ノ=14Hz),4.86(2H,d,」=14Hz),5.03(2H,d,」;14Hz),5.24(2H,d,」=14Hz),7.49
(2H,d,」=7Hz),751(2H,d,」=7Hz),7.61(2H,t,」=8Hz),7.77(2H,t,」=8Hz),8.01(2H,s),8.07(2H,d,」
=8Hz) ,8.16(2H,d,」;8Hz),8.23(2H,s).13C-NMR(CD30D,100MHz)δ23.6,23.6,41.6,121.2,127.7,
127.7,128.2,128.3,128.4,129.9,130.1,130,1,1302,1313,131.6,131.6,132.4,132.4,138,3,
2-Cyano-7-naphtba且enecarbaldehyde(96)
Underanargonatmospheretoasolutionof95(15mg,0.084mmol)indichloromethane(15mL)wasaddedl。O
Mdiisobutylaluminumhydrideinhexane(O.090mL,0.090mmol)a卜78。C.A丘erbeingsti皿edfor15minat
thetempera加re,2MaqueousHCI(10mL)wasadded,andthemixtUrewaswarmedtoroomtemperatUre.The
organicmaterialswereextractedwithchloroformthreetimes.Thecombinedorganiclayerswerewashedwith
brine,(hiedoveranhydrousMgSO4,andconce面atedinvacuo.Puri丘cationbysilicagelcolu㎜
chromatography(toluene/ethylacetate=20/1)gave96(5、2mg,34%).mp140-141。C(toluene/hexane).Anal
CalcdfbrC12H7NOlC,79.55;H,3,89;N,7.73%,Found:C,79.58;H,4.17;N,7.56%.LRMSm/zl81(M+,
98%),180(M+-H,100%),152(M+-HCN,76%).HRMSCalcdfbrC12H7NO二181.0528,Foundl181.0513。IR
(KBr)2226,1695cm昌1.1H-NMR(CDCI3,400MHz)δ7.77(lH,dd,■=2,8Hz),8.Ol(2H,d,ノ=8Hz),8,12
(lH,dd,」=2,8Hz),840(2H,s),10.21(1H,s).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ110.8,ll8.3,125.8,129.1,
129.2,1293,131,5,133.9,135.1,135.2,137.3,190.9.
2,7-Bis(aminomethy亘)naphthalene(97)
Underanargonatmosphere,toasolutionof95(50mg,0.28mmol)indichloromethane(7mL)wasadded1.OM
diisobutylaluminumhydrideinhexane(LOmL,1,0mmol)atO。C,andthemix血rewasstirredfor30minatthe
temperatUre.ThenthemixtUrewasaddedtoasuspensionofsodiumborohydride(200mg,5.4mmol)in
tetrahydrofUran(7mL)andmethanol(14mL)atO。C.Icebathwasremoved,andstirringwascontinuedat
roomtemperaturef()r30min,whenthereactionwasquenchedbyadding2MaqueousHCl,Afterbeingstirring
fbr30min,10%aqueousNaOHwasadded,andtheorganicmaterialswereextractedwithdichloromethanethree
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tim…Thec・mbin・d・ ・9・ni・1・yersw・・ew・・h・dwithw・t・andbrin・,d・i・d・v・a曲yd・ ・u・K2CO3,・nd
・・ncent・at・dinva・u・・Th・ ・esult・d・・lidwasrecry・t・11i・ed丘・mt・lu・n・/h・x・n・giving97(12mg,23%).mp
158-160。C(toluene/hexane),LRMS〃1/乞186(M+,100%),169(M七NH3,90%).HRMSCalcdfbrCl2H14N2:
186」157.Found:186」139.IR(KBr)3500-3200cm』1,IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ4.03(4H,s),7 .41(2H,
dd,ノ=2,8Hz),7.72(2H,s),7.80(2H,d,ノ=8Hz).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ46.7,124.8,125.4,127.9,
128.1,1289,140.9.
2-(Benzyloxycarbony皿)aminomethyl-7-(t-butoxycarbonylaminomethy貰)naphthalene(98)
Toamix血reof97(83mg,0。44mmol),dichloromethane(20mL),andlMaqueousNaOH(20mL)wasadded
di(t-butyl)dicarbonate(89mg,0.41mmol)indichloromethane(1mL)atroomtempera加re.Afterbeingstirred
for30min,benzyloxycarbonylchloride(0,076mL,0.53 mol)wasadded,andthemixturewasstirredfor30min.
ThereactionwasquenchedbyaddingsaturatedaqueousNH4Cl,andtheorganicmaterialswereextractedthree
timeswithethylacetate.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedoveranhydrous
MgSO4,andconcentratedinvacuo.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetatethexane=
1/5)gave98(54mg,29%).mpl54-156。C(ethanol).LRMS〃i/z420(M+ ,6%),363(M+千Bu,18%),319
(M+-Boc,27%),273(M+-C4H8-PhCH2,33%),156(CH3-Np-CH3,87%),91(PhCH2+,100%).HRMSCalcd
f()rC25H28N204:420.2049.Found:420.2403.IR(KBr)3500-3300,1687cm'1.1H-NMR(CDC13,400MHz)δ
1.48(9H,s),446(2H,d,」=5.2Hz),453(2H,d,■;6 .OHz),493(IH,brs),5」6(2H,s),5.17(IH,brs),
7.20-7.42(7H,m),7.65(lH,brs),7.66(lH,brs),7フ8(2H,d,」=8.4Hz).13C-NMR(CDC13,100MHz)δ28.4,
44.7,452,66,8,79.4,125.3,125.5,125.6,127.9,128.0,128.2,131.8,133.0,135.9,136」,136.6 55.5,156.1.
7-{7-(t-Butoxycarbonyl)aminomethyl-2-naphthylmethylaminomethy1}naphthalene-2-carbonitrile(100)
Underahydrogenatmosphere,amix加reof98(25mg,0.060mmol),10%palladiumoncarbon(10mg),ethyl
acetate(2mL),andmethanol(2mL)wasvigorouslystirredfbrlhatroomtemperature.Theinsolublematerials
wereremovedbyfiltration,andthefiltratewasconcentrated加vacuo.Theresiduewasdissolvedintoluene(2
mL).towhichwasadded96(9mg,0.05mmol).ThemixtUrewasheatedatrefluxfor4h.Afterbeingcooled
toroomtempera血rethemix加rewasaddedtoasuspensionofsodiumborohy面de(21mg ,0.57mmol)in
methanol(1.5mL)andtetrahydrofUran(1.5mL)atO。C.ThemixturewasstirredatthetemperaturefbrlOmin,
whenwaterwasadded.Theorganicmaterialswereextractedthreetimeswithethylacetate,Thecombined
organiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedoveranhydrousNa2SO4,andconcentratedinvacuo.
-ll9.
Purificationbysilicagelcolurrmchromatography(ethylacetate/hexane=1/1)gave100(11mg,47%).LRMS
m/'z451(M+,4%),395(M+-C4H8,22%),350(M+-Boc,74%),215(100%).HRMSCalcdfbrC2gH2gN304:
451.2260.Found:451.2251.IR(KBr)3500-3300,2226,1709cm昌1.lH-NMR(CDC13,400MHz)δ1.48(9H,
s),4.Ol(2H,s),403(2H,s),4.48(2H,d,」=5.2Hz),4.92(IH,brs),7.39(1H,d,■=8.4Hz),7.48(1H,dd,」=
L4,8.4Hz),7.58(lH,dd,」=1.6,8.4Hz),7.67(1H,m),7.69(lH,s),7.75(lH,s),7.80(lH,d,ノ「=8.4Hz),7.81
(lH,d,」=8.4Hz),7.86(1H,s),7.86(lH,d),7.90(lH,d,」「=8.4Hz),8.20(1H,s).13C-NMR.(CDCI3,100
MHz)δ28.4,448,52.7,53.2,795,109.3,119。0,125.3,125.8,126.1,1262,126.5,127.7,127.9,128.6,1295,
131.7,132.0,133.6,133.6,136.4,1375,139.7,155.6.
1,1-Bis(7-aminomethy且一2-naphthylmethy豊)amineTrihydrochloride(102)
Underanargonatmosphere,toasolutionof100(3mg,O.006mmol)indichloromethane(0.5曲wasadded1.O
Mdiisobutylaluminumhydrideinhexane(O.064mL,0。064mmol)atO。C.ThemixtUrewasstirredfor10min
atthetempera加re,andwasaddedtoasuspensionofsodiumborohydride(2 .5mg,0.066mmol)in
tetrahydrofUran(05mL)andmethanol(05mL)atO。C.StrringwascontinuedatthetemperaturefbrIh,when
thereactionwasquenchedbyaddingwaterTheorganicmaterialswereextractedthreetimeswith
di・hl…m・th・n・・Thec・mbin・d・ ・g・ni・1・yersw・・ew・・h・dwithw・t・・andb・in・,面 ・d・v・・a血y血 ・u・K,CO3,
andconcentratedinvacuo.Theresiduewasdissolvedindichloromethane(0.7mL),towhichlMaqueous
NaOH(0.5叫wasadded.Then,di(t-butyl)dicarbonate(9mg,0.041mmol)wasadded,andthemix血rewas
stirredatroomtemperatureovemight.Theorganiclayerwasseparated,andtheaqueouslayerwasextracted
threetimeswithdichloromethane.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithwaterandbrine,driedover
anhydrousNa2SO4,andconcentratedinvacuo.Silicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=3/2)
gav・101(3mg・71%)・FAB-MSm/・656(M++H),598(M++H-'-Bu),554(M+-B・ ・),500(M+-2C4Hs-CO2),
498(M+-B・・-t-Bu)・IR(neat)3500-3000,1693・m-1.IH-NMR(DMSO-d6・t90・C,400MH・)δ1」1(18H,
s),1.13(9H,s),3.99(4H,d,」=6.4Hz),4.27(4H,s),6.74(2H,brs),7.05(2H,dd,.ノ=L6,8.4Hz),7.09(2H,dd,
」=1・6・8・4H・)・7・34(4H・・)・7・51(2H・d・」=&4H・)・7・52(2H,d,■=8・4H・).13C-NMR(DMSO-d6・t90・C,
400MHz)δ27.9,28.0,43.8,49.7,77.6,79.0,1245,1249,125.1,125.2,127.0,127.3,130.9,132.4,135.5,137.6,
154・8・155・2・Und・・ana・g・n・tm・ph・e,t・a・・luti・n・flO1(3mg,0.004㎜・1)indi・hl…m・th・n・(0.5mL)
wasaddedtrifluoroaceticacid(0.3mL)indichloromethane(0.5mL)atO。C,andthemixturewasstirredfbrlh
・tth・t・mp・・a加・e・Th…1v・nt・w・ ・e・em・v・dunderreducedp・essu・e,t・whichwa・add・d1M・qu・・u・HCI(1
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mL)andmethanol(5mL),Afterbeingstirredatroomtemperaturefor10min,thesolventswereremovedunder
reducedpressuretogive102(2mg,quant 、).mp265。Cdec(methanol/ethano1)。Anal,Calcdfbr
C24H28N3C13・H20:C,59・70;H,6.26;N,8.70;Cl,22.03%.Found=C,60.31;H,6.07;N,8.65;C1,21.96%.
LRMSm/z355(freebase,M+,19%),338(丘eebase,M+-NH2-H,15%),185(H2NCH2-Np-CH2M{,57%),183
(HN=CH-Np-CH2NH,56%),170(H2NCH2-Np-CH3,100%).HRMSCalcdfbrC24H25N3:355.2048.Found:
355.2033.IR(KBr)2924,2853,1613cm'1.1H-NMR(CD30D,400MHz)δ4 .31(4H,s),452(4H,s),7.63
(2H,dd,ノ=1.6,8.5Hz),7.69(2H,dd,、ノ=1.6,&7Hz),8.02(2H,d,,ノ=8.5Hz),8.03(2H,d,」;8.7Hz),8.07
(2H,s),8.16(2H,s),13C-NMR(CD30D,100MHz)δ44.4,52.3,128.1,128.7,129,7,129.9,129.9,130.6,
131,2,132.7,134.3,134.7.
FreeEnergyDifferencesbetweentheFoldedandUnfoldedConformersof2。27・28)UVabsorption
coefficientsεof2at290nmweremeasuredatvariousratiosofmethanolandwater.Ate chsolventratio,the
fbldedandunfbldedconformersareconsideredtobeinequilibrium.Athighercompositionsofmethanolin
solution2shouldhaveanunfoldedconformer,andatlowercompositionsofmethanolafoldedconformer,At
eachsolventcomposition,themolefractionxof2intheunfoldedstatecanbeexpressedasfollows:
x=(εfbld一ε)/(εf()ld-£unfbld)
whereεfb且dcorrespondstoanUVabsorptioncoef臼cientatlowercompositionofmethano1,εun鰯anUV
absorptioncoe伍cientathighercompositionofmethanol,andεanUVabso耳)tioncoeffTicientatagiven
compositionofmethanol.Thevaluesεf.ldandεunfoidcanbedeterminedfromtheplateauoftitrationcurvesata
higherandlowermethanolcompositionsintheplotsofεversessolventcompositions.Equilibriumconstants
Keqandcorrespondingf『eeenergychanges△Gfbrtheconfbnnationaltransitionatanypointalongthetitration
curvewereobtainedbythestandardrelationshipsκeq=x/(1-x)and△G=一ノ～71nκeq.Thef士eeenergychange
betweentheseconformationalstateswasassumedtodependlinearlyonsolventcomposition.
△G=△G(H20)-m[MeOH]
△G(H20)representsthefreeenergydifferencebetweenthefoldedandunfoldedconformationsinwater,andthe
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valueofmdescribeshowrapidlythefreeenergyofthetransitionchangeswithsolventcomposition,and[MeOH]
meansthepercentconcentrationofmethanolinwater.Theinterceptofaplotof△σversescompositionthus
provides△G(H20).
X-RayCrystallography.Detailsofcrystaldata,datacollection,andrefinementfbr(M)-land(±)-1are
summarizedinTableAl.ThecellandintensitydatawerecollectedusingRigaku/MSCMercuryCCD
difftactometerwithgraphitemonochromatedMo-Kαradiation.Thedatafbr(.M)-1weremeasuredata
temperatureof-50。C,andthosefbr(土)-1at-100。CAllthecalculationswerecarriedoutusingteXsan
softwarepackage(CrystalStructUreAnalysisPackage,MolecularStructureCorporation).
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TableA1.Summaryofcrysta量data,datacollection,andrefinementdetails
Compound (M)4 (土)-1
Formula
齢
CryStalSize,㎜
spacegroup
CrystalsyStem
temp,K
a,A
b,A
c,A
fi,deg
V,A3
Z
D、al。d,9/cm3
-Tμcm
rad童ation
λ,A
measureddata
unlque
Rint
observeddata
no.ofvariables
R
Rw
(zl)C7)max,e-/A3
Flackparameter
C22H24N2Cl2。CH30H
418.16
0.07xO.lxO.35
P212121(#19)
orthorhombic
223
5.147(2)
13.329(4)
29.895(10)
2050(1)
4
L358
3.33
Mo.Kα
0.71070
53295
8676
0.049
2631
[10>36(lo)」
254
0.069
0.075
0,40
0.01(2)
C22H24N2Cl2・CH30H
418.16
0.07xO.lxO.3
P21/c(#14)
monoclinic
173
15572(5)
5.320(2)
25.693(8)
100.OlO(7)
2096(1)
4
1329
3.26
Mo-Kα
0.71070
9190
4355
0.033
1990
[lo>3σ(lo)]
251
0.068
0.075
0.52
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第三章第三節の実験
(P,」P,P,P)-CyclicTetramerImine(pJ⊃ア リP)-111
Underanargonamix加reof(P)-15)(31mg,0.10mmol),(P)-10324)(31mg,0.10㎜ol),andbenzoicacid(0.6
mg,0.005rmnol)intoIuene(10mL)washeatedatrefluxfor2h.Thesolutionwasconcentrated,andthesolid
w・・w・、h,dwith・th,・givingessenti・11ypuf・(P,P,P,P)-111(48mg,82%).[α]D25-629(・0.23,CHCI3).mp
260。Cdec.AnaLCalcdfbrC88H68N4・3H20:C,85.54;H,6.04;N,4.53.Found:C,86.08;H,6.11;N,457,
FAB-MS〃1/乞1182(M++1)、IR(KBr)1633cm'1.IH-NMR(CDCI3,400MHz)δ1.85(12H,s),2.01(12H,s),
5.58(4H,d,.ノ=15Hz),5.62(4H,d,ノ=15Hz),7。38(4H,d,」=6,8Hz),7.45(4H,d,1;6.8Hz),7.61(4H,t,」=
6.8Hz),7.65(4H,t,ノ=6.8Hz),7.74(4H,s),8.24(4H,d,」=6,8Hz),8.26(4H,s),9.03(4H,d,」=6.8Hz),9」8
(4H,s).13C-NMR(CDCI3,100MHz)δ24,9,25.0,64.3,121.8,123。2,125.8,125.9,126,9,128.3,129.3,129.9,
130.4,13L8,131.9,132.3,132.7,132.9,133.3,135.7,138.0,138.0,163,8.(ル4ル云ル琢ルの一1111[α]D25+600(c
O.24,CHCl3).mp260。Cdec.
(P,」P,P,P)-CyclicTetramerTetra(t-butoxycarbonyl)1)erivative(P??1「)-112
Underanargonatmospherea血畑reof(P)-15)(99mg,0,32mmol),(P)-10324)(98mg,0.32㎜ol),andbe皿oic
acid(2mg,0.016mmol)intoluene(30miL)washeatedatrefluxfor2h,A丘ercooledthesolutionwasaddedto
asuspensionofsodiumborohydride(920mg,24mmol)inmethanol(100mL)andtetrahydrofUran(100miL)at
O。C.The皿ixturewasstirredfbrlOminatthesametemperature,andwaterwasadded,Theorganicmaterials
wereextractedwithchloroform,andtheextractwaswashedwithbrine,driedoveranhydrousK2CO3,and
concentrated.Theresiduewasdilutedwithdichloromethane(10mL),towhichlMaqueousNaOH(10mL)and
di('-butyl)dicarbonate(687mg,3.2㎜ol)wereadded.Afterstirredfor3h,theorg鋤icmaterialswere
extractedwithdichloromethane.TheorganiclayerwasdriedoveranhydrousK2CO3,andconcentratedunder
reducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=1/8)gave
(P,P?,P)-112(212mg,88%).[α]D25-72(・0.14,CHCI3).mp300・Cdec(EtOH).An・1.C。1・df・ ・
Clo8Hlo8N408・2H20:C,79.77;H,6.94;N,3.45,Found:C,79.61;H,6.83;N,3.36.FAB-MS〃z/21590(M++1).
IR(KB・)2973,2927,1692・m-1.～rPO(CHCI,,35・C)C・1・d・1590.F・und・1560±130(9mM).IH-NMR
(DMSO-d6at90。C,400MHz)δL39(36H,s),1.75(24H,s),4.27(8H,d,」=16Hz),5.40(8H,d,」=16Hz),
7・27(8H,・),734(8H,d,」=7H・),750(8H,ddノ=7,8H・),8.06(8H,d,ン=8H・).13C-NMR(DMSO-d6・t
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90。C,100MHz)δ22.8,28.1,47.1,79.8,120。6,1245,125.4,125.7,127.8,130.2,131.1,131.9,135.8,154,3,
(M,M,M,M)-112・[α]D25+72(・023,CHC13).mp300・Cdec(EtOH).
(P∬P」P,P)-CyclicTetramer(PPPJ⊃)-3
(P,P,P,P)-112(39mg,0.025mmol)wasdissolvedindichloromethane(25叫,towhichtrifluoroaceticacid(0.5
mL)wasaddedatO。C.Afterstirredfor2hatthesametemperatUre,thesolventwasevaporatedunderreduced
pressure.Methanol(5mL)andlMaqueousHCI(1mL)wereadded,andthesolutionwasconcentratedunder
reducedpressure.Essentiallypure(P??P)-3(30mg,86%)wasobtainedbywashingwithether.[α]D25-360
(cO.21,MeOH),mp230。Cdec.Anal.CalcdfbrC88H80N4Cl4・6H20=C,73.22;H,642;N,3.88.Found:C,
73.24;H,6.44;N,3.59.FAB-MSm/zl190(M++1).IR(KBr)3389,2961,2924,1614,1591cm'1.IH-NMR
(DMSO-d6,400MHz)δ1.85(24H,s),5.08(8H,dノ=14Hz),5.14(8H,d,J;13Hz),7.55(8H,d,」=7.2Hz),
7・76(8H,dd,」=7・2,8H・),8・29(8H,・),8.38(8H,dノ=8H・).13C-NMR(DMSO-d6,100MH・)δ23.2,48 .0,
121・2・125・5・126・7,1275,128・0,128.7,130.0,130.3,130.5,136.2.(M,M,M,・M-3・[α]D25+355(・0.35,
MeOH),mp235。Cdec.
(PM,P,」隻f)-CyclicTetramerImine(、P,M,P,M)-111
Underanargonamix加reof(劫 一15)(31mg,0」Ommo1),(P)-10324)(31mg,0,10mmol),andbe皿oicacid(0.6
mg,0.005rnmol)intoluene(10mL)washeatedatrefluxfor2h.Theprecipitatewascollected,andwashed
witht・lu・n・givingessenti・Ilypu・e(P,M,P,M)-111(51mg,87%).[α]D25-142(・0.08,C6H,Cl).mp285・C
dec(C6H5Cl).Anal.CalcdfbrC88H68N4・3H20:C,85.54;H,6.04;N,4.53.Found:C,85.70;H,5.81;N,4.12.
FAB-MS醐182(M++1).IR(KB・)1638・m'1.IH-NMR(CDCI3 ,400MH・)δL85(12H,・),2.00(12H,、),
5.09(4H,brd,.ノ=13Hz),5.17(4H,brd,,ノ=13Hz),7.38(4H,d,」=7.2Hz),7.44(4H,d,.ノ;7.6Hz),7.60(4H,
d,」=7.6Hz),7.66(4H,t,ノ「=7.6Hz),7.70(4H,s),8.21(4H,s),8.27(4H,d,ノ=8,0Hz),9.Ol(4H,d,」=7.6
H・),9.14(4H,・)-3C-NMR(CDCI、,100MH・)δ23 .4,235,62.9,1205,121.9,1245,125.4,126.8,127.8,
128.4,12&9,130.3,130.9,131.3,131.4,134.2,1365,136.5,162.1.
(」P,M,P,!tの一CyclicTetramerTetra(t-butoxycarbonyl)Derivative(P躍君 ルの一112
Underanargonatmosphereamix加reof(,ii,tt)-15)(31mg,0.1㎜ol),(P)-10324)(31mg,0,1㎜ol),andbe皿oic
acid(05mg,5mol%)intoluene(10mL)washeatedatrefluxfbr2h.Aftercooledtort,thesolventwas
removed加vacuo,andtheresiduewasdissolvedindichloromethane(10mL)andaceticacid(1mL).Tothis
solutionwasaddedsodiumborohy面de(190mg,5.Ommol)atOoC,andthemix財ewassti皿edatO。Cfor10
一125.
minandatroomtemperaturefbrlOmin.Thereactionwasquenchedbyadding10%aqueousNaOH.The
organiclayerwasseparated,andtheaqueouslayerwasextractedtwicewithdichloromethane.Thecombined
organiclayerswerewashedwithbrine,driedoveranhydrousK2CO3,andconcentratedunderreducedpressure.
Theresiduewasdissolvedindichloromethane(2.5mL),towhichlMaqueousNaOH(25mL)anddi('-butyl)
dicarbonate(53mg,0.24mmol)wereaddedatroomtempera血re.Afterbeingstirredovernight,theorganic
materialswereextractedwithdichloromethane・TheorganiclayerwasdriedoveranhydrousK2CO3,and
concentratedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography(ethylacetate/hexane=
1/8)gave(」P,ルfノ),ル0-112(53mg,66%).mp250。Cdec(EtOH).AnaLCalcdfbrClo8Hlo8N408・5H20:C,
77.21;H,7.08;N,3.33.Found:C,77.06;H,6.73;N,3.41.FAB-MSm/tzl590(M++1).IR(KBr)2972,2926,
1692・m-1.IH-NMR(DMSO-d6・t90・C,400MH・)δ1.32(36H,・),1.47(24H,・),4.83(8H,d,ノ=15H・),
5.05(8H,d,ノr=15HZ),7」5(8H,d,」=8HZ),7.29(8}1,S),7.46(8H,t,」=8HZ),8.03(8H,d,ノ=8HZ).
13C-NMR(DMSO-d6・t90・C ,100MH・)δ22.3,27.7,48.1,79.2,120.1,123.7,124.6,125.1,127.2,129.8,129.9,
13α4,131.8,135.3,154.4.
(P,M,」P,M)-CyclicTetramer(psw,M)-3
(P,M,P,M)-112(51mg,0.052mmol)wasdissolvedindichloromethane(2,5mL),towhichwasadded
trifluoroaceticacid(05mL)atO。CAfterstirredfor2hatthesametemperature,thesolventswereevaporated
underreducedpressure.Theresiduewasdissolvedinmethanol(5mL)andlMaqueousHCI(lmL),andthe
solutionwasconcentratedagainunderreducedpressure.Essentiallypure(P,M2M)-3(51mg,100%)was
obtainedbywashingtheresiduewithether.mp280。Cdec.AnaLCalcdforCs8H80N4C14・7H20:C,72.32;H,
6,48;N,3.83.F・und・C,72.51;H,6.44;N,4.04.FAB-MSm/・1190(M++1).IR(KB・)3425,1621・m"1.
lH-NMR(DMSO-d6 ,400MH・)δ1.80(24H,・),5.09(8H,b・d,」=13H・),5.17(8H,b・d,ノ=13H・),754(8H,
d,J=7Hz),7.80(8H,dd,ノ=7,8Hz),8.31(8H,s),846(8H,d,」=8Hz).13C-NMR(DMSO-{i6,100MHz)δ
23,1,48.0,121.3,125.7,126.7,128.0,128.6,130.0,130.4,130.5,136.0.
撹 一PhenyleneCyclicOligomers
Underanargonatmosphereamix加reof即henylenedi(methylamine)(113,174mg,1.3mmol),
isophthalaldehyde(114,170mg,1.3㎜ol),andbe皿oicacid(9mg,5mol%)intoluene(125mlL)washeatedat
refluxfbrlh.Theresultedsolutionwasaddedtoastirredsuspensionofsodiumborohydエide(148mg,3.9
㎜01)inmethanol(125mL)andtetrahydrofUran(125mL)atO。C.Stirrngwascontinuedfor2,5hatO。C,and
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thereactionwasquenchedbyaddingwater.Theorganiclayerwasseparated,andtheaqueouslayerwas
extractedtwicewithdichloromethane.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithbrine,driedover
anhydrousK2CO3,andconcentratedunderreducedpressure.Theresiduewasdissolvedindichloromethane(8
mL),towhichlMaqueousNaOH(5mL)anddi('-butyl)dicarbonate(692mg,3.2mmol)wereadded.The
mixturewasstirredatroomtemperatureovernightTheorganiclayerwasseparated,andtheaqueouslayerwas
extractedtwicewithdichloromethane.Thecombinedorganiclayerswerewashedwithbrine,driedover
anhydrousNa2SO4,andconcentratedunderreducedpressure.Purificationbysilicagelcolumnchromatography
(dichloromethane/acetonitrile=15/1to5/1)gavecyclictetramerll5(262mg,47%),cyclichexamer116(97mg,
18%)andcyclicoctamer117(17mg,3%).
115:FAB-MSm/z877(M++1).IR(KBr)2978,2929,1697cm-1 .1H-NMR(CDC13at45。C,400MHz)δ
1.48(36H,s),4.29(16H,brs),6.75(4H,brs),7.ll(8H,brs),7.24(4H,t,J=8Hz).13C-NMR(CDCI3at
45。C,100MHz)δ28,6,49.7,80.2,126.6,128.9,138.0,155.7,
116:MALDITOF-MS(dithrano1)m/zl338(M++Na).IR(KBr)2976,2929,1695cm-1.1H-NMR(CDCI3at
45。C,400MHz)δ1.45(54H,s),4.31(24H,brs),6.91(6H,brs),7.08(12H,brs),7.23(6H,t,1=8Hz),
13C-NMR(CDCl3at45。C ,100MHz)δ28.6,49.6,80.1,126.4,128.7,138,2,155.7.
117:MALDITOF-MS(dithranol)〃2/z1777(M++Na).IR(neat)2976,2929,1695cm'1.lH-NMR(CDCI3at
45。C,400MHz)δ1.45(72H,s),4.33(32H,brs),6.99(8H,brs),7.07(16H,brd,ノ「=8Hz),7.23(8H,t,■=8
Hz).13C-NMR(CDCI3at45。C,100MHz)δ28.6,49.6,80.1,126.4,128.6,138.3,155.7.
第三章第四節の実験
CalfthymusDNAwaspurchasedfromSigmaChemicalCo.,orAmershamPhamlaciaBiotechInc.,andwasused
asreceived,DNAconcentrationsperbasepairweredeterminedbyUVspectroscopyusingthemolarext孟nction
coefficient6412M'icm-lat260㎜.36)
TheoryofMcGhee-vonHippelMethod34):
ThebindingconstantKisdefinedasshowninequationl,
[DNA・L][DNA・ 五】κ=1(〔DNA丘
ee]= 一 一 一{1)[
DNAfreel{五free][Lf・ee]
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where[DNA・」司istheconcentrationofDNAboundwithligandL,[DNA丘ee]istheconcentrationof丘eeDNA,
and[Lfree]istheconcentrationoffreeliga皿d、Thelatticeistakenasalineararrayofidenticalrepeatingunits;
thebasiclatticeunitcorrespondstoanucleicacidbasepairinthisstudy.Equationlisdividedbythemolar
concentrationofalatticetogiveequation2
K×(NuT舗 譜ces)=Numbe「ofb欝1'cene(=B)=[濃1-一一一一(2)
where、8isthenumberofboundhelicene,vistheaveragenumberofhelicenebou皿dperlattice,and/Visthe
numberoflatticesinDNA.Bcanbecalculatedastheproductofvand2V,andvcanbedefinedas([L]一
[Lfree])/[DNA],where[五]and[DNA]arethetotalconcentrationofheliceneandDNA,respectively.
Todeterminetheaveragenumberofunoccupiedbindingsitesperlattice,conditionalprobabilitiesareused.
Nowthederivationoftheprobability,Pg,thatanyparticulargapbetweentwoboundligandsisexactlygfree
la廿iceunitslongisdescribed.Tocountthenumberofunoccupiedbindingsiteinagap,countingisstartedfrom
therightendofoneboundligandtillreachingtheleftendofthenextboundligand.Usingthisconvention,the
overallprobabilityisdescribedastheproductoftheconstituentconditionalprobabilities.Thus
Pg=(theprobability,havingselectedtherightendofaboundligand,thatthelatticeunittotheimmediaterightis
free)x(theprobability,givenan丘eelatticeunit,thatthereisasecond丘eeunittothei㎜ediateright)
x(theprobability,givena丘eeIatticeunit,thattheleftendofaboundligandliestotheimmediateright).
一 一 一 一 一(3)
Toexpresstheabove,thefbllowingnotationisadopted(FigureA1).Anyboundligandcanbedividedinto刀
sections,eachonecorrespondingtotheunderlyingIatticeunit,numberingthesesections,1,2,.。.,刀fromleftto
right.Thus(n+1)distinguishabletypesoflatticeunitsaregiven:a丘eeunit,labeledf,aunitunderthenumber
Conditionalとplわ2わ3ブ わ1わ2わ3わ1わ2わ3
probabilitiesプわ且 わ2とP3∬ ∬ ∬ ∬ プわ1わ2ウ3わ1わ2わ3ブ がー ∬
1印「mr糟 「y一 冷》つ》,
11層1脚IJlI孕11lllI
lIlllllll嗣IlIllIIll
IIlllIIllIIIIlllIlI
コ 　 コ 　 コ コ 　 　 ロ コ 　 ロ 　 コ コ 　 　 　 　
丁ypeofsitelflbl!b2!b31flf}f!f!f{bllb21b31b1!b21b3!flflfl
FigureA1.Definitionofthe(n+1)typesofdistinguishablelatticeunits,andthemeaningoftheconditional
probabilitiesusedtodescribetheirdistribution,illustratedfbrthebindingofhgandsofnニ3.
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lorleftendofaboundligand,1abeledわ1;andsoonf卜omわ2uptobn,thelatterrepresentingtherightendofa
boundligand.Thustheconditionalprobabilitiesusedabovearedenotedasasequenceoftwosuchtypesofsites
(FigureAl).
Thereareonlytwotypesoflatticeunitwhichcanpossiblylietotheimmediaterightofanunoccupiedunit:either
anotherunoccupiedunitorthefirstpartofaboundligand.Hence:
㈲+(乃1)=1-一 一 一 一(4)
Similarlyonlyanunoccupiedlatticeunitortheleftendofasecondboundligandcanlietotheimmediateright
endofaboundligandandthus:
(励+φ 。わD=1一 一 『 一 一(5)
Probabilitiesofstepsintemaltoaboundligandisl(e.g.わ1わ2=1,わ2わ3=letc.).
Thus1「gcanbedescribedas
-一 一 一 一(6)
Pg=(bd)(∬)9-1(〆bl)
・=Σ(9一 η+1)・」Pg-一 一 一 一(7)
9=艀
Usingthisexpression,theaveragenumberofunoccupiedbindingsitespergap,∫,isobtained,
wherethenumberofbindingsitesisgivenasg一η+1(FigureA2).
ForBligandsboundtothelattice,thereare(、8+1)gaps.Hencetheaveragenumberofunoccupiedbindingsites
perlatticeissimply(B+1ンs,whichcanthenbesubstitutedintoequation2,
Fornon-cooperative(non-interacting)ligands,allbindingsitesareequivalent.Cons derapointonthe
equilibriumbindingisothermatwhichthereare,ontheaverage,Bligandsboundtothelattice(i.e,v=BIN),
Thetotalnumberoflatticesitescoveredisthen、B・n,andthefractioncoveredisB・n〃〉=ηv.Hencethefヒaction
ofalllatticeunitswhichare丘eeis(1一ηv).Equivalently,(1一ηv)isalsotheprobabilitythatalatticeunit
FigureA2.The(g-n+1)potentialligandbindingsitesavailableinagapofg=5foraligandofn=3.
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selectedatrandomis丘ee.
lnaddition,ifoneconsidersthelatticeunitimmediatelytotherightofoneselectedatrandom,thissecond皿it
also,bydefinition,isselectedatrandomandthusalsohasaprobabilityof(1-nv)ofbeingfree.However,due
tothenatureofthelattice,thereareonlytwowaysinwhichthistwo-steprandomselectioncanbemade.Either
thefirstunitchosenis丘ee(anfunitchosenwithprobability1-nv)andhasanunoccupiedunittoitsright
(conditionalprobability,fl);orthefirstunitchosenistherightendofaboundligand(abnunitchosenwith
probabilitynv/n=v)andhasanunoccupiedunittoitsright(conditionalprobability励.Sincetheoverall
probabilitythatthesecondunitis丘eemustbeindependentofthemethodof(random)selection,equation8is
obtained.
(1-・V)ifn+n(b。1)=1-・v『 一 一 一 一(8)
Oneadditionalrelationisrequired,whichisobtainedasfbllows,Sinceligandsboundnon-co-operatively
neitherattractnorrepeloneanother,(bnt)=(〃).Equivalently,(bnbi)=(1Z)D.
Fromequations4,5and8,equationsgandlOareobtained.
1-nV(∬)
=(わの= 一 一 一 一 一(9)
1-(n-1)γ
レ
(プ01)=(bnbi)= 一 一 一 一 一(10)1-(n-1)v
Usingequation6・theprobabilitythatanygapisgunoccupiedunitslong,・119,isobtained・
P・一〔
1轟 〕9・〔1≠1)γ〕 一一一一一(ll)
Nowtheaveragenumberofligandbindingsitespergapcanbecalculated,Equation7issubstitUtedforPg,letN
gotoinfinity,andtermsintheexpressionareeithergeometricseriesorderivativesofgeometricseriesand
rearrangereadilyto
s=〔'ヂy〕・〔i-:
-lli;!z,!f;n-K)」-1-一 一 一 一(12)
Thustheaveragenumberofunoccupiedbindingsitesperlatticeis、B+1andsincef()rtheinfinitelattice、B…、B+
1,
欝i耀 欝 一N(1-〃)・〔1子譜)レ γ一1-一 一一 一(13)
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Finallyequationl3issubsti血tedintotheoriginalmass-actionrelationtoobtainthebindingequationinafb㎜
analogoustotheScatchardformulation.
[毒]=K(1-nv)・儲)レ 〕〃-1-一 一 一 一(14)
FluorescenceTitmtionExperiments:
Allexperimentswereperformedat25。CinlmM(4-morphoIino)ethanesulfonicacidbuffer(pH7,0)containing
O.OlmMEDTAandlOOmMNaCl.Fluorescencetitrationswerecarriedoutataconstantconcentration(αOlO
mM)oflandatvariableDNAconcentrations(0-2.5mM)withexcitationat330nm.Thebindingcurveswere
analyzedbytheMcGhee-vonHippelmethod36)usingafluorescenceintensityat430nmtoobtainthebinding
constants1(andthebindingsitesizesnvaluesinbasepairs.
Specifically,inthecaseof(P)-1,atmorethanO.8mMofDNA,thefluorescenceintensityisconstant(29.7),
illdicatingthatheliceneisfUllybound(Figure72a).FromthisvalueandthatintheabsenceofDNA(33.4),
[、乙free]canbecalculatedateachDNAconcentrations:[Lfree]=[五Jx(C-Cbound)/((]free-qbound),whereCisthe
fluorescenceintensityofheliceneateachconcentrationofDNA,andCfree(=33.4)andq)ound(=29.7)arethe
fluorescenceintensityof丘eeandboundhelicene,respectively.Fromthecalculated[Lfree],vandv/[Lfree]are
calculatedateachconcentrationofDNA.Then,v/[」Lfreeエareplottedversusv,and、Kandncouldbedetermined
usingequationl4withnon-linearleast-squaredmethod(Figure72c)givingκ;(1.4±0.1)xlO4M-1,n=3.8±0.2.
Kandnfbr(,M)-1canbedeterminedinthesameway,givingK=(1.2±0.1)xlO4M-1,n=59±0.2.Thesame
experimentswereconductedtwice.
TheorytodeterminebindingconstantKandbindingentha量py△H:
AssumethattherearenbindingsitesonDNA,thebindingofhelicenetoonebindingsiteisindependentto
whetheranotherbindingsiteisoccupiedornot,andeachofthebindingconstantofthebind孟ngsiteandhelicene
isthesame.
Heatqevolvedorabsorbedupontitrationisgivenintheequation
q=Vo△H[Lb。u。d]一 一 一 一 一(15)
whereV()isthevolumeoftitrationcelland△Histhebindingenthalpy.Nowconsiderthebindingequilibrium
ofthebindingsiteonDNAandhelicene
1>+L=ごNL-一 一 一 一(16)
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wh・・eNi・th・un・ccupi・dbinding・it・nDNA・andNLi・th・ ・ccFpi・dbindingsite・ThebindingconstantKis
definedas
K=[訪鍔 ee]一 一 一一(17)
Theconcentrationofthebindingsiteisn[DNA】.θisdefinedastheratioofoccupiedbindingsitetoa豆lbinding
site,and【N]and[〈1L]canbedescribedas(1一のn[DNA],命[DNA],respectively.Therefbre,equationl8is
obtained丘omequationl7.
K=e,θ=K[Lf・ee」 一 一 一 一 一(18)(1-0)[Lf,ee]1+・K[Lf
,ee]
Sincetheconcentrationofoccupiedbindingsite,θn[DNA],isequalto[、Lbound],equation19isobtained,
n・K【Lfree]
[Lbound]=[DNA] 一 一 一 一 一(19)1+κ[
・L丘ee]
Totalheliceneconcentration[五]isequaltothesumof[Lbound]and[Lfree],andequation20canbeobtained丘om
equationl9.
[Lb・・nd12一走(1+K[L]+nK[DNA])[Lb・・nd]+n[L1[DNA]=・ 一 一 一 一 一(2・)
Fromequationsl5and20,qcanbecalculated.
9=撃{(1+nK[DNA]+K[Ll)一[(1+nK{DNA]+K[L】)2-4nK2[L][DNA1]'/2}
一 一 一 一 一(21)
Intitrationcalorimetry,experimentallyobservedisthechangeofheatuponchangingtheconcentrationof
helicene,△qノム[五],whichisobtainedbydifferentiatingequation21.
£/「 撃(n、K[DNA]-1+【(1+nK[DNA]+K[L])聯[L][DNA]」112)一一 一 一 一( 2)
=Vo△Hl+
2
1[L]1--
n、K[DNA]nIDNA】
[!+話NA]+課A]瑠A]]'/2
一 一 一 一 一(23)
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TitrationCalorimetryExperiments=
Isothermalcalorimetryexperimentswereca皿iedoutusingaMicroCalVP-ITCcalorimeter.Allexperiments
wereperformedat25。Cin20mMTris・HClbu脆r(pH7.6)containing20mMNaC1 .Allsolutionswere
degassedbefbretitration.0.5mMsamplesofDNAin1.4mLbufferweretitratedby35injectionsof7,5pL
eachofO.4mMlinthesamebuffersolution.Heatofdilutionwasmeasuredbyinjectingthesolutionoflintoa
buffersolution,andwasusedfbrcorrectionofheatevolvedbycomplexation.Co皿ected△q/△[L]areplotted
versus[L]/[DNA],and、Kand△Hcouldbedeterminedusingequation23withnon-linearleast-squaredmethod.
CalorimetricdatawereanalyzedusingMicroCalORIGrNsoftware.Thesameexperimentswereconducted
twlce.
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